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^ P R E S I O N E S 
A difamación em-¡ a través de la prosa de Blasco i 
^ campa"^6^ ft)ánez con-1 una imagen de España que será 
S ^ ^ ú n nos informa don ; exportación. 
r̂qU•a, J^Goicoechea en la ad-, So pretexto de derrocar la dic-
j^too'0 (¡ ondencia q u e p u ! tadura militar, lo que en realidad 
^ j l e ^ n nuC5tra edición se consigue con propagandas co-
yjcam05 n0^ imo la de Blasco es destruir el inci-
f ^ a \ nuestro ilustre corres-'piente y creciente prestigio de la 
Blasco con! Madre Patria en el universo, 
ortuna j Además, como muy bien señala 
* » rio de F e l i p e H . que. j Goicoechea, se nota en el folleto 
dia t r ibas de B l ^ 
^ Antonio P é r e z , el m f 
• f é a t i e 
3110 extrañaras a verte; ¡de Blasco una contradicción pinto-
otria la amargura ce ; rcsca. Es una labor la suya—según 
a SU? 
el autor de los Cuatro Jinetes—en 
^ " c i i s t e esta pequeña di - ¡caminada a liberar al pueblo espa-
50 Cuando Antonio Pérez ñol de la tiranía actual que lo 
Reiacioneí, España era degrada Pero al mismo tiempo 
- l l o r b e A su nombre y i P » n t a ^ P u e b l 0 esPano1 ™ ™ 0 
' í l de aquel momento tanto' un pueblo degradado, sin ideales, 
tstigio u M J . r d n s d^l desposeído de la espiritualidad de 
x,n ?fectarle los aaicos p. ^ rv •• i ' 
^ . , 0i nr¿A\tn Ae Don Alonso Quijano y revolcan-
Uim traidor, como al crédito de i i j i i - u » 
ra de ahora, las procla-1 dose en el lodo del mas abyecto 
materialismo. 
¿A quién, pues, quiere liberar 
Don Vicente si el pueblo español 
D E C O M O D E F I E N D E N L O S E S T A D O S U N I D O S L A 
P E Q U E Ñ I S I M A I S L A D E L A S P A L M A S , U N A D E L A S 
S I E T E M I L O C H E N T A Y T R E S I S L A S Q U E F O R M A N 
E L A R C H I P I E L A G O D E U S I S L A S F I L I P I N A S 
( P o r T I B I T R C I O C A S T A S K D A ) 
BJj C A M B I O LOS S E N A D O R E S I R R E C O N C I L I A B L E S D E L T R A -
T A D O D E V E R S A L L E S , Q l I E R E N A R R A N ( A R I . E A C l ^ B ^ I \ 
USIOA I S L A I M P O R T A N T E , IvA I S L . ^ D E P I N O S , Q U E P E R T K 
N B C B P O R D O N D I V I N O Y P O R V A R I O S T R A T A D O S A L A IS-
L A D E C U B A 
ten 
cualquier fanático irlandés. 
España de ahora no es la 
que al moverse hacía tem ¿ll»|**-/'*-*w i 
nundo. La España de aho- es tan digno del Directorio como 
.una nación que está recons- el Directorio del pueblo español? 
ee que está reparando los | No; campañas como esta del 
Ejabros de tres siglos pródigos célebre y afortunado novelista y 
fechos fecundos y tan debili- |como aquella otra de hace tres 
L s para ella como provechosos i lustros reivindicatoria del m á r t i r 
raIahumanidad. Es una España Ferrer, poseen la rara virtud de 
«e lien- que ir rompiendo a l o , unir a todos los españoles alrede-
de su camino el hielo de l dor de lo único seriamente ataca-
rlos de propaganda adversa ¡ do: la Patria. 
Porque se puede ser razonable-
mente enemigo del Directorio y 
aún de la monarquía , sin necesidad 
de llegar a la calumniosa conclu-
sión de que esa cosa conocida por 
ue otros pueblos de Europa 
jn de cerrarle las rutas espi-
'S de! mundo, 
eso el folleto de Blasco, 
la intención de su autor 
¡ constituye una agresión | España es una sociedad de borre-
gos y de ladrones regida por un 
jefe coronado y otro entorchado. 
acionalidad española 
pueblos de la tierra verán 
IPUENTE S O B R E E L T A M E S I S Y U N T U N E L P O R 
M , C O N U N C O S T O D E T R E I N T A M I L L O N E S 
PARA D E S C O N G E S T I O N A R E L T R A F I C O E N L O N D R E S 
R A D l O T E L E O l í A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
«ASE E L P R O R L K M A D E I E m b a j a d o r F l e u r i a u d i j o que In m i - j 
¡O.NGESTION D E L T R A F I C O 
EN L O N D R E S 
•RES, Enero 2?,. 
Para evitar la g ran c o n g e s t i ó n 
1 en el t rá f ico de la c i u d a d se 
hecho los estudios para la cons-
«i6n de un muelle sobre el r í o 
y de un t ú n e l por debajo 
Miiendo ambas obras un cos-
xlmado de t r e i n t a m i l l o n e s 
s i ó n r e c i b i d a por l a t r a d i c i ó n y las 
c i r cuns t anc i a s es c o n t r i b u i r con to-
das las fuerzas posibles a l m a n t e n i -
m i e n t o de l a E n t e n t e . 
E L G O B I E R N O D E L D R . L I T H E R 
O B T U V O l N V O T O D E CON F I A N -
Z A D E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , E n e r o 23 . 
E n la v o t a c i ó n de conf ianza de 
ayer o b t u v o el Gabine te del doc to r 
l . u t h e r una m a y o r í a de doscientos 
»ra desviar una g r a n pa r t e I c u a r e n t a y seis vo tos c o n t r a c ien to 
ico del Sur al N o r t e de I n - sesenta y t r e i n t a y nueve abstencio-
' Que en el presente pasa * nes. 
L o s vo tos de l a o p i s i c i ó n per tene-
cen a los socia l i s tas y comunis tas y 
ios aos tenc ionis tas a los d e m ó c r a -
tas del g r u p o c e n t r i s t a . 
inel será cons t ru ido en Dar-
estrechas calles de L o n d r e s . 
UiEMAN SE M A N T E N D R A 
S o l í » dec i r el OaacUIer t í e h i e r r o . P r í n c i p e de B í s m a r e k , que 
el p o l í t t r o f r a n c é s " e r a u n S e ñ o r que n o c o n o c í a l a G e o g r a f í a " ; n i n -
eho ha l l o v i d o desde entonces, y s i B í s m a r e k resnei tase se queda-
r í a a sombrado a l ver coma a q u e l l a FYancia de 1870 y 1 8 7 1 . encog i -
da en su p r o p i o t e r r i t o r i o , h a desplegado « u vue lo de m o d o t a n m a -
r a v i l l o s o que desde Mad « g a s e a r has ta l a I n d o C h i n a , y desde A l -
g e r i a hasta el M a i a b a r ha ido sentando su p l a n t a c i v i l i z a d o r a en 
numorosos t e r r i t o r i o s , y has ta e jerce u n m a n d a t o en el " C a m e r ó n " 
de l Of»ste de A f r i c a , que í u é en u n t i e m p o , antes de l a G r a n Gue-
r r a . te i r i t o r i o » a l r n i á n . 
Del m i s m o KKHIO, aunque en o t r o sen t ido , se e q u i v o c ó H e n r y 
Cahot Lodge en la Confe renc ia de W a s h i n g t o n de 1 9 2 1 , para pon^r 
paz e n t r e I n g l a t e r r a , los Es tados l u i d o s y J a p ó n en e l .Mar P a c í -
f i c o , cuando a l h a b l a r de las Islas F i l i p i n a s se a r r i e s g ó a dkx ' i r , p o r 
n o haber e s tud iado p r i m e r a m e n t e la g e o g r a f í a de las I s las F i l i p i -
nas, que ese A r c h i p i é l a g o constaba de t res m i l i s las ; de m o d o que 
en una sola fra^c de su d i scurso , q u i t ó c u a t r o m i l ochen ta y t res 
islas a las F i l i p i n a s ; lo cua l q u i e r e d f e i r que era m á s fác i l para é l 
c o n s p i r a r en las sombras y e m p l e a r l engua je procaz c o n t r a E s p a ñ a , 
en su ob ra " I . a G u e r r a con E s p a ñ a ' 1 que saber l a G e o g r a f í a . 
Pero el Genera l L e o n a r d o AVood, b i e n conoc ido y e s t imado cor -
d i a l m e n t e en C u b a , y que a h o r a g o b i e r n a las I s las F l l i p l m i s , supo 
hace cosa de u n r ñ o , que en u n a do esas islas, h a b í a n p l a n t a d o los 
holandeses su p a b e l l ó n ; i r a esa i s l a la l l a m a d a de las " P a l m a s " 
O " I s l a P e r d i d a " , s i t uada m a r a d e n t r o en el Sur d e l A r c h i p i é l a g o , 
en el go l fo de Davo en M i n d a n a o , y desde e l « ñ o 1899 los h o l a n -
desas hablan t o m a d o p o c e s i ó n de e l la , deb iendo a d v e r t i r s e que los 
A m e r i c a n o s a r r i a r o n la bandera holandesa e I za ron l a suya en 1900. 
D i s t a esa i s l a de las Pa lmas , c u a r e n t a m i l l a s de l a i s l a de M i n -
danao , como d i s t a l a I s l a de P i n o s c i n c u e n t a m i l l a s de l a I s l a de 
C u b a ; y s in e m b a r g o esos Senadores i r r e c o n c i l i a b l e s que a r g u m e n . 
t a n que estando la Is la de Pinos a ."íO m i l l a s de B a t a b a n ó no M 
puede a legar la c o n d i c i ó n de anexa , son los m i s m o s que m i r a n a i -
r adamen te a los holandeses, p o r q u e s o s t e n í a n que es tando l a i s l a 
de las Pa lmas a 4 0 m i l l a s de las F i l i p i n a s n o f o r m a b a pa r t e i n -
t e g r a n t e df • é s t a s 
E l ( i e n e r a l W o o d , a ]>e«ar de l a s i t u a c i ó n a g i t a d a de las I s l a s 
F i l i p i n a s en que hay mot ines d i a r l o s e n t r e Ch inos y Taga los , y d e l 
l e v a n t a m i e n t o de los moros de J o l ó , c o n t r a e l G o b i e r n o F i l i p i n o 
en que l l egan a d e c i r "antes l a m u e r t e que ser gobernados p o r los 
f i l i p i n o s . " y en m e d i o dte p r o f u n d a a g i t a c i ó n p o l í t i c a de las P i l i -
p inas , p i d i e n d o la independenc ia an te el G o b e r n a d o r W o o d y has ta 
en W a s h i n g t o n , c r e y ó el a sun to de l a p o s e s i ó n de l a I s l a de Las Pa l -
mas, de t a n t a i m p o r t a n c i a que , a b a n d o n a n d o el G o b i e r n o de l a I s -
l a a l B r i g a d i e r Me Coy, a q u i e n conoc imos a q u í en l a Habana en 
1901 de Ten ien te a y u d a n t e d e l Genera l W o o d , f u é a l a i s l a de J a v a 
p a r a t r a t a r con el Gobe rnado r H o l a n d é s de la p o s e s i ó n de las Pa l -
mas, aunque p o r entonces se d i j o que W o o d h a b í a i d o a las is las 
de S u m a t r a y J a v a p a r a Te* de cerca el G o b i e r n o de los H o l a n d e -
ses en esas Is las , en las que, d i c h o sea de paso, hace mas de 3 0 a ñ o s 
que hay luchas inaca lmbles e n t r e i s l e ñ o s y ho landeses . 
I n v o c ó el Genera l W o o d los l imlte«s as ignados por el T r a t a d o 
de P a r í s a l A r c h i p i é l a g o f i l i p i n o , d i c i e n d o que e s t á d e n t r o d e l l i -
m i t e a l l i t r azado a las F i l i p i n a s , a u n q n e p o r «n pequenez y su es-
casa p o b l a c i ó n , los Estados U n i d o s no es tab lec ie ron en e l l a u n a gua r -
n i c i ó n m i l i t a r . 
V a en 1900 cuando el Gene ra l W « o d v i s i t ó M i n d a n a o y S u l ú , 
v íó ondeando en l a Isla de las Pa lmas l a bande ra Holandesa y la 
m a a A i a r r i a r , e n t r e g a n d o una bande ra a m e r i c a n a a l Jefe t aga lo de 
la i s l a para que l a izase. 
Se supo la n o t i c i a en H o l a n d a p o r l a r í a de B a t a v i a ; y so-
h r e v i n o l a queja fiel Gobie rno ' de H o l a n d a a l de W a s h i n g t o n , y el 
( i e n e r a l W o o d r e c i b i ó u n cable de W a s h i n g t o n en que se le p r e g u n -
t a b a : ¿ P o r q u é ha a r r i a d o us ted l a bande ra holandesa en u n a is la 
holandeea? W o o d c o n t e s t ó que l a i s la de las P a l m a s e ra del A r -
c h i p i é l a g o F i l i p i n o . 
^ s í t e n n i n ó el a sun to en 1906 , casi el m i s m o t i e m p o que 
t iene de v ida el T r a t a d o H a y Quesada sobre l a I s l a de P i n o s . 
Con m o t i v o del v ia je d e l Genera l W o o d a l a I s la de Java el 
a ñ o pasado y las Confe renc ias celebradas con el Gobe rnado r H o -
l a n d é s , o b t u v o el ( i e n e r a l W o o d e l r e c o n o c i m i e n t o p o r pa r t e de H o -
l a n d a de que l a I s l a de las Pa lmas , p e r t e n e c í a a l A r c h i p i é l a g o , 
h a b i e n d o puesto a su v u e l t a a M a n i l a , e l s igu ien te t e l e g r a m a a l 
Secre ta r io de l a G u e r r a : ' H a n quedado p r o t e g i d o s los intereses de 
las F i l i p i n a s " . 
F n m o r o c o m e r c i a n t e de op io e.vpulsado de las is las de S u l ú y 
de Sandakan , c ap i t a l de Borneo , f u é a esa I s la de las P a l m a s , p i d i e n -
do p r o t e c c i ó n a l a a u t o r i d a d ho landesa ; y ese i n c i d e n t e f u é l a cau-
sa i n m e d i a t a de l a d i s p u t u sobre l a p e r t e n e n c i a de esa I s l a . 
Si los Estados U n i d o s h a n d e m o s t r a d o t a n t o I n t e r é s en con-
se rvar ese i s lo te en el que l a bande ra a m e r i c a n a s ó l o o n d e ó a r a -
tos y esos m i e n t r a s que se d e v u e l v a n las i s las F i l i p i n a s a los f i l i -
p inos , ¿ c ó m o pueden esos m i s m o s amer i canos d u d a r que l a I s -
l a de P inos sea de Cuba, c u a n d o s i e m p r e o n d e ó a l l í l a m i s m a ban -
dera que en ( U b a , fuese el p a b e l l ó n e s p a ñ o l o cubano? 
^ r ™ í t O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
e x p a n s i ó n E N P L E N A " V A C I L A D A " — D O S R U S A S P I N T O R A S — ( C O M O S B 
L L E G A A A R T I S T A ) 
-
I H a v i s i t a d o hoy la h a b i t a c i ó n d e i s e encuen t r a f á c i l m e n t e . E n estos 
L a D i r e c t i v a de l a I t e r n a c l o n a l j dos P in to ras ru saa . Pude dec i r "es- p a í s e s de l n o r t e no se da a l a m u j e r 
Te lephone & T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n l t u t I l < : ) " Pero los es tudios escasean, el v a l o r a d o r a t l v o que en los c á l i -
bo convocado una J u n t a Genera l E x l atJ0Zmente- do f to rosamente . A d e - 1 dos y pasionales del s u r ; u n a m u j e r 
t r a o r d i n a r i a de Acc ion i s t a s para e l m*s ' u n e s tud io r equ i e r e persona lI es, ¡ u n a m u j e r ! N o m á s y s i co-
d la 10 de f eb re ro con e l ob je to de esruerzo >' d e d i c a c i ó n pa ra t e n e r l o ! m u n m e n t e menos que u n h o m b r e , 
ap roba r u n a u m e n t o en el C a p i t a l I t a n t o ^arregl^ado y a l g ú n d i n e r o ¡ e q u i p a r a d a a é s t e en todos los dere 
A u t o r i z a d o de la C o m p a ñ í a de 250 " para t ene r l o c a l i e n t e . 'En u n o d e ¡ c h o s " y ob l igac iones 
los h o t e l i t o s bohemios de los que y las mu je r e s que h a n c u l t i v a d o 
a b u n d a n po r M o n t p a m a s s e y e P B a - Su e n t e n d i m i e n t o y d e s a r r o l l a d o su 
r r i o L a t i n o , les d a n c a l e f a c c i ó n 7 c a r á c t e r no pueden s o p o r t a r hom-
se rv ic io , por u n f ranco d i a r i o . | bres i n f e r i o r e s . , ¡v loá hombres su-
Estas dos muje res , j ó v e n e s y no per iores no se e n c u e n t r a n a l d o b l a r 
exageradamente feas, t r a b a j a n de d í a ; de l a esquina a g u a r d a n d o l a a m b l -
m i l a 500 m i l acciones de $ 1 0 0 . 0 0 
v a l o r a l a p a r . 
E n l a c i t a c i ó n para l a J u n t a , e l 
Pres idente s e ñ o r ' Seetbenes B e h n , 
man i f i e s t a que se s o l i c i t a r á de los 
acc ionis tas l a a p r o b a c i ó n de u n a 
e m i s i ó n no m a y o r de 9 0 . 0 0 0 a c c i o - i f n e 8 c r í t 0 r 1 0 c o m e r c i a l l a una y e n i c i ó n que por eli03 s i en t an las super-
t a l l e r de q u í m i c a la o t r a , s o n de m u j e r e g i 
las c ien m i l que sucesivas r e v o l u c i o - A d e m á s , el h o m b r e no les i n t e r e -
nes rusas d e j a r o n s in f a m i l i a que ! sa hasta el pUnto de somete r se . 
las m a n t u v i e s e . Las naciones veci- j E n c a m b ^ a q u í hay f recuentes 
ñ a s a la p r o p i a , en e l descenso Por I ^ x p o s ^ ^ e g en cada g a l e r í a de cada 
e l mapa europeo, f u e r o n e x p l i c á n d o - | . .ma rchand . . Qe ]a r n s B o e t i e n y ca-
nes nuevas, pa ra f a c i l i t a r l e a la Com 
p a ñ f a los fondos con que e fec tuar 
una ven ta josa a m p l i a c i ó n de sus ne-
gocios y pa ra co locar sobre una ba-
se p e r m a n e n t e el f i n a n c i a m l e n t o p r o 
v i s l o n a l que se hizo necesario cuan-
do l a o r g a i z a c l ó n de l a C o m p a ñ í a J.es \as a m a r g u r a s del v i v i r , d e s p u é s , i ^ s anexas a l a M a g d a l e n a . A l s a l i r 
T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a , l a ' ° e la? " f 4 " t r aged ias p a t r i a s . | d e l respec t ivo t r a b a j o pueden darse 
ú l t i m a e m p r e s a o r g a n i z a d a por l a , 1 r a D a J a r - I u c h a r ' s u f r i r . . Qna escapada y ve r el p r o d u c t o de l 
I n t e r n a c i o n a l Te lephone & Tele- . F a r a ellas r e s u l t a n j u e g o de m u - | t o r m e n t o ce rebra l de log m á s cono-
g r a p h C o r p o r a t i o n , que abarca una i"ecas m " c h a s de las preocupaciones i c{dos a r t i s t a s . V i e n e la au tocompa-
c o n c e s i ó n genera l pa ra l a exp lo t a - l de Jf5 Pueblos c i v i l i z a d o s de sur - r a c i 6 n COn lo8 que la c r í t }ca ap laude 
c l ó n y a m p l i a c i ó n d e l s i s tema tele- y ,W . S f ^ ^ ^ S ^ 1 1 * eI P ú b l i c o p a g a . Y l a esperanza 
f ó n i c o de E s p a ñ a . go l ? 1 ™ es la d ó r i c a c i v i l i z a c i ó n ! S o n r í e en e l a l m a : A l g ú n d í a , q u i z á s . s  
" L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N'acio- i y a n k l . Pe ro como en N o r t e a m é r i c a y o , 
n a l de E s p a ñ a " , d ice e l P res iden te > : a " 0 hay ^ l i b e r t a d y l a h o s p í t a -
B e h n , " c o m e n z ó sus operaciones d u - | i ^ a d _ c 0 8 m o p o l i t a que b r i n d a F r a n - , do l a l í n e a , e s t i l i zando el n a t u r a l , 
Y t r a b a j a n con m á s fe d o m e ñ a n -
r a n t e e l a ñ o pasado con m á s d e ¡ c , a ' ,as angus t ias de ganarse el p a ñ i l u c h a n d o p0r apa r t a r se de l a copia 
7 0 . 0 0 0 t e l é f o n o s y con Ingresos b ien ^ n . A , ? m a u l a ' el a t raso de A u s t r i a ¡ fo t0grá f5ca> de la C O n s t r u c c i ó n aca-
asegurados que asc ienden aprox ima-1 ^ I a " l . e 8 t a b m í a d e c o n ó m i c a d e l d é m l c a m o n ó t o n a y m u l a d o r a . pa ra 
damen te a unos |4 . QOO . 000 . OOi r enac Im,en to checoeslovaco, las l a n - p r o d u c i r a r t e p e r e n a l , s u b j e t i v o , e n 
anuales , suf ic ien tes pa ra c u b r i r t o - i z a r ° p a p'dTÍS- que el t e m p e r a m e n t o de l a r r l s t a 
dos los gastos de e x p l o t a c i ó n , d i v i - ' ^ a r l s , c apu t m u n d í es u n i m á n pa- t r a n c a del mode lo l í n e a s y e m o c í o -
dendos sobre todas las acciones emi- • r a c"an tos s\en^n annelos c u l t u r a - nes que el buen p l l b l i ( ü i g n a r o no 
t idas v c o n m a r g e n para u n buen: ^ ; E* ^r18"1 en donde se f unden ve a l l í de l m i s m o modo que no oye 
s o b r a n t e . No hav l a m e n o r duda ldeas de las r a f s ' y u n oasial meIodfas en los m u r m u l l o s de l v i en -
que este s i s tema t e l e f ó n i c o a u m e n - ^ " á .0nde h a I l a u sombra y agua t o - ; t o n i ve ñ m u p rend idas de las ho-
t a r á has ta unos 4 0 0 . 0 0 0 t e l é f o n o s ^ la8 caravanas de sonadores . j ag de los á r b o l e s o escr i tas en los 
en loa p r ó x i m o s diez a ñ o s . ' ^ L ^ h I ^ ^ n i ^ h ? ^ 6 ^ 1 ! ! +PO Ihecbos na tura ,es de l a v i d a . Es el 
E n r e l a c i ó n con ese a u m e n t o de do r d« a ^ n a h ^ 1 1 ^ ^ h a l l a t r a - | r l t m o . es la m ú s i c a , la o n d u l a c i ó n 
C a p i t a l se l l a m a espec ia lmente l a , f a ^ en Par}*- 5010 n0 e n c u e n - ¡ I n t e r l o r . E l buen p ú b l i c o i g n a r o no 
a t e n c i ó n sobre el hecho d * que las ™ * ™ ? £ S ! Í ! í ? i los Tag?8 f e ? 5 ; 5 Í V ve be,leza donde l a ve e l a r t i s t a co-
g a n a n c f » s c o n s o l i d a d a de ¿ a to-) X ^ Í S Í ^ I ? ? e / a f u t i l i d a d . I m o el c o m p a ñ e r o de F e d r o no v e í a 
t e r n a c l o n a l Te l ephone & T e l e g r a p h * T a l ™ t ™ d o 8 ' c i e r t a m e n t e ; p e r o , a j e s ú s p r e g u n t á n d o l e ¿ Q u o vad i s . 
C o r p o r a t i o n exceden ya g r a n d e m e n - 2 S ^ / J S Í f PPede P ^ r s e con e l ¡ d o m I n e ? Nad ie es capaz de c o m p r e n -
te de l a c a n t i d a d que se r equ i e r e pa-. j o r n a l - De esto a l a I n d l g e n - der m á s belleza y m á s v e r d a d que 
r a e l pago, a l t i p o a c t u a l , de d i v i - S ^ L ^ J T - Paso-- >' • » esta e n j i a que l l eva d e n t r o ac s í . 
dendos sobre l a t o t a l i d a d de l a o m i - i ™ 1 ' 1 8 ' 10 m J e8 u n Compendio de, Egtaa dos a r t i s t a s rusas m a d r u g a n 
s i ó n que e s t a r á en c i r c u l a c i ó n una ! ^ n t u r a s y u n a p e r m a n e n t e p o s l b i - | e n las m a ñ a n i t a s de f r í o , cuando 
vez ap robado e l p i a r de f inancUv! y d a d . de n V ^ r a . E l c h a u v i n i s m o | cae l a nieve o cuando l a l l u v i a f i n a 
m i e n t o p ropues to Estas ganancias! franPes f d * í e n e an.te e l vale»- c u l - y m e n u d a parece suspendida en e l 
consol idadns , a d e m á s de su a u m e n t u r a l y l a " v l l l e l u m i e r e " f l e x i b i l i z a a i r e como una n i e b l a l í q u i d a . Ma-
d r u g a n y t r a b a j a n y d i b u j a n c o t i d i a -
n a m e n t e y s ó l o p i n t a n los d o m i n g o s . 
Con fé , con los ojos T e ñ o s de f u t u r o 
s i empre i g u a l ! 
¿ S u s nombres? ¿ Q u ó i m p o r t a n sus 
nombres? B i e n , una -se l l a m a S i l v i a 
to n o r m a l , s e r á n aumen tadas a h o r a , l a v e ^ espina ante el a r i s t a , 
come r e s u l t a d o de l a e x p l o t a c i ó n 6 1 ^ * ^ 
del s i s tema t e l e f ó n i c o e s p a ñ o l . I tjir^tpa3 ^ 8 f estu,d,aron P1?'. -
L a I n t e r n a c i o n a l Te l ephone & tuTa en Odessa. Se conoc ie ron en l a j y e l a l m a p i c t ó r i c a de i n t e r i o r e s r i t -
T e l e e r a p h C o r o r a t l o n e m p e z ó stidl ^ a d e m , a ; ^ Juntas se a v e n t u r a r o n a mos . u n d í a . o t r o y o t r o ¡ q u i z á s por 
D c t l v i d a d . s en P u e r t o R ico y Cu.-, .hacer e l maPa de l con t inen t e , h á -
ba, hace a l g u n o s a ñ o s , es d u e ñ a * con- i cla eI su r , . . . . , 
j u n t a m e n t e con l a A m e r i c a n T l e - ! TarÍH resPe,ta toda8 ,a« tendencias . 
nhone T e l e g r a p h C o m p a n y de ¡ o d a s « P f e r v a cu r io so todas las e x c e n t n - ] A n r u c h . s e ñ o r i t a A n r u c h . aunque no 
las acciones de l a C u b a n A m e r i c a n cidades. eleva con d i f i c u l t a d y o l v i d a ¡ e s t o y m u y seguro de l o uno n i de 
Te lephone & T e l e g r a p h C o m p a n y ' m a 8 ^ i 1 1 " 6 1 1 ^ • Estas dos m u j e r e s lo o tEbf $ero es i g u a l . E l de l a t r i -
aue f o r m a e l e s l a b ó n que c o n e c t i l a ' " ? t r a j e r o n obra pues fue ron ven-] g ü e ñ a es d i f i c i l í s i m o , no lo recuer-
I s l a de CuVa con e l S is tema B e l l de u.endo cuan to tenfaj? en los t r i s t e s ; do , no p o d r í a p r o n u n c i a r l o con l a 
los Es tados U n i d o s vor m e d i o de caminos de l é x o d o .>To p u d i e r o n p r o - i m a g i n a c i ó n t a n s i q u i e r á . Mas s é 
sus cables - -ybmann 'm N o i ^ n e , b a i : f o r , u n a ' exh ib i endo a l l l e g a r . l que t r a b a j a n la l í n e a que s i m p l i f i -
o t ras o b l ' g a H o n e s que su c a p i t a l e n ' ^ buscaron e m p l e o . P r i m e r o h a y can los planos, que s i n t e t i z a n los 
acciones de u n a sola c lase . Se h a n ^ U f a t e n d e j l a v . l m a t e r i a inexora - p l iegues , que e s t i l i zan los con to rnos , 
naeado d iv idendos de $ 6 . 0 0 a l Afto * • • ,desPu^. D los d i r á . . T r a b a j a n 1 que se a t o r m e n t a n buscando orno-
ñ o r a c c i ó n desde que se o r g a n i z ó f6 ocho a u n a y de dos a seis t o d o s i c l ó n , buscando c a r á c t e r , hac iendo ar-
la r o m o a ñ i i en i u n i o de 192II . Sr.s los d í a s : Por la n o d i e descienden a l te suges t ivo y t e m p e r a m e n t a l . 
consoaidadas para 1924 ' ^ ^ u ^ n t b o h e m i o cen sus car tapa- i U n a . la r u b i a , es casi m a s c u l i n a 
L a cen tena r i a " C o l a r o p s i " o ¡ e n lo rec io de su t razo y en lo g r an -
d C h a n m l e r e ~ j de de sus f i g u r a s . L a o t r a , m á s sua-
ancos de made- | ve . m á s f e m e n i n a . . Son dos concep-
j r a y c a l e f a c c i ó n por u n f r anco l a I tos d i s t fn tos , dos tendenc ias d e n t r o 
1 s e s i ó n n o c t u r n a . U n a taza de cafo de l a genera l v a c i l a c i ó n a c t u a l : e l 
w 1 tniijiili f i n o n n " L a R o t o n d a " . . y a d o r m i r p r o n - i neoc las ic i smo que ha seguido a l 
L O S C U D ^ n O S n S l U r S Ü l Z d O O S P 0 - to para recomenzar al d í a s igu ien te c u b i s m o en p lena d e r r o t a C l ) y a 
el m i s m o p r o g r a m a . A s í hoy , m a ñ a - j muchos o t ros " i s m o s " en pleno r i -
ñ a , ¡ 'quizás s i e m p r e ! ( d í c u l o . 
O q u i z á s u n c a m b i o . . ¡ q u i é n sa-, Pe ro ¿ c u á l es e l a r t e y c u á l es la 
b e ! . . L o s d o m i n g o s p i n t a n . C u a l - | bel leza en d e f i n i t i v a ? Pe reg r ina pre-
q u i e r persona amab le oue se preste g u n t a . pues e l a r t e , como l a c iencia . 
; a posar de m o d e l o ; el espejo para como la l i t e r a t u r a como la v i d a , evo-
> a u t o r r e t r a t a r s e : los a d m i n í c u l o s del l u c i o n a n , t r a s h u m a n , y p re tender 
, „ „ ' d e s a y u n o : unas f lores compradas la a h e r r o j a r l o s es l a m á s i n f a n t i l de 
Se ha presentado a j a j a m a r a j i e v lspera con que p0e t iza r ]a h ó r r i d a ! las u t o p í a s ! 
ganancias ^ ^ ^ ' ^ 2 ^ " ' ^ I c t ó s . L a cen tena r i a ' 
han s ^ o a ^ « « J ^ . O O c o s m o p o l l t a . .Gran 
c i ó n . L a s j e c t o n j » ^ á B n 0 ¿ n a S L : r l t ^ ' l e s b r i n d a n mode lo , ba 
se cot izan ahora en ia « o i s a cíe w e w , j - „n i« fo^« :A„ Z ; . 
Y o r k a 9 1 a p r o x i m a l a m e n t e , 
d r á n s e r d i p l o m á t i c o s o 
c ó n s u l e s 
Representantes , la s igu ien te p ropo-
s l ó n de l e y : 
A r m a n d o P . M A R I B O N A 
E L C O M I S A R I O DE H A C I E N D A ES-
T U p D I A R á E L P R O B I i E B i A D E L A S 
D E U D A S R U S A S 
enero 2 3 . 
l>reusa. r e f i r i é n d o s e a la v ida 
o Gabinete, dice que p o d r í 
- y 6 ^abajando s e r i a m e n t e . 
M ^ e n e ^ í f f i & l a qUe« 61 G,> M O S C O U , E n e r o 23. 
" iene n inguna r a z ó n par^i 
r«n las votaciones del Rcichs-I S o k o l n i k o f f . C o m i s a r i o de F l n a n -
'1 como si contara con la ma- zas en e l G o b i e r n o Ruso Sovie t , de-
'laolma de sus m i e m b r o s . c l a r ó a u n Cor responsa l de " L e M a -
_ t t i n " que e s t á d ispues to a e s tud ia r 
E R ^ ( " D N C O R D A T O todas las pos ib i l i dades , de acuerdo 
^ V I E R A V E L V A T I C A N O c'on F r a n c i a , sobre l a c u e s t i ó n de 
QU las deudas del a c t u a l gob ie rno , re-
íltth€liei0 I chazando los c o m p r o m i s o s f inancie-
aTiBrCilC'í,u del Conco ida to en-1 ros de la é p o c a za r i s t a , pero que eje- I 
-Jado ei ^ e ' ^uti<>ano q u e d a r á ! c u t a r á con e x a c t i t u d per fec ta su s . 
'WDcdiat-5' y e n t r a r á en v i - p rop ios compromisos . 
D E L P R O e i E l D E E S P A Ñ A E N I M D E C D S 
• t a ineu te . 
' A L E X G I A F R A N -
CESA 
eutro 23 
te. Hvrn f r a n ^ s a . abist iendo 
« M a d S S5' *V'l jeant . y o t ras 
1 briihL q"e aPlaud,ero i i m u -
iant,í conferencis ta . 
V v l ^ { A A I ' ^ M A 
' •Bero 23 
areP'iestaV f. . r, , . 
* las ÚUÍ«1 f ' o l ' ^ r n o ale-
e, U,mas P i o p o s ú ion"s 
? ^ u ' / v ? ^ c o m e r c i a " y 
^ « e r u ' n ^ end' « e r á n a teu-
^ Í n a l d v ^un i , r : f o , • , ^ H e é a d o 
' Mi,11«tro de Comer-
feetu • 
C I K K K N H E A D 
re ^ ^ J 
tnero 23. 
„ 0r de F ranHo • que el n V311011 a s i s t i ó 
*n hnUb de la P r ^ -
i a l ^ i n I T de l P r i m e r 
' a n ^ h e a d 0 8 m Í n í S t r o s 
,Ue InglatoCUr30s d e c l a r ó 
^ t a r tie ' , ,n ,6n. Que se-
A r a r l a s , y el j ' 
H a m u e r t o e l h e r m a n o G a -
b r i e l G ó z a l o L l ó r e n t e , S. J . 
A las ocho de l a m a ñ a n a de hoy. 
ha de jado de e x i s t i r en el Coleg io de 
. B e l é n , el q u e r i d o H e r m a n o G a b r i e l 
L l ó r e n t e . 
N a c i ó el f i n a d o en Segovia e l 18 
de m a r z o de 1862 , pasando m u y n i -
ñ o a r e s i d i r a Potes en l a p r o v i n c i a 
de Santander en c o m p a ñ í a de u n t í o 
suyo b o t i c a r i o , que le d i ó una esme-
r a d a e d u c a c i ó n . 
E l 3 de m a r z o de 1883, i n g r e s ó en 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , s iendo dest i-
nado a l Colegio de B e l é n en 1886. 
a l c u a l p e r t e n e c i ó hasta su f a l l e c i -
m i e n t o . 
E j e r c i ó el ca rgo de a y u d a n t e del 
O b s e r v a t o r i o - con el b e n e p l á c i t o de 
los Padres V i ñ e s y Gangoi te , S. J. 
D e s e m p e ñ ó e l puesto de enferme-
r o en a ñ o s en que era t e m i b l e po r 
l a v i o l e n c i a de l a f iebre a m a r i l l a . 
Sus servic ios f u e r o n p ú b l i c a m e n t e 
a labados por e l D r . Car los E . F i n -
lay . 
E r a p o p u l a r í s i m o por su c a r i d a d y 
su de l igenc ia en e l se rv ic io de l p r ó -
j i m o . 
Gozaba del u n á n i m e aprec io de l a 
prensa y del c l e r o , e l c u a l s i empre 
p e d í a pa ra su as is tencia c o r p o r a l 
d u r a n t e los Santos E j e r c i c io s , a l ex-
presado H e r m a n o . 
Redactaba las car tas ed i f ican tes 
del C o l e g i o . 
(Pasa a la p á g . C I N C O ) 
N O T I C I A S l>K M A i m i l ) I>EL 2 7 D E 
D I C I E M B R E 
K N L A Z O N A O C C I D E N T A L 
T e t u á n , 2 2 . — L a c o l u m n a d e l ge-
ne ra l Saro e m p r e n d i ó el ú l t i m o sal to 
para recoger las gua rn i c iones de los 
puestos y adop ta r medidas de con-
j u n t o con ob je to de cas t igar d u r a -
men te a l a c a b i l a de A n y e r a , em-
pleando e l h a m b r e y la a v i a c i ó n en 
g r a n escala. 
Evacuada l a p o s i c i ó n de Y a r d a , 
que era la m á s apar t ada de t o d a l a 
v ía de c o m u n i c a c i ó n , el gene ra l Sa-
ro o r d e n ó e l r e p l i e g u e , s i gu i endo e l 
curso d e l Jem'is hasta l l ega r a l zoco 
de este n o m b r e , desde donde s i g u i ó 
has ta A l i F a h a l , r ecogiendo sus ele-
mentos y g u a r n i c i ó n , y v i v a q u e a n d o 
en Z i n a t a l no r t e . Por la m a ñ a n a f u é 
abandonado e incend iado este pues-
to , l l e g a n d o las t ropas en buen o r -
den a L a u c i é n . A l l í se e n c o n t r a b a 
P r i m o de R i v e r a presenciando esta 
ú l t i m a fase y d i c t a n d o ó r d e n e s pa ra 
que la m a n i o b r a se efectuase con 
buen é x i t o . P r i m o de R i v e r a f e l i c i -
t ó a Saro e fus ivamen te y a los j e -
fes de l a c o l u m n a por l a o p e r a c i ó n 
que nos ha p e r m i t i d o sacar nues t ras 
gua rn ic iones d e l i n t e r i o r de U|na ca-
b i l a sumamen te m o n t u o s a , u t i l i z a n -
do las medidas adoptadas po r los re -
beldes, que en g r a n n ú m e r o i n t e n -
t a r o n desbara ta r nues t ros planes . 
Se e logia la i n t e r v e n c i ó n en estas 
operaciones d e l g r u p o de Regu la res 
de T e t u á n , q u c o m b a t i ó s i empre a 
la v a n g u a r d i a , sos teniendo los en-
cont ronazos enemigos . 
T a m b l í n se ensalza la a c t u a c i ó n 
de l a ha rca que m a n d a e l c a id S o l i -
raan-el-Cataví, p r i m o h e r m n o de 
A b d - e l - K r i m , que v iene a nues t ro l a -
do con el m a y o r en tus iasmo. 
Respecto a la A r t i l l e r í a , se e log ia 
a l pe rsona l de l a b a t e r í a de Obuses 
del r e g i m i e n t o de Ceuta , que m a n -
da el c a p i t á n V i l a , q u i e n ha s ido 
p ropues to para una recompensa. 
L a c o l u m n a de Saro l l e g ó a T e -
t u á n , acompando en su Ensanche . 
L a c o l u m n a del teniente c o r o n e l 
F r a n c o s igue ac tuando en A í n Y í r , 
que e s t á comba t i endo en un campo 
a t r i n c h e r a d o . A y e r e f e c t u ó u n reco-
n o c i m i e n t o de c a r á c t e r o fens ivo , es-
t ab lec iendo va r io s puestos avanza-
dos, con d i r e c c i ó n a l Te l a t , pa ra f i -
j a r l a p o s i c i ó n que ocupaba e l ene-
m i g o . 
Rebasados nues t ros puestos avan-
zados, e l enemigo, que se h a b í a c o n -
cen t r ado en n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , 
e m p e z ó a b a t i r a nues t ras fuerzas 
de f r e n t e y de f l anco . Pa ra recha-
zar los a b r i m o s n u t r i d o fuego de ar -
t i l l e r í a , fusi les y a m e t r a l l a d o r a s , que 
f u n c i o n a r o n todo e l d í a , m a n t e n i e n -
do a r a y a a los rebeldes, y r e t i r á n -
donos a nues t ro v ivac en pe r fec to 
o r d e n . L a A v i a c i ó n c o n t i n ú a b o m -
ba rdeando las concen t rac iones y po-
blados rebeldes, des t ruyendo c a s e r í o s 
y ganados. 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E M E -
L I L I A 
M e l i l l a . — C o m o consecuencia de l a 
r e d u c c i ó n de p l a n t i l l a en los b a t a l l o -
nes exped ic iona r ios , q u e d a r á n a q u í 
m a n d a n d o g rupos de t r es ba ta l lones 
los t en ien tes de los ba ta l lones de Za-
ragoza , Gerona , San M a r c i a l , N a v a -
r r a . Wad-Ras , A s i a , L e a l t a d , A l b u e -
r a , Z a m o r a y P a v í a . Como capi tanes 
ayudan t e s de d ichos g rupos de t r es 
ba t a l l ones q u e d a r á n a q u í los c a p i -
tanes ayudan tes de los ba ta l lones de 
T o l e d o , Zaragoza . A n d a l u c í a , N a v a -
r r a , Pr incesa , Rey e I sabe l I I . 
b u h a r d i l l a i n f a m i l i a r de h o t e l h a r á - ; 
t o . . c u a l q u i e r cosa efrve pa ra ser] — 
p in t ada sobre u n t rozo de t e l a o de ' f l ) Me r e f i e r o a l c u b i s m o en sus 
" A R T I C U L O 1 . — E l A r t í c u l o X V I c a r t ó n mani fes tac iones poco p ro fundas , ma -
de l a l e y de nueve de J u l i o de m u , L a l i b e r t a d flnlca de Parfs lesi r l poseador de planos g e o m é t r i c o s ha-
novecientos v e i n t i u n o , queda ra redac c o n ¡ . e n t | r f a t ener a m a n t e s ; pero n o i b i l i d o s a m e n t e a r m o n i z a d o s , m á s la-
u d a en la f o r m a s i g u i e n t e : | es a q u í cosa m u y p r o d u c t i v a ; el bo r de a r t í f i c e ingen ioso que de ar-
A R T I C U L O X V I . — T o d o cubano na , m a t r i m o n i o ata y e s c l a v i z a . , y no t i s t a g e n i a l . 
t u r a l i z a d o y que l l e v e m á s de v e i n - ' ^ ' 
t i t r e s a ñ o s en C u b a , p o d r á ser de - , •• 
^ d T ^ J Z ' o en" £ C O N L A S L U C I D A S R E P R E S E N T A C I O N E S D E E S P A Ñ A Y 
r e ^ £ B : " M a , 4 % ' : , ^ ^ D E I T A L I A S E C E L E B R A R 4 N E N P O R T U G A L G R A N D E S 
T p a l T Z , U > . b . F I E S T A S E N H O N O R D E L N A V E G A N T E V A S C O D E G A M A 
M A C H A I K ) , R . A . A L F O N S O , M a n u e l 
H E R N A N D E Z L E A L , L . E S T R A D A , ^ S E R V I C I O R A D I O T H L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Dr - M a r i o R n z M E S A . " ¡ L I S B O A , enero 2 8 . p o r t a n c i a i n t e r n a c i o n a l se e s t á or-
- U n c ruce ro i t a l i a n o , que v i e n g a Ranizando en eata c i u d a d una com-
p a r t k i p a r de las f iestas en h o n o r del Petencia del j u e g o c h i n o M a h J o n g 
C H I R I G O T A S 
(Pasa a la p á g . t r e s ) 
EL GOBERNADOR DE ORIENTE 
E n e l p r i m e r t r e n de m a ñ a n a l l e -
g a r á a esta c a p i t a l el s e ñ o r J o s é R. 
B a r c e l ó , G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l de 
San t i ago de Cuba . 
¿ D i n e r o ? A q u í n u n c a f a l t a 
grac ias a Dios y a l a z ú c a r . 
E l que menos y el que m á s 
f á c i l m e n t e se las busca 
y goza 7 va donde qu ie re 
hecho u n f i g u r í n . C o m u l g a 
en todas par tes , o come-
en p e t l t t n h l e , c o n m ú s i c » 
b a i l a r i n e s , y en su mesa 
amigos de i g u a l f o r t u n a , 
y p r e g ú n t e n l e q u i é n es 
y de d ó n d e s a l i ó . Nunca 
se v i e r o n t a n c o n f u n d i d a s 
las clases. V i v i e n d o en un» 
R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a 
y casi casi en r e p ú b l i c a , 
t en iendo frac, dos pesetas 
y audac ia se va a la l u u a 
a j u g a r a la r u l e t a 
y a c o m e r y a b a i l a r . M u c h a 
s e p a r a c i ó n p o r u n lado 
y p o r el o t r o se j u n t a n 
f*l hacendado fastuoso 
cob e l s i m p á t i c o b r u j a . . . . 
que a sp i r a a t ene r i n g e n i o 
y lo t e n d r á , q u i é n lo d u d a . 
E n o t r a s par tes l a v i d a 
es u n p o q u i t i c o d u r a 
de pe la r , pero en l a H a b a n a , 
v a m o s a l deci r , en Cuba, 
q u i e n no v ive r i c a m e n t e 
es u n solemne m a r u g a , 
po rque &1 f i n n a d i e t r a b a j a 
a u n q u e todo e l m u n d o suda 
y con e l sudor se ganan 
el p a n nues t ro y la f o r t u n a . 
A q u í d ine ro no f a l t a 
gracias a D ios y a l a z ú c a r . . , 
7 eJ que menoa y e l que m á s 
f á c i l m e n t e se las busca . 
O* 
c é l e b r e navegan te Vasco de Gama , 
l l l e g c ayer a este p u e r t o . 
I L o s fes te jos o rgan izedos p i o m e t e u 
iser de la i m p o r t a n c i a que co r re spon-
de a la m e m o r i a del m a r i n o , t o m a n -
¡do par te los CJobiernos de E s p a ñ a e 
I t a l i a . 
M . B R A N T I N G P R E S E N T A R A SI 
D I M I S I O N P U N D A D A EN M O T I V O S 
m . S A L U D 
I E é T O K O L M O , E n e r o 23. 
F u n d á n d o s e en razones de s a l u d , 
¡ en el d í a de hoy p r e s e n t a r á su d i -
) m i s i ó n B r a n t i n g , uno de los m á s 
p r o m i n e n t e s hombres de estado, que 
t a n b r i l l a n t e papel h izo en l a ú l t i m a 
Conferenc ia de G i n e b r a . 
con grandes en tus i a smos ' para de-
t e r m i n a r q u i é n es e l c a m p e ó n nacio-
n a l . 
E L M U N I C I P I O D E O X F O R D V E N -
D E R A UNA I M P O R T A N T E M A N -
ZA \ A D E C A S A S 
O X F O R D , I n g l a t e r r a , E n e r o 23. 
U n a manzana en te ra en el cent ro 
de esta c i u d a d , c o m p r e n d i e n d o unos 
c u a r e n t a ed i f i c ios a n t i g u o s , s e r á 
v e n d i d o por . el M u n i c i p i o d e n t r o de 
los p r ó x i m o s seis meses. 
Hace a lgunas cen tu r i a s f ué cedida 
e f ta fa ja de t e r r enos i n h a b i t a d o s , 
fue ra de las m u r a l l a s y j u n t o a l 
mercado de cabal los , por una baga-
Desde hace a l g ú n t i e m p o la sa-1 te la , pero a l c o r r e r del t i e m n o han 
l u d de B r a n t i n g se e n c u e n t r a m u y 1 i d q u i r i d o u n v a l o r casi fabuloso 
q u e b r a n t a d a y los f a c u l t a t i v o s que ¡ Ya han sido vend idas a lgunas ñor 
le as is ten le han o rdenado u n abso- | cienes a c o m p a ñ í a s i n d u s t r i a d 
l u t o reposo. | rages, etc. i S 
R U S I A P R O H I B I ] E L M A T R I M O N I O R E G R E S A N A P O R T L A N n r ^ a 
E N T R E M E N O R E S D E D I E Z Y S E I S Q U E S Q U E H U N D I E R O N A I ^ » r n ' 
^ , , S R A Z A D O • •MOVmriV' 
M O S C O U . E n e r o 23. P O R T L A N D , I n g l a t e r r a , Enero 23. 
E l Gob ie rno Ruso Sovie t b u tríe- « 
t ado una d i s p o s i c i ó n p r o h i b i e n d o el E1 regreso de los buques de gue-
m a t r i m o n i o de j ó v e n e s menores de 1 r r a (lue s a l i e ron el lunes ú l t i m o pa-
18 a ñ o s y de muchachas que cuenten i r a f u n d i r al acorazado " M o n a r c h " " 
menos de 16 . ¡ e n c u m p l i m i e n t o de u n acuerdo d e l 
í " I f 0 Í e W a s h i n g t o n sobre a r m a -
! C O M P E T E N C I A E N R O M A P A R A men tos ' ha sido triste y solemne 
I L L C A M P E O N A T O D E M A H - J O N G A l h u n d i m i e n t o coope ra ron aero 
! R O M A . E n e r o 23. ¿ « u S l i ^ S bU<1Ue8 que 
' r, • . . I ^ ' " P 1 6 8 disparos sobre el oue fuá 
1 Como si se t r a t a r a de u n campeo-• g a l l a r d o nav io de la esenaHro f 
l n a to de t enn i s u o t r o j u e g o de i m - sa encuadra i n e l e -
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\ m E S C R I T O R COSTA R R I C E X S E . " A T L A N T E " ' 
I m a g í n e s e e l l ec to r una maraviT.o-
éa. i s la encantada p e r d i d a en el mis-
t e r i o de l mar , de c iudades r eg iamen-
te cons t ru idas de p ó r f i d o , basal to y 
bronce l u m i n o s o , f u l g u r a n d o a f l o r 
de agua lo m i s m o Que una gigantes-
ca j o y a n a c i d a — b a j o u n c o n j u r o ca-
b a l í s t i c o — d e los escondidos i m p e r i o s 
s u b m a r i n o s . 
Piense e l l e c t o r que sus h a b i t a n -
tes, semidesnudos , como u n a ofren-
da s u b l i m e a l a bel leza , son de las 
m á s perfectas f o r m a s escu l tu ra les , 
t i e n e n el e s p í r i t u m á s a b i e r t o a l a 
c o m p r e n s i ó n de las cosas, y , f i n a l -
mente , l l e v a n p r end idas a sus h o m -
bros dos poderosas alas blancas. 
A n t e s de segu i r ade lan te d i r emos 
que en este P a í s encan tador , es don-
de se d e s a r r o l l a e l boceto de nove la 
" A t l a n t e " , que ha creado la f a n t a s í a 
f ecunda de M . V i c e n z i , e sc r i to r cos-
t a r r i cense casi desconocido en Cuba. 
Conv iene r eca l ca r que V i c e n z i es 
u n excelente p r o s i s t a . M a n e j a las 
pa labras a d m i r a b l e m e n t e . Cons t ru -
ye l a frase s ó l i d a , h a r m o n i o s a , s in 
r ebuscamien tos entorpecedores n i 
p e r i f o l l o s ex t r avagan te s , b r i n d á n d o -
nos, con una d e s l u m b r a n t e m u n i f i -
cencia, l a f r agan te bel leza en f l o r t l e 
su e s t i lo . 
Es te boceto de n o v e l a f a n t á s t i c a — 
" A t l a n t e " , — e s u n f e l i z ensayo. L e -
y é n d o l o , f á c i l m e n t e se a u g u r a n los 
nuevos a l u m b r a m i e n t o s val iosos de l 
a u t o r . 
A d i v i n a m o s l a r i c a can te ra donde 
el o b r e r o de l pensamien to con pa-
ciencia de o r f eb re , audac ia de p i -
r a t a y en tus iasmo de j u v e n t u d , 
t r a b a j a con ah inco l a rgas horas , ho -
r adando loa p r o f u n d a s e n t r a ñ a s d e l 
a r t e , av i zo rando las nuevas r e f u l -
gencias que b r o t a n a cada golpe de 
c i n c e l . . . E n t a n t o , sobre su f r en te , 
r u t i l a e l sudor he ro i co , p o r donde 
se desgasta l a f o r t a l e z a de su e s p í r i -
t u , s i n ansias de t r e g u a n i b a r r u n t o s 
de r e n d i c i ó n . 
M . V i c e n z i , es j o v e n . Hace seis 
meses, a l o sumo , que h a estado en 
la H a b a n a . L a r g a m e n t e hemos ha-
b lado con éi • T iene v a r i o s l i b r o s p u -
b l i c a d o s . E n e l los se ve que es po-
seedor de u p a c u l t u r a a m p l i a . S in 
l u g a r a ' ludía puede c i t á r s e l e como 
el p r i m e r represen tan te de l a c t u a l 
m o v i m i e n t o i n t e l e c t u a l cos t a r r i cen -
se. 
" A t l a n t a " , su ú l t i m a obra , nos da 
la s e n s a c i ó n de u n é p i c o ensayo poe-
m á t i c o , c o m p l e t a m e n t e s i m b ó l i c o . 
P o r lo t a n t o es necesar io compren-
de r lo pa ra a d m i r a r su v a l o r . E n los 
l i b r o s , l o m i s m o que en l a t i e r r a , hay 
que p r o f u n d i z a r p a r a da r con las 
par tes subs tanc ia les . N o leamos e l 
l i b r o l i g e r a m e n t e . H u r g u e m o s en é l , 
has ta h u n d i r n o s de l l e n o en sus p á -
g i n a s . Si l a o b r a enc i e r r a ideas bue-
na^, fo rzosamente habernos de encon-
t r a r l a s . 
E n este ensayo é p i c o , sucede a s í . 
M u c h o s lec tores han de ver en é l 
, u n a p u r a n a r r a c i ó n f a n t á s t i c a , cuan-
do no es eeo s ó l o , desde e l m o m e n t o 
que abarca o pe rs igue u n f i n ; una 
idea p r i m o r d i a l r e sa l t a sobre todas 
las cosas. Y no hab lemos de los 
apuntes f i - o s ó f i c o s que n o t o r i a m e n t e 
b r i l l a n en sus p á g i n a s . 
| Las obras pub l i cadas po r V i c e n z i , 
son n u m e r o s a s . N o que remos dec i r 
que é l 5>ea b u e n esc r i to r p o r q u e haya 
p u b l i c a d o j n u c h o s l i b r o s , ya que po r 
eso no se es m e j o r s i é s t o s no son 
de peso: las obras de V i c e n z i , b ien 
merecen u n r ec io aplauso . 
I De su obra " C r í t i c a Transcenden-
t a l " , d ice Soiza R e l l l y : " L á s t i m a 
que n u e s t r a A m é r i c a p ros iga s iendo 
a n a l f a b e t a . De lo c o n t r a r i o , su l i -
bro, p o d r í a hacer las veces de u n bre-
v i a r i o pa ra la j u v e n t u d " . 
L a l i t e r a t u r a de V i c e n z i es serena, 
m á s b i en l i l o s ó f i c a , o m e j o r con hon-
das tendencias m e t a f í s i c a s . E n to-
I dos sus l i b r o s se en t reve a l f i l ó s o f o . 
i " D i á l o g o s F i l o s ó f i c o s " , b i en nos lo 
d e m u e s t r a n . Y en el c a m i n o de l a 
c r í t i c a , su extenso c r i t e r i o sabe dis-
c e r n i r m a e s t r a m e n t e los f r u t o s l i t e -
1 r a r i o s . 
A veces t a m b i é n l a ch i spa sent i -
( m e n t a l y l í r i c a se p rende de su es-
, p í r i t u . Entonces emergen , f r agan-
• tes a rosas j ó v e n e s , a r o c í o m a ñ a -
1 ñ e r o , a h u e r t a en f l o r , sus " A t i c i s -
mos T r o p i c a l e s " , be l los poemas en 
' prosa , en que el a u t o r ha vo lcado , 
como en un c r i s o l p l eno de luz , los 
i m á s sub l imes s c n t i u i i ü n i - c s de su a l -
ma . 
E n Cuba s egu ramen te son conta-
dos los pe r iod i s t a s y esc r i to res que 
saben de M . V i c e n z i . P o r eso s e r í a 
m u y conven ien te que se conoc ie ran 
sus obras . Y es que en l a A m é r i c a 
H i s p a n a h a y t an tos l i t e r a t o s de va -
l o r desconocidos . . . 
E x i s t e una g r a n a p a t í a p a r a l a 
p r o p a g a c i ó n l i t e r a r i a , cuando es u n a 
de las ideas en que m á s deb i e r an 
pensar los a u t o r e s . 
A t r a v é s de los mares que nos se-
p a r a n , con estas breves l í n e a s m a n -
damos u n f r a t e r n a l sa ludo a l a m i g o 
V i c e n z i , desde esta i s la a n t i l l a n a que 
se balancea g a l l a r d a m e n t e , lo m i s -
m o que una g r a n b a r c a ena rbo lada 
de p ú r p u r a , a l c o m p á s de l a c a n c i ó n 
e t e rna de las o la s , 
J o s é M a . U X C A L . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
C I R U G I A . — E n f e r m e d a d e s qu i 
r ú r g i c a s del t ó r a x y de l a s 
g l á n d u l a s m a m a r l a s , por e l 
doc tor L e d d e r h o s e . L e s i o n e s 
t r a u m á t i c a s y e n f e r m e d a d e s 
q u i r ú r g i c a s de l a c o l u m -
n a v e r t e b r a l y de l a m é -
d u l a , de l a s paredes abdo-
m i n a l e s y de l a pe lv i s , por e l 
doctor L e d d e r h o s e . L e s i o n e s 
t r a u m á t i c a s y e n f e r m e d a d e s 
q u i r ú r g i c a s del hfgado, de 
l a v e j i g a b i l i ar , del p á n c r e a s 
V del bazo, por e l doctor 
w . K o r t e . L e s i o n e s t r a u m á -
t i c a s y en fermedades q u i r ú r -
f l cas de l a s p a r t e s b l a n d a s el c r á n e o , por e l doc tor Otón. 
1C. C h i a r i . L e s i o n e s t r a u -
m á t i c a s y e n f e r m e d a d e s del 
c r á n e o ó s e o , i n c l u s o los m a x i -
l a r e s y los senos a c c e s o r i o s de 
l a s f o s a s n a s a l e s , por e l doc-
tor J u a n H a b e r r e r . C i r u g í a 
del e n c é f a l o , por e l doctor 
T i l m a n n . 
T o m o I . ¡ E r r o r e s d i a g a ó s t l c o s 
E s p e c i a l i d a d e s ) . 
E s t e tomo f o r m a u n v o l ú m e n 
en 4o. encuadernado en t e la 
de 653 p á g i n a s , i l u s t r a d o con 
m u l t i t u d de fo tograbados i n -
t e r c a l a d o s en e l t ex to . P r e c i o 
A B E L A R D O T O Ü S 
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M á q u i n a de S u m a r , ( ; a i cu i a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V c ü t a s a p la-
zos . 
Todos los t r aba jos son g a r a n t i -
zados . L e pres to u n a m á q u i n a m í e n * 
t r a s le a r r e g l o la s u y a . 
P I A B E T E S Y S U T R A T A -
M I E N T O A C T U A L , p o r el 
doctor O c t a v i o M o n t e r o . P o -
n e n c i a o f i c i a l del Sex to C o n -
greso M é d i c o N a c i o n a l . 1 to-
mo en 4o. r ú s t i c a 
S L P R O C U R A D O R D E L O S 
T R I B U N A L E S . C o n t e s t a c i o -
nes a j u s t a d a s a l p r o g r a m a v i -
gente p a r a los e x á m e n e s de 
a s p i r a n t e s a P r o c u r a d o r e s p ú -
bl icos , por el doctor J o s é 
M a r i a S a l a y R o v i r a . S e g u n -
d a e d i c i ó n . M a n u a l e n t e r a -
mente p r á c t i c o p a r a 1J§ a s p i -
r a n t e s a P r o c u r a d o r e s . 1 vo-
l u m e n en 4o. p a s t a e s p a ñ o -
l a 
L A U N I F I C A C I O N D E L D E -
R E C H O M E R C A N T I L H I S -
P A N O - A M E R I C A N O . — B a -
' s e s p a r a u n a l e g i s l a c i ó n co 
m ú n , por E m i l i o M i ñ a n a / y V I -
l l a g r a s a . ( O b r a p r e m i a d a por 
l a A c a d e m i a de C i e n c i a s Mo-
r a l e s y P o l í t i c a s ) . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a 
¿ Q U E P U E D E C O M P R E N D E R -
S E S I N M A T E M A T I C A S D E 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D ? , por P . K i r c h b e r -
g e r . 
P r ó l o g o de M . V . L a u e . T r a -
ducida de l a t e r c e r a e d i c i ó n 
a l e m a n a por J . de la P u e n t e . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a 
L A S R A Z A S H U M A N A S Y S U 
D I S T R I B U C I O N , por A . C . 
H a d d o n . V e r s i ó n c a s t e l l a n a 
del i n g l é s por T . de A r a z a n -
d l . 1 tomo en 8o. t e l a . , . 
E L A R T E D E L C R O Q U I S , por 
V í c t o r M a s r i e r a . O b r a i l u s t r a 
da con 111 grabados i n t e r c a -
lados en e l t exto . 1 tomo en 
% 5.00 
$ 1.50 
8o. tel<i $ 1.00 
E L P O D E R D E L A F E . — ( N ú e s 
t r a s f u e r z a s i n s p i r a d o r a s ) 
por W i l l l a m W . A t k i n s o n y 
E d w a r d E . B e a l s . 1 tomo en 
8o. t e l a $ 1.25 
T A R T E S S O S — C o n t r i b u c i ó n a 
l a h i s t o r i a m a s a n t i g u a de 
Occ idente , por Ado l fo S c h u l -
t e n . O b r a i l u s t r a d a con dos 
m a p a s . 1 tomo en 4o. r ú s t i c a $ 2 .40 
N O C I O N E S D E C I E N C I A S F I -
S I C A S , Q U I M I C A S Y N A T U -
R A L E S , con a p l i c a c i o n e s a l a 
f i s i o l o g í a y l a h i g i e n e . P r o -
g r a m a s e s c o l a r e s por F é l i x 
Maít-tí A l p e r a . T o m o 1. U n 
v o l u m e n en 8o. r ú s t i c a . . . % 0,60 
L E N G U A E S P A Ñ O L A . — L e c -
t u r a , E s c r i t u r a , G r a m á t i c a , 
por F é l i x M a r t i A l p e r a . T o m o 
I I . U n v o l u m e n en So. r ú s -
t i c a f 0.6D 
T E J I D O S Y B O R D A D O S P O -
P U L A R E S E S P A Ñ O L E S , por 
M i l d r e d S t a p l e y . U n v o l u m e n 
encuadernado en te la con SIO 
p á g i n a s , 120 fo tograbados , 
20 d i b u j o s y 3 t r i c o r n i a s , i m -
preso en papel C o u c h é e x t r a . J G.50 
D I A R I O D E B U C A R A M A N G A 
o v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a del 
L i b e r t a d o r S i m ó n B o l í v a r . 
( E d i c i ó n del C e n t e n a r i o de A y a -
c u c h o ) , por L . P e r ú de L a -
c r o i x . 1 tomo en 8o. r ú s t i c a . $ 1.00 
E L D I A R I O D E L A N O V I A , 
por C . N . W i l l i a m s o n . B o n i -
ta n o v e l a de l a C o l e c c i ó n R o 
sa . t r a d u c i d a del i n g l é s por 
F e l i p e V i l l a v e r d e . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a $ 0.40 
L A F L O R I D A . N o v e l a por M . 
M a r y a n . 1 tomo en 8o. r ú s t i -
c a $ O.40 
U N A H O R A E N E S P A Ñ A . ( E n -
tre 1560 y 1590). por A z o r l n . 
S e g u n d a e d i c i ó n / 1 tomo en 
r ú s t i c a . . . . $ 1.00 
L A O A L L I N A D E G O L L A D A Y 
O T R O S C U E N T O S , por H o r a -
cio Q u i r o g a . 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a 5 0 .S0 
i 0 .70 F L O R D E L I S . N o v e l a de a v e n 
t u r a s g u e r r e r a s y a m o r e s por 
l a B a r o n e s a de O r c ^ . ( S e r l e 
P i m p i n e l a E s c a r l a t a ) . 1 tomo 
en So. e n c u a d e r n a d o . . . . . . I 0 .80 
$ 7 .00 
i 
B r i n d o c o n l a m u y c r i o l l a c e r v e z a T r o p i c a l 
o r l a v e n t u r a y p r o s p e r i d a d d e l o d o s . — 
p 
¡I1 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
L A P L A G A B l A f c T 
R o d o l f o : 
M i i n i e t a n t o m a l a t a ! 
O g n i d i p i ú dec l i na . 
L a pove ra p i c c i n a 
o condanna t a . 
U n a t e r r i b i l tosse 
r e s i l pe t t o le scuote 
e g i á le s m u n t e go te 
d i sangue ha rosse. . . 
M i m í : 
A h i m e , m o r i r é , a í b i m e ! . , 
L a B o h e m e . 
h u m a n o , del vehf.. 
a! ^ . e n t r ó por e ° V a <*m± 
sm mucho remilgo , ^ 0P*a» ; 
n idos brazos un o,', ^ ^ ^ su3 
^ de trapos, l a T T ^ e el 
¡ ™ a s y e c h ó su y ^ 
lia, mientras el catu, ei1 « 




m i l l a h a b í a ' s i ^ r a n d 0 ^ U 
al lado del ¡ ^ l ™ * ^ 
E l d í a t iene una h o r a que inev i ta -1 gua rd ia , nUic ' n • . 
M e m e n t e pred ispone a la t r i s t eza q u é pasaba V! ercarme par' 
y a l a m e l a n c o l í a : la h o r a d e l ere- j oven , r e g i s t r é I n e d i C o - «n h l 
p ú s c u l o . I IC6ibirdba rnHn, 
E l 
toda 
amanecer es s i empre , o 
s i empre , risueño y a legre . L i 
t u r a l eza 
t onando 
canto a l a v ida 
M á s cuando cae la t a rde , parece | t 
como s i todas las sonrisas de f e l i c i -
dad se apagasen jr como s i m u r i e s e n 
en e l ocaso todas las a l e g r í a s . 
« o n poco i n t e r é s n t í ria,aei 
casi ¡ a n t e r i o r e s . Yo aprove^ ***** 
na- so para observar al ! « í 
en- c a m i l l n o . . . . . . . 1 'ndividnn . parece desper ta r en - i c a i l l a , a quien * J n ( m i ( l i o 
nuevas e n e r g í a s . \ n envo l to r io s de trapo q,1¡ta<i 
" . . . C e s o el t r a b a j o a fanador , y 
( a l m u n d o ' 
L a s o m b r a va a co lga r su pabe-l 
d l ó n . . . " 
H a y much0;. espectáculn 
- a n d o que son v e ^ ^ 3 e" 
gar radores . Hay niuchímfente 
Parecer insignifacantes n ^ I 
lan ante nuestros ojos . - ^ <1«* 
demos cuenta a veces LqUe »* 
que encierran. Hav ' • ih^t 
f o n d a s y tan grand 1 
so m i r a r l a s mucho 
con 
les Que eg 
y muy de 
U n h o r a solemne 
esa de l c r e p ú s c u l o cuando todo s 
aqu ie t a y todo se aca l l a . . . 
A esa ho ra , u n c i e r t o d í a — n o i m -
p o r t a p o r q u é m o t i v o — m e e n c o n t r é 
a l a p u e r t a de u n h o s p i t a l de la 
Habana , esperando a a l g u i e n . 
L o s ú l t i m o s , dorados rayos del sol 
pon ien te se r e f l e j a b a n a lo le jos , en 
las pupi las dilatadas 
m i r a a los abismos teueb 
r m e l a n c ó l i c a j ra poder comprend^riasT'me081 
Es h o r r i b l e asis t i r 
u n c u e r p o . . . pero la niueri qué esna 
cuadro el de la agon ía de „ 
m a : . . . u 
¿ E r a una mujer? 
ñ a ? . A q u e l cuerpo* enjudtoUI 
mezqu ino , de amari l lez de ar 
n í a proporc iones ~ — „ ic juo , eu i . m p iuporc iones i n f a n t i W 
los m ú l t i p l e s ventanales de la c iu-1 Pero aquel la mi rada 
dad que se e x t e n d í a g a l l a r d a m e n t e ¡ rada que se paseaba" le t " * 
desde las faldas de la c o l i n a en cu - s á m e n t e de uu punto 
ya c u m b r e se alza el H o s p i t a l , has 
ta el m a r 
Poeo a poco el cielo azu l iba ad-
q u i r i e n d o su tono g r i s ; poco a poco 
las b r u m a s de l a t a rde i b a es fuman-
do y con fund iendo en u n fondo i n -
c i e r t o , e l paisaje, y po r todas par tes 
empezaban a d iscern i rse ' p u n t o s de 
l u z c rec iendo m á s y m á s 
A l l á a lo lejos la « i u d a d cuyos 
a otro. 
l íos ojos que se entornaban' , 
mente como p a r á n d o s e para cem 
se e te rnamente . . . eran la mirada 
los ojos de una mujer que ha A ¿ ' 
u d o y ha suf r ido y ha llorado1 
E n aque l la faz e x á n i m e hablan 
j ado sus profundas huellas, mndl-
dolores y grandes amarguras v 
era aho ra cuando aquellos labio. 
delgados 
J L Ü E E I C : • E 
LIQUIDACION 
T R A J E S 
D E 
C A S I M I R 
$ 1 1 . 5 0 
$ 1 3 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 4 . 0 0 
se e n t r e a b r í a n para son 
d é b i l e s r u m o r e s se i b a n pe rd i endo i r e í r , cuando aquella alma veía an 
con el d í a . A q u í , a mis pies, e l can i - j x i m a r s c la hora de su libertad' ^ 
po á r i d o de l a l o m a , descendiendo! Oí la h i s t o r i a que con frases 
bruscamente hac ia e l campo f e c u n d o ' t recor tadas , breves y a veces incoa 
y f rondoso de u n g r a n j a r d í n . D e t r á s ' prensibles r e l a t ó el viejo. Una tra 
la m o n o t o n í a de qu ince o ve in t e p a - ; g e d i a vu lga r . E r a una familia con 
bol lones iguales , s i lenciosos y s o m - i puesta de padre, madre y cinco h 
b r í o s . . . y de vez en cuando, la b i a n - ¡ jos . E s t a era la m a y o r . . . de ! 
ca s i l ue t a de una en fe rmera , el á n -
gel de l do lo r . 
Y o estaba sentado sobre u n m u r o 
de la escal inata p r i n c i p a l . Y s o ñ a -
ba. O t a l vez s in d a r m e cuenta de 
e l lo , c o n f u n d í a m i pensamien to con 
a-»os. V i v í a n en el campo, en un & 
dac i to de t i e r r a arrendado que a»t 
ñ a s p r o d u c í a para subsistir. Y le 
c a y ó la t e r r i b l e plaga ólanca. Lm 
a uno aquel vie jo y a quella nifl» 
h a b í a n v i s to caer víctimas, en me 
las p legar ias de muchos o t r o s seres I nos do dos a ñ o s , a la madre y i 
Po rque el c r e p ú s c u l o es la h o r a de c u a t r o h i jo s . L a madre cayó prime 
r T L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 1 1 6 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
5t 16 2d 19 A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
la o r a c i ó n . 
De p r o n t o , i n t e r r u m p i ó m i s m e d i -
taciones el r u i d o de u n v e h í c u l o , t an 
desvenci jado y sucio, que con g r a n -
des t r aba jos pudo ganar la c i m a , y 
l l ega r has ta la esca l ina ta de en t r ada . 
I nconsc i en t emen te se v o l v i e r o n 
mis o jos hacia el i n t e r i o r de l v e h í c u -
l o . U n a f o r m a de m u j e r envue l t a de 
pies a cabeza en unos t r apos b l a n -
cos, se apoyaba en e l h o m b r o hue-
sudo de u n h o m b r e f laco, ba rbu . lo 
y m a c i l e n t o . Con t r a b a j o pudo el 
h o m b r e desenredar sus brazos de 
aquel la f o r m a de m u j e r , y apenas 
lo h izo , l a f o r m a se d o b l ó como si se 
desmoronase y c a y ó , ine r te , a lo l a r -
go de l as iento . 
! - E l h o m b r e con paso l en to e inse-
cayo pnmi 
ro y na tu ra lmen te la hija mayor 
a s u m i ó su puesto en el hogar enlu-
tado. Y aquel la joven do 20 años, 
para q u i e n ei mundo no había teni-
do n i amores , ni caricias, ni ale'jriü. 
n i carcajadas, n i placeres, ni eusue-
fios; aque l l a joven los había asisti-
do amorosamente a todos para que 
no tuv iesen que Ir al Hospital y Dioi 
el buen Dios, le concedió sus peti-
ciones de caer la última, para que 
todos t u v i e r a n el consuelo de su ma-
no a m i g a . Ya su obra^estaba ter-
m i n a d a , d e c í a ella cuando podia ha-
blar y aho ra p o d í a ya sonreír! — 
Y s o f r e í a ! . . . con una sonrisa de 
expec t ro ! 
Y o gua rdo en nii memoria c 
i m p r e s i ó n indeleble, aquella mi g u r o , s o m b r e r o en mano , se d i r i g i ó 
a l a o f i c i n a de l m é d i c o de g u a r d i a . ! da y aque l l a sonrisa. 
Yo no s é c ó m o p u d i e r o n en tende r l e 1 D í a s d e s p u é s leí que una de 
las pa labras que m u r m u r ó a l l í , por-
que yo le s e g u í cu r io samen te y no 
pude entender las 
resoluciones del últ imo Congreso .Mé-
d ico Nac iona l fué recomendar 1» 
c r e a c i ó n de dos Sanatorios par» ta-
E c o s d e l V e d a d o 
L O R E N Z O B L A N C O D O V A L A - d e m á s de sus a m i g u i t a s . c o n c u - | 
E l c r o n i f t t . de esta s e c c i ó n , como 
saben nues t ros lec tores , s u f r i ó en la 
noche de l 19 u n a taque c e r e b r a l que 
puso en g rave p e l i g r o su v i d a ; i pe-
ro va m e j o r a n d o g r a d u a l m e n t e , g r a -
cias a la C ienc ia de l d o c t o r E n r i q u e 
Sa lad r igas . J r . . y Pi i n m e d i a t o au -
x i ' i o de l f a r m a c é u t i c o doc to r Ra fae l 
S á n c h e z T u r . 
E l qus suscr ibe, en 
paciente , da las gracias a las n u m e -
rosas pe r ronas que -ie han in te resa-
do P01' su s a l u d . 
J 1.20 
S R A . M A R I A L U I S A 
t A B A F A 
D e s p u é s de va r ios meses de ausen-
cia en l a g r a n m e t r ó p o l i amer i cana 
ha regresado a su res idenc ia en lá 
A v e n i d a de los Pres identes , l a dis-
t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
Gf-víi: de T a r a f a , a c o m p a ñ a d a de sus 
bfdlas h i j a s L a u r a y Grac ie l a , de 
BU h i j o T o t o y de su h i j o p o l í t i c o 
M a n o l o G ó m e z V a l l e . 
R e c i b a n nues t r a b i e n v e n i d a . 
r r i e r o n t a m b i é n muchos j ó v e n e s . 
H i z o los honores de l a casa, la 
a u t o r a de sus d í a s , l a d i s t i n g u i d a 
y be l la d a m a s e ñ o r a E m e l i n a de l 
Riego , q u i e n o b s e q u i ó e s p l é n d i d a -
men te a todos los as i s ten tes . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a r eco rdamos 
u n g r u p i t o de bel las s e ñ o r i t a s de 
¡ n u e s t r o " H i g h - l i f e " . 
n o m b r e del I M a r g o t y A l i c i a A n d r e u ; Josef ina 
;Sa r r i a ; M a r í a C . Alzugara? ; K a t t y 
T u n o ; S i l v i a G a m b a ; L e o n o r y Sa-
r i t a S o l l ñ o ; I v o n e G i b e r g a ; B a b y do 
C á r d e n a s ; L e o n o r de C a s t r o ; Sar i ta 
H e v i a ; B e r t h a de A r m a s ; M a r í a E l e -
na Pa lac io ; M a r í a M a d r a z o : L o u r d e s 
Q i del V a l l e ; L u c í a A r e n a s ; Clara 
y L a u d e l i n a F e r n á n d e z T r a v i e s o : y 
por ú l t i m o ¡ a in t e re san te G e r m a i n e 
D u r r u y . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
m u y s incera a G r a z i c l l a . 
G O V 1 N D E 
Para Presentar Balances 
0 
$0.65 y el 
c iento por $0.40. 
H o j a s que f a c i l i t a n 
este trabajo , l a s v e n -
demos a l prec io de 
$0.50, y a l I n t e r i o r l a 
T-emlt lmos a l o » que 
e n v í e n $0.60 en G i r o 
o se l los . 
L a G u í a de C o n t a -
b i l idad se r emi te por 
L-ibro p a r a el 1 por 
BE.T.MONTK Y CA. 
K n c u a d e r n a c i ó n y R a y a d o s 
COMPOSTKIÍA 113. A P A H T A -
DO 2153.—HABANA 
S é que le h i c i e r o n sentar en u n a ! berculosos, uno en Trinidad y otro 
s i l l a a esperar su t u r n o . Y s é que ( en Sant iago de Cuba. Ambos lugarei 
al cabo de u n buen r a t o , cuando yo I son ideales para el tratamiento « 
me i m a g i n a b a que el ser aque l que l u n a en fe rmdad que re^uiere *' 
h a b í a quedado en el v e h í c u l o p o d r í a p u r o , mucho sol y alimentación M 
cuada y abundante . Cuantas vidas no 
p o d r í a n devolverse a la sociedad í 
a la P a t r i a si se atendiese deoid 
mente la t e r r ib l e plaga en su estado 
i n c i p i e n t e ! . . . Cuantas lágrimaí DO 
ce s e c a r í a n y cuantas miserias no 
m i t i g a r í a n ! . . - ¿ , t 
D e n t r o de pocos días publicare 
esta s e c c i ó n un p lan para tratar 
l l eva r adelante, con el concnl,Jlfl9. 
gentes de buena voluntad. ^ 
m e n d a c i ó n t fm oportuna y ™u-
del Congreso Médico Naciona-
t a l vez haber exp i r ado , puesto que 
n i se o í a n que j idos n i se no taba mo-
v i m i e n t o a lguno , se apa rec i e ron dos 
mozos con u n a c a m i l l a . E l uno can-
t u r r e a n d o no s é q u é c a n c i ó n ale-
gre . . . una de esas que se oyen en 
todas pa r t e s ; el o t r o con u n c i g a r r i -
l lo en l a boca. 
P u s i e r o n ambos a u n t i e m p o , co-
m o mov idos por resor te , l a c a m i l l a 
en e l suelo, a l p ie del v e h í c u l o . Die-
r o n vue l t a s , es dec i r , d i ó vue l t a s el 
de l c i g a r r i l l o , t r a t a n d o de dec id i r 
c ó m o descargar m á s fác i l y p r o n t a -
mente aquel " a l g o " m á s o menos 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E U N I O N 
D E R E Y E S 
Pedro L O P ^ 
i G Í E Ñ É D É l Á l O C A 
C 045 1 d 19 4 t 20 
G R A K I E U U A F. i : o ( H A 
T V T K L I X Í R A M A 
Sanc t i S p í r i t u s , enero 2 2 . 
L o r e n z o L l a n c o del 
$ i.oo 
L i b r e r í a C E R V A N T E S de R . V E I . O S O 
y C o . A v e n i d a I t a l i a 62 . A p a r t a d o 
3115. T e l é f o n o A-4958 
i 
Con m o t i v o de ce l eb ra r su fies-
t a c n o m á s t i c a e l d í a 16 t a n d i s t i n -
g u i d a y be l la s e ñ o r i t a , vf-cina de e s - ' l u d . 
te " f a u b o u r g " , f u e r o n muchas las 
amis tades quo c o n c u r r i e r o n a f e l i c i -
t a r l a f n su elegante r e s i d e n c i a . 
R e c i b i ó muchos presentes, en t r e 
el los i n f i n i t a s l l o r e s . 
S r . M a c . R e d a c t o r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Cal le 17 n ú m . 233, V e d a d o , 
H a b a n a . 
H a g o f e rv ien te s votos p o r su sa 
dei ieada a t e n c i ó n de l H e r m a n o Ca-
m i l o A n d r e , t a n conocido en esto 
b a r r i o por su a c t u a c i ó n a l f r en te de l 
g r a n p l a n t e l de l a S a l l e . 
M A D A M E D I R R U T Y 
H o r m a n o C a m i l o A n d r í , 
D i r e c t o r del Colegio L a 
N a t i v i d a d , de los H e r -
m a n o s de l a Sal le . 
Agradecemos con t o d a e l a i m a l a 
T a n d i s t i n g u i d a d a m a vecina de 
esta b a r r i a d a , que desde hace días 
¡ g u a r d a b a cama y cuya enfermeda . 
l i r s p i r ó serios t emores , ha pasado el 
' p e l i g r o de g r avedad , s e g ú n la o p i -
j n i ó n f a c u l t a t i v a , e n t r a n d o en f r anco 
Iperíodo de conva lecenc ia . 
Hacemos vo tos po r su p r o n t o res-
i t a b l e c i m í e n t o . ( 
• 
E u g e n i o B L A N C O V I L L A R . 
Z l ú n i c o « s t a b l e o h n l e n t o en sa 
p ú b l i c a 
Director: I>r. Miguel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o fttlrtSTglco 
de las enfermedades de los perro» j anlmaleri 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c i a ñ d a d en Tacunaciones proTent lva» con-
tra 1A rabia y el moquillo cantaos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoo X -
Consultaa: 1 6 . 0 0 . 
San L á z a r o 305 cntr-a Hospi ta l y E s p a d a . 
T e l é f o n o A-046S Habana . 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
He a q u í l a D i r e c t i v a que r e g i r á 
los des t inos de esta sociedad en el 
a c t u a l a ñ o : 
Pres identes de H o n o r ; S e ñ o r e s : 
C ó n s u l de E s p a ñ a en Ma tanzas : 
A g u s t í n A l o n s o , J o s é , G a r c í a Vega . 
Socio de H o n o r : Sr. Sa lvador 
Quedes. 
Socios de M é r i t o : Sres. R a i m u n -
do A r c e , F é l i x Ga ray t a , J e s ú s T é -
v a r . 
P res iden te e f ec t i vo : Sr. C á r l o s S. 
M e n é n d e z ; V i c e : s e ñ o r I s i d o r o Fer-
n á n d e z . 
Sec re t a r io : s e ñ o r A q u i l i n o del Ba-
r r i o . 
T e s o r e r o : s e ñ o r J o s é M a r t í n e z . 
V i c e : s e ñ o r F r a n c i s c o Guede. 
D i r e c t o r : s e ñ o r E n r i q u e G o n z á l e z 
y G a r c í a . 
Voca le s : 
S e ñ o r e s : E l a d i o P a d r ó n . Segun-
do G a r c í a , A n t o n i o C a s t r i l l ó n , Ma-
x i m i n o G u t i é r r e z , A n t o n i o M a r t i n , 
P e d r o R o d r í g u e z , Ce les t ino P é r e z , 
F r anc i sco G a r c í a , 
G u t i é r r e z , E n r i q u e T o r a ñ o , Ben igno 
Vocales suplentes , s e ñ o r e s : J o s é 
Candoc ia , F ranc i sco A l v a r e z . 
S e c c i ó n de Rec reo y 
P re s iden t e : s e ñ o r Celes t ino P é 
rez. 
Vocales , s e ñ o r e s : G u i l l e r m o Teje-
r i n a , C é s a r S u á r e z , J o s é O r o l , A l -
fonso D í a z , J u a n A . V a l i d o , Sant ia-
go G a r c í a . 
Prosper idades lo deseamos a la 
p re s t ig iosa I n s t i t u c i ó n h ispana . 
No h a y é s t a no e*' 
dea 
•van 
d e s p u é s de l a s í y ^ n e s t a r a 
t a n d a J r - 4 n^e/3035 
D e „ v e n t a en l a r u i fJJfP^L 
* l i tro $1.80 l 7 l * _ _ ^ - ^ 
J A B O N " A G U L L O 
A c o j a n D I A R I O DE LA MARINA Enero 23 de 192^ PAGINA TRES 
t t - r Z T E í X ó s Y P A R A E L L A / 
^ C O N F U I - T O R I O -
y p ^ M F D M I N I A P L A N A S D E Q A P Q I 
f 
f i ^ d « la fiesta para l a que 
^ 0 5 Í 5 i r o a * te inv i tados . Nos 
S»*» aue f u é r a m o s ob je to . 
53*» d L de tomar parte p r i n -
í o e1 d i s t i n g u i d a s y amadas 
l U * eIla Í i o la doctora Gu i l l e r -
^ ñ e r a s - ^ f ^ t o r a I so l ina de 
»-o p o d í a n f a l t a r - mismas que r i g e n la sa lud-
l u d r a d i a n t e . Y buena sa lud es be-
l leza . 
L a m u j e r i n t e l i gen te sabe que hay 
cier tas reglas f i j as e Inva r i ab le s que 
r i g e n la a d q u i s i c i ó n y la p o s e s i ó n de 
la belleza y que ella t iene que obe-
decer s i qu ie re tener u n cu t i s na-
carado, unos ojos b r i l l a n t e s y una 
buena f i g u r a . Y estas reglas son las 
portel» y " " ^ " p o d í a n fa l tar-1 i s as que r i g e n la s a l u d — e l ejer-
* ¿e Millas. ^ aplausos c ic lo , el r é g i m e n a l i m e n t i c i o , e l a i -
s<Lstra íe l i c"3^1 inomentos que re p u r o y fresco y e l v i v i r de acuer-
" ' do con las leyes na tu ra l e s . 
L a belleza de l cuerpo es menes-
ter c o n s t r u i r l a sobre una base de 
buena sa lud , po rque se necesita te-
ner sangre p u r a que d é el color r o -
sado a las m e j i l l a s y b r i l l o a los 
o jos ; se necesita e je rc ic io para te-
ner una f i g u r a b ien de sa r ro l l ada y 
s i m é t r i c a . 
Y o t u v e l a buena f o r t u n a de que 
me i n c u l c a r o n los 
para dar la b i e n - j p r inCip ios fundamenta les de la bue-
aceros eQ ; ^ ¿ 0 C t a pa labra y 
..peían con. t í f ica la l abor de 
S d a d ^ f ^ ' s e h a c í a ob-
anjer c u ^ n ( ¿ r S entes, que re-
af ^ S f es f i e ^ a de p u r o fe-
"e L feminismo bueno . 
isn* ? depl lucido p rograma fué 
n efecto e l . t a i m e n t e por se-
rrollado P ^ f X el doctor Pe-
. comenzanüoiu do por 
>*• G chacón r e f ^ ^ n a ñ e r o , el d o c t o r , (]esde mi n i ñ e z f i n a d o « o m p a n e r . ^ ^ __ ____ # _ 
.dor M a r í a C h á v e z de 
13 ^ del fundador de l a 
VÍU r^fica al cua l sa ludo 
Ge0fora dé Heredia en be-
^ d a s alabras de c a r i ñ o s o 
J.ado y aman te 
desaparecido to ai bien recordado 
na sa lud . S iempre he sabido el mo-
do de m a n t e n e r m e sana. Se me en-
s e ñ ó que los m é t o d o s na tu ra l e s e ran 
los mejores , que los m é t o d o s a r t i f i -
ciales no e ran nunca provechosos. 
la c a lu ro -
4,Vnn G o r d i U i •. 
V a y a a " E l E n c a n t o " , Depar ta-
bajos. asI ^ g ^ o r i n g . J o s é l n i c n t o de G o r s é s . y p ida a la s e ñ o -
ción qne , . obse rva - r i t a Jt 'fe le mues t r e las fajas de Director a^ i y 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, E s c r i b a n í a s , Moteras, P l a t o » de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc., y cien a r t í c u -
los m á s , a cual m á s nuevo y c i e g a n » . T o d o » a p rec io» m ó d i c o » . 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa. 
L a Overa, de C á m a r a en .Méjico 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S ^ T X " ^ ^ . S T n " 
T E L E F O N O A-3201 . H CYabbe j L u i s d e l Pozo, h a ac-
tuado con é x i t o e n l a c a p i t a l me-
j i c a n a . A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s 
u n i n t e re san te j u i c i o d e l s e ñ o r J o s é 
mente el de 1912 , que no establece , J o a q u í n Gamboa , c r í t i c o t e a t r a l de 
l i m i t a c i ó n de t i e m p o n i cond ic iona " E l U n i v e r s a l " , sobre l a a u d i c i ó n 
la a c c i ó n de E s p a ñ a y de F r a n c i a en de l a ó p e r a de O í f e n b a c h " L u i s i t a 
Mar ruecos . y F e d e r i q u í n " . ^ 
Los p e r i ó d i c o s ingleses reconocen 1 
que el nuevo s is tema seguido po r Es- i ¡ I n o l v i d a b l e noche ha s ido l a de 
j p a ñ a es el que e s t á m á s en armo-1 ayer en l a "Opera de C á m a r a " . E l 
M e l i l l a . — L a s escuadr i l las v o l a r o n 1 n í a con sus pos ib i l idades e c o n ó m i c a s , ¡ ©^peo t ácu lo f u é en un. ascenso de 
sobre el f rente enemigo , desde A f r a u • como lo ha en tend ido el gene ra l P r i - ! a r t e que c u l m i n ó en u n a de las i m -
OCISPO 96 . 
F A R A N D U L E R I A S 
D e l P r o b l e m a . . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a p a g i n a 
E O M B A R DEOS P O R L A A V I A C I O N 
llás, ^ ' ' " " ' 1 el doctor J u a n c a u c h ú para r e d u c i r . T a m b i é n los 
nal. h iciera ajusfad 
hasta I se l Lasen , bombardeando va-
rias posiciones. 
L A P R E N S A F R A N C E S A Y N U E S -
T R A P O L I T I C A M A R R O Q U I 
T e t u á n , 2 6 . — L a Prensa francesa 
en Mar ruecos recoge en sus i n f o r m a -
ciones l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a por 
la m e t r o p o l i t a n a , r e l a t i v a a l a s i t ua -
c i ó n que c r e a r á a F r a n c i a nues t r a 
d e c i s i ó n de l i m i t a r el t e r r i t o r i o ocu-
pado po r E s p a ñ a . 
E l t ono de los comen ta r io s per io-
d í s t i c o s de la zona f i*ncesa reve la 
escept ic ismo ante las posibles reper-
mo de R i v e r a , de acuerdo con el i n - | presiones m á s grandes , m á s in tensas 
i que hayamos r e c i b i d o e n n u e s t r a 
v ida , en este nues t ro M é x i c o y en 
o t ros l uga re s de la t i e r r a . 
Pe ro vamos po r pa r t e s : comence-
mos con " L u i s i t a y F e d e r i c o " de 
O f f & n b ^ c h , e l £ o r m i i d a b | e i r o n i s t a 
t e r é s n a c i o n a l . 
Z O N A O C C I D E N T A L 
P R O P U E S T A S D E A N C E N S O S 
T e t u á n . — L a o rden genera l de l A l -
to M a n d o dice que por la rea l i za -
c i ó n de hechos de g r a n re l i eve y no-
t o r i e d a d , el gene ra l Cas t ro G i r o n a , 
el corone l N ú ñ e z de P rado y el t en i en 
le c o r o n e l F r a n c o deben estar exen-
tos de t o d a c o m p r o b a c i ó n p r e v i a , 
puesto que r e su l t a innecesar ia . D e l 
genera l en je fe que por los con t i nuos 
Nado 
.el Planas selec-
j u s t adores para el b u s t o . No son 
pe r jud ic i a l e s en mane ra a lguna , pues 
e s t á n c i e n t í f i c a m e n t e calculados pa-
ra suav iza r las l lne; is s in d e t r i m e n -
pos sin mencionar la " a i | " to de l a s a l u d . AHf m i s m o puede 
íf del 7o. D i s t r i t o ¡ p r o b a r l a s hasta que d é con l a que le 
concurrencia numerosa y 
J e t ada por profesionales. N o 
que 
jnizó b r i l l an t emen to Para eso cuenta el Depar-amoniau — , i conviene 
¡osos n ú m e r o s de ^ " [ t a m o n t o con elegantes sa lonci tos de con prec-v— -- . . . 
e5co?iiio3. Nuestra s incera i e ' 1 - |p rUeba donde i c ó m o d a m o n t e y con 
la Sociedad G e o g r á f i c a de ja[,js(encia i n t e l i g e n t e de amables se-
éx i to alcanzado. ñ o r i t a s s a l d r á us ted complac ida con 
el c o r s é o la f a j a que r e q u i e r a su 
f i g u r a espec ia l . N o deje de hacer lo 
como le d igo , que ya v e r á c ó m o sa-
t i s f a r á su deseo, m u y h u m a n o y jus-
;ñon a 
a por el b u e n ^ 
j t t p Para ^ Escucla 
r Gtagoa 
/elegante ta r je ta azul f i r m a d a 
••A Pozo", recibo u n b i l l e t e a e ^ o , por c i e r t o . " E l E n c a n t o " , eu San 
[) para nuestra Eec.uela de C i é - K a f a e l y G a l i a n o . 
Muchísimas gracias. 
Joaquín R o d r í g u e z , ( h o t e l Ca-
ía, Santa C l a r a ) , $1.00. 
(j Manuela 
« s e d a espejo de la m e j o r c a l i - ; 
O f e l i a . 
Una buena p i á c t i c a para consevat 
sus cabellos rub ios es la de l ava r los 
a m e n u d o con u n a buena cerveza . 
L e r ecomiendo la marca "Cabeza do 
de co lo r de á m b a r . De 
todas p a r t e s . E l d e p ó s i t o 
; o n t r a r ' « ^ n ^ 1 3 * ' uonde pueden c o m p r a r la 
Com- Cllía de " m e d i a s " o de " c u a r t o s " , 
"e. 
cusiones que nues t ra nueva p o l í t i c a combates l i b r a d o s por la c o l u m n a de 
produzca en la francesa. ¡ su m a n d o en l a e v a c u a c i ó n de la l í -
n e este escepticismo p a r t i c i p a n ! nea de X a u e n , e s t á demos t rada su 
p a r l a m e n t a r i o s con M . P i e t r i , q u i e n , audac ia , t a l e n t o y v a l e n t í a . Es te ge-
es tud iando las con t ingenc ias de que n e r a l posee fuer te i n t e l i g e n c i a pa ra 
la zona francesa pud ie r a ser ataca-
da por fuerzas rebeldes, l ib res por 
el r ep l i egue e s p a ñ o l , a f i r m a que l a 
g e s t i ó n seguida en todo m o m e n t o 
por e l m a r i s c a l L y a u t e y a l e j a t a l 
pe l ig ro , que, por o t r a par te , no pa-
rece probaVIe, dados los p r e p a r a t i -
vos m i l i t a r e s que en la zona se han 
concebi r planes, y todo lo que 
bace es f r u t o de una m e d i t a c i ó n de-
t a l l a d a , para no de ja r nada a l a ca-
sua l idd . 
D e l c o r o n e l N ú ñ e z de Prado d i -
ce e l gene ra l en j e fe que en el cie-
lo de las operaciones c i t adas d i ó 
pruebas de a c t i v i d a d y v a l o r , soste-
t u ó los avances con denuedo, a pe-
sar d » l a res is tencia del enemigo , 
a t r i n c h e r a d o en posiciones d o m i n a n -
tes que le causaban bajos en sus 
i t ropas . Pero a l t en i en te c o r o n e l F r a n 
{ co s iempre se le ha de c i t a r como 
| d i s t i n g u i d o en los hechos de a rmas 
i que ha t o m a d o p a r t e con las bande-
j ras d e l T e r c i o por su l e v a n t a d o espi-
l r i t u , tenaz perseveranc ia en la or-
| g a n i z a c i ó n de sus t ropas , por su va-
l o r f r í o y sereno y po r su d e c i s i ó n 
y r a p i d e z en l a e j e c u c i ó n de los 
planes. 
A loa t res los ha propues to el 
gene ra l en j e fe pa ra que se les con-
ceda el empleo i n m e d i a t o , po r lo 
quu h a n s ido f e l i c i t a d i s i m o s . 
R e c u é r d a s e que Cas t ro G i r o n a 
e n t r ó en T e t u á n a l m a n d o de los 
adoptado . E n t r e é s t o s f i g u r a l a con-1 n i endo en la r e t i r a d a la acomet lv i -
c e n t r a c i ó n de nueve ba ta l lones en l a ¡ dad enemiga y sabiendo o r g a n i z a r 
r e g i ó n de Tazza pa ra hacer f r e n t e | sobre l a m a r c h a y bajo e l fuego 
a las even tua l idades en el macizo los escalones combinados de la re-
r i f e ñ o , y no a l Sur del L u c u s y l í -
mi tes de Yeba la . 
t i r a d a con p r e c i s i ó n . A d e m á s ma-
n i f i e s t a que el conoc imien to de l co-
D E L C E R C A D O A J E N O 
de l a m ú s i c a , e l a d m i r a b l e h u m o r i s -
ta de e l l a , e l B e a u m a r c h a i s de l a 
p a u t a , (como a q u e l (der i )umbador 
de t ronos , que si e l c r eado r de " F í -
g a r o " en g r a n pa r te , c o n su ob ra 
i n m o r t a l p r o v o c ó l a R e v o l u c i ó n 
Francesa , e l " c l á s i c o " de l a m ú s i c a 
a legre e c h ó aba jo e l t r o n o de N a -
p o l e ó n I I I , a los compases de su 
ga lopa i n f e r n a l de " L o s Dioses del 
O l i m p o " . 
E n " L u i s i t a y F e d e r i c o " , desde 
los p r i m e r o s compases, ' apa rece 
O f f e m b a c h , s o n r i e n t e y picaresqo, 
f r i v o l o y d e l i c t d o , r e p r e s e n t a t i v o , 
como nadie , a pesar de su sangre 
sajona, de l v i e j o " e s p r i t " f r a n c é s . 
Como todas las ó p e r a s de c á m a r a , 
" L u i s i t a y F e d e r i c o " , es u n a nade-
r í a , u n p re t ex to p a r a que dos a r t i s -
tas de l " é l i t e " no p r u e b e n que lo 
son, s ino que se r ec rean en se r io . 
Dos aldeanos de A l s a c í a , que se en-
c u e n t r a n f r en t e a una h o s t e r í a , pa-
ra hacer u n a l t o en e l c a m i n o 
opuesto que ambos l l e v a n , que s i m -
pa t i zan i n s t a n t á n e a m e n t e , nac iendo 
t n sus pechos sanos de p u e b l e r i -
nos la l l a m a de l a m o r , que creen, 
por u n m o m e n t o tener que e x t i n g u i r 
porque todo les hace creer que son 
he rmanos ; pero no , no lo son, no 
f a l t a r í a o t r a cosa; una ca r ta de l 
abuelo que en e l seno l l e v a e l la pa-
ra que a l g u i e n que sepa se l a lea, 
los l i b e r t a de la fugaz t o r t u r a y lea 
p e r m i t e amarse l i b r e m e n t e , a r d i e n -
temente . Y , de b race ro , s iguen los 
dos, ya no e l c a m i n o opuesto, s ino 
el m i s m o c a m i n o . . . 
Es to s i r v e a l a u t o r de " M a d a m a 
F u v a r t " pa ra b o r d a r una encanta- \ ^ Ia f u n c i ó n a n t e r i o r , é x i t o que se 
dora p e q u e ñ a p a r t i t u r a , en q u « ios I r eP i t I6 en é s t a . 
del m i s m o s i t i o : y exc laman , p a i m o -
teando de g u s t o : "Jesuis a l sac iane" , 
"Jesuis a l s a c i e n " uno de esos mo-
t i v o s I n c o n f u n d i b l e s de O f f e m b a c h 
en que el ' t emps de q u a d r i l e " sa l ta 
a l e s p í r i t u como lo a legra u n a copa 
de champagne . 
La- m ú s i c a toda de la l i n d a ó p e -
r a de c á m a r a , es encan t ado ramon-
te e s p i r i t u a l ; f u é ese el g r a n serra-
to de O f f e m b a c h ; pero s i su e s p i r i -
t u a l i d a d le s i r v i ó en o t r a s pbras 
pa ra hacer sangr ien tas c a r i c a t u r a s , 
como las de " O r f h é a u x E n f e r s " , 
" L a G r a n D u q u e s a " , e n " L u i s i t a 
y F e d e r i c o " , la e m p l e ó en hacer u n 
p r i m o r o s o "esquisse" , una acuare-
la l l ena de luz , de v i d a y de co lor . 
V e d l a , s e ñ o r e s v e d l a ; c reed que 
va le m á s que todas las t o n a d i l l a s 
que p o d r á i s o í r ; a ú n cuando e s t é en 
f r a n c é s , no p e r d e r é i s el t i e m p o , no so 
a r r e p e n t i r é i s , que no todos los d í a * 
nos es dable a d m i r a r a r t i s t a s c - im) 
¡os que i n t e r p r e t a n esta m i n i a t u r a : 
Ange les O t t e i n y A r m a n d o C r a b b é . 
V e d l a ! 
L a o rques ta de c á m a r a , d e s p u é s 
(1°. t e r m i n a d a l a ó p e r a de Of fembach 
t u v o , u n nuevo t r i u n f o con los n ú -
meros de conc ie r to que e j e c u t ó es-
pec i a lmen te con el " S u e ñ o " de 
S c h u m a n , en que el p r o d i g i o de l v i o -
lín de R a f a e l i t o G a l l u d o r e c o g i ó 
en s í mismos a los espoctadores, 
que a c l a m a r o n y con j u s t i c i a , a 
todos los e jecutantes de l b e l l í s i m o 
poema del g r a n m ú s i c o . T u v i e r o n 
que da r u n " e n c o r é " y f u é é s t e " L a 
A b e j a " de Schube r t , c o n jila que 
h a b í a n l o g r a d o ya u n r ^ a l é x i t o 
S i g ú e s e a q u í a t en t amen te el cu rso I r o n e l N ú ñ e z de P r a d o de las fuer - ga lo del b a s t ó n de m a n d o por sus-
m o t i v o s de a l e g r í a y de e f í m e r a pe 
na c o n t r a s t a n con la del icadeza de 
la l uz de u n suave amanecer . L a 
t i r a d o r e s m o r o s de C e u t a ; que ha 1 despedida de el los, cuando se i m a g i -
desa r ro l l ado toda su v i d a m i l i t a r e n ' nan 8er he rmanos , es una p á g i n a 
esta comarca , donde es m u y q u e r i - I +0<ia t e r n u r a ; en c a m b i o , antes, 
do. T e t u á n , a l ascender el gene ra l caando se conocen y se v e n que son 
Castro G i r o n a , p r epa ra a l m i s m o 
t i e m p o q u e a l gene ra l J o r d a n a u n 
homena je , que c o n s i s t i r á en el re-
Y s i , como veis , todo l o r e s e ñ a -
do hasta e l m o m e n t o , fué de l i c i a y 
con ten to , la ú l t i m a par te de esta 
f u n c i ó a m e m o r a b l e , l l e g ó a la ex-
u l t a c i ó n , a l a h iperes tes ia del pla-
cer e s t é t i c o . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
lúe usted necesita para h a c e r i P o r r o " , l a 
L que 3e ha de^yer por el ^ e r a J i i te 
HPI vestido, la puede encon t ra r genera l , do 
"t * PHntpmDs" Obispo y Com- CílJa d e o u m s u u e - c u a n o í •Le r r int j j ps , u u » i y ^ F 4 
tela al precio de ? l . - o , que es 10 T , x f T 2~9c 
reconórntco que l o g r a r á . H o y l o s i ™ 
tidos se abren a l f rente de la 
sa, lo hacen d i r ec tamen te sobre 
bnen viso de seda espejo u o t r a 
a apropiada. Es lo ú l t i m o . 
1 
i madre a t r ibulada , p ide u n soco-
a las almas ca r i t a t i va s . 
liércoles 14 de enero de 19 25. 
Ira. Herminia P. de G a r r i d o . 
)lstinsuida s e ñ o r a : 
A que suscribe esta ca r ta es una 
ora que por p r i m e r a vez va a 
par BU a t enc ión para p e d i r a su 
idadoso y ca r i t a t ivo c o r a z ó n una 
ada de caridad y c o m p a s i ó n y u n 
jlio por modesto que sea a la s i -
dón desesperada en que m e en-
ntro. Tengo siete h i j o s y estoy 
7 delirada y s in t r aba jo n i re-
s o l u c i ó n a l ú l t i m o A c e r t i j o : 
" L a P l a n c h a " . 
O t r o A c e r t i j o : 
" V a a l p rado y no come, 
va a l r í o y no bebe, 
y con su son se m a n t i e n e " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
de esta c a m p a ñ a de Prensa , que en 
pa r t e es contestada por l a Prensa b r i 
t á n i c a . Po r l o d e m á s , es gene ra l l a 
o p i n i ó n de que E s p a ñ a respeta escru-
pu losamente los T ra t ados , especial-
zas i n d í g e n a s a su m a n d o le h izo 
sacar de el las e l m á x i m o r e n d i m i e n -
to . s 
D e l t en i en te co rone l F r a n c o dice 
el g ene ra l en j e f e , que s iempre efec-
l i a - T a - C l a n . 
S í , puede l l e v a r zapatos de t i s ú , 
come pa ra c u a l q u i e r o t r a f iesta de 
noche . Puedo r ecomenda r l e los ú l -
t i m o s modelos que r e c i b i ó la pelete-
r í a " L a G r a n u d a " , son preciosos y 
d i s t i n g u i d o s , como todo su calzado. 
Sin embargo , t a l v j z le c o n v e n d r í a 
m á s c o m p r a r l o s do r,i<5o negro , p i n -
fursos que allegar a mis pobres h i - i t u d o s en colores o bordados en cuen-
ÍOÍ; si usted fuera t a n bontladosa j tas de acero . T a m b i é n en combina-
ba? en su Consultorio h ic ie ra u n a i v i ó n de c o r r e í t a ? d o r a d a s . Vea los 
llamada a las almas ca r i t a t i va s para 
QOÍ aunque fuera u n socorro modes-
to me ofrecieran quedarla m u y agra-
•toida a su bondad. Puedo envia r 
• usted mi d i r ecc ión para que pue-
fl» dartse cuenta si a lgu ien lo desea 
w mi triste s i t u a c i ó n . 
modelos de " L a Granada" , que se-
g u r a m e n t e sobre el t e r r eno s e r á m á s 
fáci l l a e l e c c i ó n . Los t r a n v í a s de Snn 
Juan de Dios la d e j a r á n en la mis -
ma pue r t a , p o r Cuba y Obispo . 
R E C E T A S U T I L E S 
l .upl ico d i s t i ngu ida s e ñ o r a e n Í P a r a e l d o l o r «lo mue las . 
»3ibre de Dios misecordioso y i Pa ra c a l m a r l o , haced u n c i g a r r i -
». no eche en o lv ido m i penosa 'Ho con h o j a s de t é y f u m a d l o . 
¡fa porque aunque sea u n m o - j A i cabo de r l g u n a s chupadas, en-
1 socorro me a l i v i a r í a g r a n d e - 1 e n t r a r e i s u n « o r / i n d e r o u l i v •>. s."»: 
j b r e todo si e l d . i ' o : de nraelflli 
i direorjón ea C a l l e j ó n de Caña 'ocr 'RÍ (" )nado Por v-"1 n e u r a l g i a . 
Izada n ú m e r o 5 o W, o ssea cal le I Es te senci l lo r e m e d i o d i s ipa tara-
Calzada de J e s ú s de i :b ic ln l a J ^ Q ' ^ a -
E . P . D . 
El S e ñ o r 
R a f a e l D i e g o L e ó n y V e l a c o r a c h o 
K A F A I ^ E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y d i spuesto s u ent i erro p a r a e l d i a de m a ñ a n a a l a s 8 y m e d i a . 
L o s que s u s c r i b e n V d a . , H i j o s , padre, h e r m a n o s , madre p o l í t i c a , 
h e r m a n o p o l í t i c o , y a m i g o s n i e g a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n con-
c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a ca l l e 21 entre 10 y 12, N r o . 453, .Vedado, 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que les 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
M a r t a A v e n d a ñ o V d i . de L e ó n , A d r i a n a , O l g a , y R a f a e l L e ó n 
V A v e n d a ñ o , J o s é J o a q u í n L e ó n y M a r t í n e z , R a f a e l a , C a r m e n , P i -
l a r , y M i g u e l A . L e ó n y V e l a c o r a c h o , M e r c e d e s C a u l a V i l a . de 
A v e n d a ñ o , E n r i q u e A v e n a a ñ o y C a u l a , R e g i n a C a s t a ñ o s , A n a 
M a r t a de l a T o r r o , JPilar L l a n a y L l a n a s , D r . Anton io G o n z á l e z 
C u r q u e j o , O d ó n R o d r í g u e z , P a b l o T a p i a , R i c a r d o J . R i v e r o , E l i -
g i ó V i l l a v i c e n c l o , E r n e s t o "Walkhoff, Diego Boa-da ( a u s e n t e ) R d o 
P a d r e D o m i n i c o , doctor O u s t a v o C n e r y o y R u b l o . 
H a b a n a 23 de E n e r o de 1925. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
c n p c i o n p o p u l a r y en u n banquete 
m o n s t r u o . 
Z O X A O R I E N T A L 
A G R E S I O N Y C A P O N E O S 
M e l i l l a 2 7 . — E l enemigo h o s t i l i z ó 
d u r a n t e l a pasada noche l a n o s i c i ó n 
de T i e n d a F o r t i f i c a d a ; el a t aque 
f u é rechazado. 
L a b a t e r í a emplazada en T a y u d q i t 
d i s p a r ó sobre una c o n c e n t r a c i ó n re-
belde, que f u é a d v e r t i d a en aquel las 
i nmed iac iones . ^ 
Desde B u h a f o r a se hizo fuego de 
c a ñ ó n c o n t r a a lgunos grupos enemi-
gos, que se ha l l aban s i tuados en las 
lomas de B e n i - M e d i e n , B e n i ? A z r u y 
M i d a r . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
3385 l t - 2 3 
. A l cerra." a y e r el m e r c a d o de X e w 
Y o r k , se t o l i z ó e l a l g o d ó n como s i g n e : 
E n e r o 23.35 
Marzo 23.55 
M a y o 23.86 
J u l i o 24.09 
O c t u b r e 23 .83 
Diciembr3 
FLXERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 . S A N M I Í l l E l , 6 3 . 
N A C I O N A L (Paseo da M a r t i esquina a 
S a n R a f a e l ) 
C o m p a ñ í a de l B a T a C l a n de P a r í s . 
A l a s oeno y t res c u a r t o » ; la r e v i s t a 
V o i l a P a r i a . 
P A T R E T ( P a s e o de M a i t i esquina • 
S a n J o s é ) 
C o m p a ú t a de opere ta da E s p e r a n z a 
I r i s . 
A l a s 0011̂  v t r e s c u a r t o s : l a opereta 
en t re s actos , del m a e s t r o F r a n z L e h a r , 
F r a s q u i t a ; P l u s de m o d a . C u e n t o s y 
canc iones por E s p e r a n z a I r i s . 
P R I N C I P A I . D E TJA C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u i n e t a ) 
C o m p a ñ í a do C o m e d i a d i r i g i d a r.or el 
p r i m e r ac tor J o s é R i v e r o . 
A l a s nueve : l a c o m e d i a en tres a c -
tos, de C a r l o s A r n i c h e s , T̂ OB C a c i q u e s . 
C U B A N O ( A v e n i d a de I t a l i a esquina a 
N e p t n n ^ ) 
C o m p a ñ i a de z a r z u e l a c u b a n a d i r i g i -
da por el p r i m e r ac tor T e ó f i l o Hern&n-
í e z . 
No hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u l u e t a ) C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a e s p a ñ o l a d i - r i a n o M e l é n d e z 
r í g i d a p<>r t i compos i tor A m a d e o V i -
v e s . 
A l a s ocho y t re s c u a r t o s : es treno 
del j u g u e t e de R i c a r d o V i v a s D í a z e 
H i l a r i o G u t i é r r e z G i l , ¡ F a que le v i á 
u s t é h á b i l . . ! ; l a ó p e r a en t res actos , 
del m a e s t r o A r r i e t a , M a r i n a . 
AZIKAMBRA (Consulado «equina a "Vir-
tudes | 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a do R e g l n o L i -
p e z . 
A l a s ocho menos cuar to - l a comedia 
l í r i c a M a m á . 
A l a s nueve y c u a r t o : l a z a r z u e l a de 
los h e r m a n o s A n c k e r m a n n , S a f o . 
A l a a di^z y m e d i a : L a R e v i s t a L o c a . 
A C T U A L I D A D E S (Avenida da Bélgica 
entra Neptuno y A n i m a r ) 
A l a s s iete y t r e s c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s ; r e v i s t a s y c o m e d i a r . 
A l a s ocho y m e d i a : £ 1 R e y del A c á . 
ro, pro M j n t a g u L o v e , n ú m e r o s por la 
b a i l a r i n a y c a n z o n e t i s t a A n a P e t r o w a 
y r e a p a r i c i i n del tenor M a r i a n o M e l é n -
d e z . 
A l a s nueve y t res c u a r t o s : P o r p a -
r e c e r s e a un i n g l é s , por W i ' l i a m F a r s -
h a n ; nfimer >s por A n a P e t r o w a y M a -
C a r t e l d e G i n e m a t ú q r a i o s | 
l l á m e n t e . 
M a n a S. B a r a d a . 
s in m o -
P h ( o l tnra l F í s i c a y M e n t a l . 
Para l i m p i a r los Ruantes 
j a r l o s . 
P ó n e r a n s e los gut in tes sobre un: i 
tabla b i o n l i m p i a , t ó m e s e u n cepi l lo j 
f i r m e y f r ó t p n s e con i tna mezcla do 
a r c i l l a de q u i t a r las manchas bien 
seca y a l u m b r e en p o l v o . 
D e s p u é s de bien s a c ú d a l o s y cepi-
W corto, 
« t r o s a r t í c u l o s v a l i o s í s i 
a revif:ta, de f i r m a s co-
l o r o de enero de t a n i n -
rerista, t omo uno* pAr ra -
;'Io a r t í c u l o de E lena M a c - i 
bulado Salud y Be' leza. M u - ¡ l i a d o s , para que caigan las mate r ias 
ría lo conocieran por c o m - ! c ú b r a s e de salvado seco y a lbayalde , 
lectores (que a todos a p r o - i s a c u d i é n d o l o s d e s p u é g de n u e v o . 
P^ro e l es'pacio de que! K s t o basta cuando no e s t á n m u y 
suc ios . 
ISn este caso, q u í t e s e l a grasa con | 
cor teza de pan tes tado y po lvo de j 
. ezadas por u n n o t a - huesos quemados , f r ó t e s e luego con j 
0 de nuestro buen a m i g o luna franela imprefcnada de polvo de . 
Juan A n t i g á s v que l l a m a a l u m b r e y t i e r r a do q u i t a r mancha^ 
5 Pobres n e r v i o s ! " y q u e d a r á n con esto l i m p i o s s m ne-
una snrie de e j e r c i c i o s ' c c s l d a d de l a v a r l o s . 
,8; l u s t r ados , para las se-! Es t a o p e r a c i ó n no los gasta si aja 
oíro para cabal leros, " E l en n y d a -
*omo de sa r ro l l a r lo" . , „ „„ 
,rhn Susto dov las g r a c i a s ' T e r m i n a r é rogando a los n u m e r o -
s*luio de la re i s t a pero ^ ^ c i o s de la A s o c i a c i ó n Nac iona l 
^ P e ñ p en d r cua a P - . c c t o r a de los Riegos l a ^ c o n c ^ 
itenulo, es real v s incera- r ™ i a en I>leno a la J V , V 
, r ^ e entiendo de ve rdadero ^ 0 l t , l l d r á e t í ' - t 0 U " , 
ve rdadero do 24 (le et iero {1925) a las o^h ' ) , 
v med ia en el d o m i c i l i o del s e ñ o r . 
¡Vice I r e s ' d e n t e . doc to r Serg io CUG-
|vas Zeqv.eira, en T e j a d i l l o 22, c i u -
t d . 
D a r é cuen ta de l r e s u l t a d o del 
iar ^ »c iun .uf i 
nnKr ler tores la l e c t u r a 
Publ icación. 
SALUD Y B E L L E Z A . 
Elena M a c f a d e n . j 0 ' 
r m u i p . nnrTY, . | " A g u Í p a l d o de los Ciegos" , su re-
iPbena E Í L . f1 qUe ^ ' c a u d í c i ó n y d i s t r í b u c r ó n . 
y ttuy n f ^ A r ^Se0 m u y ' O t r o p u n t o de cap i t a l i m p o r t a n - , 
d e n t a r le- E n el de- c ia , s e r á la m o d i f i c a c i ó n de l Reg la - j 
rol>ará (• i a t rac t ,vos . l a m o n t o a c A i a l , a d a p t á n d o l o a las ne-
qip ' o h Í e ra Cosa f í"6 c^-idades y de senvo lv imien to que 
uce a ese f i n , p c r j r e q u i e r e la f l o r ec i en t e i n s t i t u c i ó n . 
De i n evo se sup l i ca a todos loá 
l^e sea. 
' i temento 
i para n 86 necesitan « I g u - s o c i o s do la " V a l e n t í n H : i ü y " la asis-
Que ella se convenza ' t enc i a a le J u n t a Genera l , el p r ó x i -
a las ocho y med ia 
L o c a l : T e j a d i l l o 2 2 . 
íaí'ásXm0aSr ar1tifif'iales no pue-imo s á b a d o 2 4 
— 1 _ _ J el l uga r de ¡a sa-ide la noche . 
: c , e l D r . J O H N S O N : 
• • • • « • • 
F R A N C I S C O 6 R ñ U Y V I Ñ f l L S 
' I S A F A L L E C I D O 
D I h S P Ü I E S D E I É C I H B M L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A E E K M O O N P A P A L 
Dispuesto su entierro para las nueve antes meridiano del sf lndo, día 24 del mes 
actual, los que suscriben, hijos y hermano político, por sí y en nombre de todos los fa-
miliares, presentes y ausentes, suplican a sus amistades les acompañen en la conduc-
ción del cadáver desde la casa mortuoria, calle 17, número 52, esquina a J, al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 23 de Enero de 1925. 
Francisco Grau San Mart ín; D r . Ramón Grau San Mart ín; Paulina Alsina de Grau; 
Manuel San Martín. 
C A P I T O L I O ( I n d u s t r i a « j ^ a l n a a s a « 
J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c inco- I d i l i o coA-
y u g a l ; L o que no s a b e n los h o m b r e s ; 
D e t e c t i v e s t n m i n i a t u r a ; E l R e y del 
C i r c o , p o r M a x L i n d e r . 
A l a s c inco y c u a r t o y a las nueve y 
m e d i a : E l B a n d i d o de B a g d a d , por D o u -
g l a s F a l r o a n k s . 
D e s iete i c u a r t o a n u e v n y m e d i a : 
De tec t i ve s en m i n . a t u r a ; E l R e y del 
C i r c o . 
F A U S T O 
Colón) 
(Paseo de M a n í e s q u i n a a 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueve y 
tres c u a r t a s : E o s D i e z M a n d a m i e n t o s ; 
u n a r e v i s t a de los ú l t i m o s acontec i -
mientos m u n d i a l e s . 
A l a s o'itío. l a c o m e d i a en. ut s ac tos 
E n t r e f a n t a s m a s . 
A las oeno y m e d i a : E n edad pe l i -
grosa , por L e w i s S tone y R u t h C l i f -
f o r d . 
V E R D U N ( C o n s u l a a o enTio A n i m a s J 
T r o c a d a r o ) 
A l a s stete y c u a r t o : l a s c i n t a s c ó m i -
c a s U n no.-io a r i s t o c r á t e i o y H a b i t a n -
tes de l a t>elva. 
A l a s ocho y c u a r t o : E l C a b a l l e r o 
A t r e v i d o , p e r J a c k H o x i e . 
A las nueve y c u a r t o : H á g a l o ense-
gu ida , por M a d g e B e l l a m y y W i l l i a m 
F a i r b a n k s ; l a comedia H a b i t a n t e s de l a 
s e l v a . 
A las diez y c u a r t o : E l C a p i t á n L u -
cero, por E a b b y P e g g y . 
NEPTUNO (Juan 
Perseverancia) 
Clemente zenea y 
con las [ S A C I A S 
n á s finas : : : : : : 
* J ^ I A IQHNSON, Pl MAR6ALL, Obispa 36. c u í n • « ^ r j 
^ — - i 1 • —— 
A U T O S P A R A C N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
:• ^."ffeurs uniformado y chapa particu-
.?.: $4.00 por la mañana , $5.00 por la 
carde. Auto cerrado para duelo, $8.00. 
A Jas c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : L o s D i e z M a n d a m i e n t o s , por 
Teodoro R o b e r t s , C h a r l e s de R o c h e , E s -
te l le J a y l o r , J u l i a F a y e , C i a r e n c e B u r -
l ó n , L e a t r í c o J o y , R o d L a R o q u e , N i t a 
N a l d l , A g n e s A y r e s y R i c h a r d D i x . 
A l a s oche: c i n t a s c ó m i c a s . 
A las ocho y m e d i a : D e l i c i a s del m a -
trmion io , por H a r o l d L l o y d . 
r i A L T O ( N e p t n n o entre Consu lado y 
S a n Migruel) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m^dia : M a m ' z e l l e N i touche , por L e d a 
G y s . 
* D e u n a a c inco y de s iete a nuev? f 
media : S u p e r s t i c i ó n , por T u l l y M a r s -
h a l l ; R o b a d o y sa lvado , por E a r l e W i -
l l i a m s . 
S K I S ( S y 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
c u a r t o : E l V a g a b u n d o de F l a n d e s , por 
J a c k i e C o o g a n . 
A l a s ocho y c u a r t o : H e r m o s a y m a l -
d i ta , por M a r i e P r e v o s t . 
W U i S O N (General Carr i l lo y Padre 
T á r e l a ) 
A l a s cinco y c u a r t o v a l a s nueve y 
m e d i a : L o s D i e z M a n d a m i e n t o s , e n 14 
a c t o s . 
A l a s ocho y c u a r t o : D e lo v ivo a lo 
pintado, por C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
T K I A N O N (Avenida Wl lson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho . L a tentadora , por E l s i e 
P 'ergusno. 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E ) prec io que e l l ? p a g ó . 
I N Q L A T E B H A (General Carr i l lo y Es-
trada Palma) 
A l a s d i a : L a o v e j a d e s c a r r i a d a ; es-
treno de C r i a z ó n de h e r m a n a , por C o -
r i n n e G r i f f i t h . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s ftueve 
y p ied la : L o s D i e z M a n d a m i e n t o s , en 
14 a c t o s . 
A las ocho y m e d i a : C o r a r z ó n de 
h e r m a n a . 
-T .IKA ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : Los 
boxeadores; L o s c l i en te s de s u esposa , 
por Monte B l u e y M a r i e P r e v o s t ; S u 
punto de v i s t a , por H e U i m « H a m m e r s -
t e i n . 
A las c inco y m e d i a : L r s boxeado-
r e s ; L o s c h n e t e s de s u » a p r s a . 
A l a s ocho y m e d i a : L o s boxeadores; 
S u punto de v i s t a ; L o s c l i en te s de su 
e s p o s a . 
JJAKA (Paseo de a t a r t í ecqnlna a V i r -
tudes) 
D o u n a r med ia a c inco y de siete a 
n u e v e y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; E l v a -
gabundo generoso, por W i H i a m D u n -
c a n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n ieve 
y m e d i a : E l c r i s o l de un amor , por C l a -
r a B o w y C i e n H u n t e r . 
O L I M P I O (Avenida W l l s o n e s q u í a » » 
B. , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A las c inco y m e d i a : E l enemigo del 
a m o r , por H e l e n a C h a d w í c k . 
A l a s ocho y m e d i a : 
M a r y P i c k f o r d . 
A las nueve y m e d i a : L a e spada del 
t rovador , por J o h n G l l b a r t . 
IMPERIO (Comralado « a t e s Animas y 
T r o c a d o r o ) 
D e u n a s ie te: E l vag-ibundo gene-
roso, por W i l l i a m D u n c a n ; episodio f i -
na l de L a d a m a en g r i s ; E l c r s o l de 
un amor , por C l a r a B o w v G l e n H u n -
t e r . 
A l a s ocho: E l vagabundo generoso 
A l a s n u e v e : episodio f i n a l 
d a m a en g r i s . 
A las nueve y m e d i a : episodio quinto 
de Pe l eando se gana , por J a c k Der 
s e y . 
R o s i t a , por 
de L a 
; m p . 
A las dles; E l c r i s o l de un i a m o r . 
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V e o t a e s p e c i a l d e 
c o r s é s - f a j a 
5 1 
E S E A usted 
adquiri;r u n 
excelente to r sé - f t a ja 
por la cuar ta par te 
de lo que vale? 
Pues entonces ha" 
ga el favor de ve-
n i r a ver, los que 
en tan insó l i t a s con-
diciones le ofrece E l 
Encanto en el piso 
de los co r sé s y la ro-
pa in t e r io r de se-
ñ o r a . 
Son 300 c o r s é s ' 
fa ja de c u t í liso y 
brochado combina -
| | Í | H dos, con secciones de 
5 ^ e l á s t i c o . Diez estilos 
diferentes. Algunos 
pueden verse en una 
de las vidrieras de San Rafae l . Precio 
especial : $2 .00 . 
Se a c a b a r á n en s e g u i d a . . . , 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
C O N T A P I C E R I A A U B U S S O N 
PRECIOSOS ESTILOS D E G R A N F A N T A S I A 
A n t e a de comprar vis i te nuestra Impos ic ión de Mne'bles. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L , N o . 1 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
H A B A N E R A S 
CASINO 
N O C H E S D E L O S J U E V E S 
H A L L A Z G O D E UN C U A D R O D E L 
G R E C O 
D e s p u é s de minuc iosa s invesUga--
k * m c * . el c a p l i n p r o v ^ o r de l a 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a de To l edo 
uefior G a r c í a R e y a v e r i g u ó que el 
s idad de Praga , hab la p r epa rado u n 
a b u n d a n t e c u l t i v o de m o r b o y que 
r í a c e n t r i f u g a r l o . M á s como la cen-
t r í f u g a que él usaba h a b í a s e c o n c l u í 
do. se d i r i g i ó a la o f i c ina de á n á l i -
BÍS y r o g ó a su a y u d a n t e , e l doc to r 
Alo iS Arnos íCh t , que e j ecu t a j i :1a 
c u r a de Santo T o m é , d o n A n d r é s : c e n t r i f u g a c i ó n . Quiso l a í n a l a suer-
N ú ñ e z de M a d r i d , f u é e l i n s p i r a d o r Ite que d u r a n t e l a o p e r a c i ó n u n tu-
dei famoso cuadro E l entierro del hito de l a c e n t r í f u g a rodase po r e l 
de de O r c a z , cuya e j e c u c i ó n c o n d u e l o , y que, a l r o m p e r s e l a ampo-
v í o con e r Greco d i c h o p á r r o c o ;5Ia que , h a b í a d e n t r o , el c u l t i v o que 
' 1586 [ é s t a ' c o n t e n í a se d e r r a m a r a . A l d í a ! 
^ H a b i é n d o s e susc i t a ldo l i t i g i o e n - l f g » f n t e L u l m c h e n f e r m ó g r a v e m e n » 
HxiDienuohe nrPf<io de ¡ ¿ ' t e de n e u m o n í a m o r b o s a ; pero cu-1 
t r e ambos acerca de P ^ 6 1 » de ^ ; r ó . A l i n i s m o t i e m p 0 recihi ló l a n o . ¡ 
o b r a i n m o r t a l . ; o u é l f t a l a J S J ^ t r c . i t i c i a de que su a y u d a n t e estaba e n - | 
Bin menoscabo de la a m l s t a a e s u v l { cond ic iones desesnerada^ 
cha que unía al c u r a y a D o m i n i c o j f m o e ^ c o n d ^ o n e s ^ ^ r a d ^ 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
C o n e, l u c i m i e n t o de s i e m p r e . 
ABÍ a p a r e c í a anoche, en &u t r a -
d i c i o n a l jueves de moda , l a gra/n sa-
l a d e l Casino. 
D e á d s p r i m e r a ho ra , r e i n a n t e l a 
alegrrfP d e l ba i l e , se m u l t l p i l l c a b a n 
los pa r t io s en s i t ios d iversos . 
U n a mesa de ga la . 
De los Condes del R i v e r o 
T e n í a n a l l í su c u b i e r t o e l M i n i s t r o 
de l U r u g u a y y su g e n t i l esposa, Isa-
be l L a g u a r d a de C a l l o r d a con los 
d i s t i n g u i d o s m a t r i m o n i o s E rnes to P é -
Tez de la R i v a y Nena Pons, J u a n de 
Dios G a r c í a K o h i y y R e n é e M o l i n a y 
F ranc i sco F r a n c h l A l f á r o y Grazie-
11a M a r a g l i a n o 
A d e m á s , nues t ro q u e r i d o A d m i n i s -
t r a d o r , el s e ñ o r J o a q u í n P i n a con su 
in te resan te espora, C l e m e n t i n a M a -
chado 
De r o j o l a Condes l ta 
Con una toilette m u y e legante . 
U n p a r t y de MT. W i l l i a m P r i n c e , 
ó e Nueva Y o r k y L o n d r e s , donde | 
v e í a l e con su esbelta, f i n a y e legan-
te esposa a M r . F r a n k J . B r u e n , 
m a n a g o f i n s u s t i t u l W e de l Cas ino . 
E r a n i n v i t a d o s de M r . P r i n c e , ade-
m á s , los espofios R a n d o l p h , M r . 
P r a t t y l a encan tadora a m e r i c a n i t a 
Miss . A n g u s . 
U n p a r t y elegante. 
E n t r e los m á s an imados . 
E i a i ^ l doc to r M i g u e l A n g e l 
A g u i a r , congres is ta p r e e m i n e n t e y S'U 
esposa la be l l a s e ñ o r a Esperanza So-
Jís de A g u i a r , que v e s t í a die neg ro , 
I n t e r e s a n t í s i m a . 
U n traje e»! de Ir. s e ñ o r a de A g u i a r 
que n u r e c o r d ó u n mode lo de l a 
?.Iaison V e r s a í l l e s d:- los ú l t i m o s We-
í ' a d o s de P a r í s . 
F o r m a b a n e l g rupo de sus I n v i t a -
dos e l M i n i s t r o de Venezue la y se-
ñ o r a , M a r í a L u i s a Losada de A r r a i z , 
t a n a i rosa y t a n d i s t i n g u i d a . 
E l comandan te C v i d i o Or tega y sai 
be l l a esposa, Te t^ C h o m a t , ©1 j o v e n 
represen tan te doc to r Jo rge G a r c í a 
Montes y su l i n d í s i m a esposa, Con-
c h i t a Mora l e s y e l s e ñ o r G u i l l e r m o 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
de l M o n t e y sefiora. M I r t a M a r t í n e z 
I b o r , h a W l l é de B e r b a n e u , c o n u n 
t r a j e precioso. 
C o m p l e t á b a s e ©i g r u p o c o n e l que-
r i d o doc to r Rafae l M a r í a A n g u l o y 
su esposa t a n be l la , N e n a R i v e r o , a d -
m i r a b l e de elegancl t . anoche. 
E l doc to r I r a l zoz , Subsecre tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y su esposa, l a 
g e n t i l Josef l ta H e r n á n d e z G u z m á n , 
r e u n í a n en u n p a r t y s i m p á t i c o a l 
D i r e c t o r d e l B e m l n a r i o Consu la r , 
s e ñ o r Ra fae l M a r t í n e z I b o r 7 s e ñ o -
r a , a los j ó v e n e s esposos Ernes to 
A n g u l o y C l a r l t a D í a z , a M l s s . Ber -
t h a Fos te r , a l M a j o r Cusasch, de la 
M a r i n a A m e r i c a n a , y a l s e ñ o r A n -
d r é s A b e l a , C ó n s u l de Cuba en 
C h i c a g o . 
A d e m á s , como I n v i t a d o de honor , 
M r . E . F i s h , senador por e l Es ta-
do de la C a r o l i n a del S u r . 
O t ros pa r t i o s m á s . 
M u y f avo rec idos . 
E n t r e e l los resaltaban^ d i s t i n g u i -
das damas de las m á s as iduas a las 
del ic iosas noches de l Cas ino . ' 
Merced i t aa de A r m a s de L a w t o n 
y las J ó v e n e s y bel las s e ñ o r a s Rosa-
r l o A r a n g o de K i n d e l á i » , C u q u i t a 
A l f o n s o de L a w t o n y L u c y Schu-
m a n n de M e n d o z a . 
N o e m í R i v e r a de s u á r e z . 
T a n encan tado ra I 
M í m í B a c a r d í de G r a u , Josef ina 
Coronado d© M a r í n , Nena R o d r í g u e a 
de s a n t e i r o y las dos Interesantes 
he rmanas M a r í a "Vázquez de S m i t h 
y R o s i t a V á z q u e z de S a n t e i r o . 
Y dos gen t i les h e r m a n i t a s , Ro-
s a r i t o y Merced i t a s H i d a l g o Gato , 
graciosas v e d n i t a s del M a l e c ó n . 
Cerca, m u y cerca de l a mesa del 
c r o n i s t a , descol laba m a d e m o i s e l l e 
Loisse O l i v l e r , m u y grac iosa y m u y 
b o n i t a . 
Me h a b l ó de modas , d© bellezas, 
de e l e g a n c i a s . . 
De todo eso que a d m i r á b a m o s en 
l a sa la de l Casino m i e n t r a s v i b r a b a n 
las no tas de u n l i n d o f o x en l a or -
ques t a . 
L a o rques ta de E n r í e M a d r i g u e r a . 
I n s u p e r a b l e ! 
T h e o t o c ó p u l i . 
E l Greco, en p renda de a q u e l l a 
dos anudantes , u n o de los cuales 
m u r i ó , a s í como e l doc to r A r n o s c h t . 
c o n s o l i d a c i ó n de sus buenas r e l a c í o - E n cuan to a l a . .^€ste de v i e n a M . 
nes con e l sacerdote, r e g a l ó a é s t e gu(..i,dió lo s jgUjente . E1 d o c t o r MÜ i 
u n c u a d r o : C r i s t o C r u c i f c a d o , q u e , , ^ ^ c o n otl.0f, colegas ing]ese¿ , i 
r epresen ta a l R e d e n t o r y a_su d e - V U e i t o de l a I jndia ing lesa , I 
r echa a l a V i r g e n D o l o r o s a ; a l p ie a doi ,de h a b í a ido a e s t u d i a r l a pes-| 
de l a c ruz , en a c t i t u d o ran te , apare- ; te l )ub6n ica i € .¿ taba t e r m i n a n d o sus 
ce ©1 r e t r a t o de l m e n t a d o N u ñ e z de experionc:ag t n u n in3 t i t .u to bacte-
M a d r M , y a l a I z q u i e r d a , San J u a n ^ , ^ 0 vlenc-vg, E n e l l a b o r a t o r i o ( 
E a u t l s t a . a * 1 ^ab l a a lgunas i latas i n m u n i z a d a s | 
A l m o r i r le p á r r o c o de iSanto|COIltra l a p0ste) y o t rag preparadas 
T o m é e l r e f e r i d o l i enzo p a s ó , p o r , p a r a r e c i b i r l a v a c u n a . E l 15 d e ' 
d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a del f i n a - 1 Q ^ J ^ de l g S 8 e l s i m i e n t e de l 
do , a l a Ig les ia de N a v a l p e r a i J^i|lab"0ífttr,ri6 F r a n z B a r i s c h , encarga-
Campo en l a que el c u r a h a b í a s ido de da r a U m p n t o a los a n í m a l e s , 
p r q s t a m e r o . ¡ e n f e r m ó y m u r i ó a los pocos d í a s . 
E n e f fe to en. e l s ig lo X V I e x i a - ' E I 19 de Oc tub re , dos enfe rmeras 
t í a e l l u g a r de N a i v a l p e r a l en l a de MCl lÓ t f u e r o n acomet idas de 
d i ó c e s i s de A v i l a . | a l t í s i m a f i e b r e ; e l d o c t o r que h a b í a 
Y se h a a v e r i g u a d o que u n a de - ; cu idado a B a r i s c h se e n c a r g ó de cu i -
hesa de l a b o r cercana a M o r t u e n g a l d a r a las dos en fe rmas ; m á s p r o n t o 
(Segov ia ) l l evaba en, 1834 , a q u e l ;Mü' i le r t u v o ^ que acostarse con a l -
n o m b r e y que los ob je tos s a g r a d o . » t í s i m a s t e m p e r a t u r a s , y poco t l e m 
de su Igles ia pasa ron ad pueblo de 
M a r t í n M u ñ o z de las Posadas . 
K n este s i t i o es en donde el se-
ñ o r G a r c í a R e y h a h a l l a d o e l cua 
po d e s p u é s el m é d i c o e x p i r ó . N o 
s ó l o b a h í a as i s t ido a l p r i m e r enfer-
mS, s ino q u e quiso hacer é l solo 
la d e s i n f e c c i ó n del c u a r t o donde 
d r o de e l Greco, que e s t á bas tante I h a b í a m u e r t o B a r i s c h , rascando t o -
d e t e r i o r a d o y cuvas d imens iones dr.s las paredes pa ra que el t e r r i -
son 1 .85 de a l t o " p o r 1 .65 de an - .b l e azote no h i c i e r a m á s v í c t i m a s , 
c h o . 
L a s inves t igac iones de l s e ñ a r L A H I S T O R I A V E R D A D D E U X 
G í r e l a R e y de s t ruyen l a supos i i c ión 
de que e] C r i s t o c r u c i f i c a d o estaba 
en ©1 Museo de L o u v r e . 
H E R O E D E N O V L L A 
L a c i u d a d de Gascufia Gers, p o -
tada ya dos m o n u m e n t o s de hombres 
j c é l e b r e s en la g u e r r a : e l gene ra l Es-
ipafia, c a í d o en E s s l i n g , y del a l m i -
r a n t e V í l l a r e t Joyeuse; pe ro c ie r t a -
M u c h a s veces, en l a q u i e t u d claus mente s e r á n ecl ipsados p o r e l que j 
t r a l y e l r e c o g i m i e n t o de l e s tud io , |BO e x i g i r á a Car los Deba tz Castel-
C A T A S T R O F E S E N L O S L A B O R A -
T O R I O S 
L A S D A M A S M A S E L E G A N T E S 
A j u s t a n sus bellos cuerpos y los 
los c o n f o r m a n , usando las p r á c -
t icas Fajas de goma 
E L A S T I C A 
¿ t r n e r s 
D i s e ñ a d a por W a r n e r , sobre 
Mode los V i v o s , de acuerdo con 
los d ic tados de l a Ciencia y la 
E x p e r i e n c i a . 
L u c e n m á s las modas feme-
n inas , cuando v i s t en a una da-
m a mode lada en una F a j a W a r -
ner , que a d e m á s , son i n m e j o r a -
bles . 
D u r a n m u c h o : No r o m p e n , 
rasgan , n i o x i d a n . 
SI r o m p e n , rasgan u o x i d a n , 
r asgan u o x i d a n . 
Se cambia por o t r a . 
Fa jas O R I E N T A L de W A R -
venden las nuenas t i e u -N E R 
das 
P í d a l a s y ú s e l a s , 
Conozca todos los p roduc tos 
W a r n e r 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
C A S T R O Y R E R R E I R O , R i e l a ( M u r a l l a ) N o . 1 1 9 . — H a b a n r 
Resuel tas por la E s t a c i ó n Expe-
r i m e n t a l A g r o n ó m i c a de San t iago de 
las Vegas . 
E L C U L T I V O D E L A C E B O L L A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r A d o l f o D o m í n g u e z , A p a r 
tado 549, H a b a n a ; con fecha 6 de 
los c o r r i e n t e i , nos p ide In fo rmes so-
bre ©1 c u l t i v o de l a cebol la . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a s var iedades de cebol las que 
se m u e s t r a n m á s p rop ias pa ra su 
c u l t i v o en C u b a , s e g ú n las expe-
r i enc ias rea l izadas hasta l a fecha, 
s o n : " W h i t e B a r l e t t a " , l a " W h i t e 
Queen" , " W h i t e V i c t o r i a " y " R e d 
Rocca" . 
So p ropaga l a cebol la p o r m e d i o 
de Bemillas o por bulbos . Si se s i em-
bra la s emi l l a es necesario que sea 
fresca. Puede sembrarse en e l cam-
po d i r e c t a m e n t e s i se le pueden 
p res ta r las a tenciones debidas de 
c u l t i v o y r i ego . Pero es m á s con-
venien te hacer semi l l e ros , de donde 
se s a c a r á n luego las p l a n t i t a s pa ra 
. ' levarlas a l campo d e f i n i t i v o . De es-
ta manera se les puede p r o p o r c i o n a r 
con m a y o r f a c i l i d a d todos los c u i -
dados que r e q u i e r e n las p l a n t i t a s 
t i e r n a s . 
P a r a hacer los semi l le ros se es-
coge u n lo t e de t e r r e n o que es-
t é p r ó x i m o a una t o m a de agua y , 
en lo pos ib le , p r o t e g i d o u n t a n t o de 
los rayos fuer tes del so l . Es conve-
n i e n t e que sea arenoso, po rque una 
t i e r r a sue l t a es l a m á s p r o p i a para 
el d e s a r r o l l o de las r a i c i l l a s . N o es 
ind ispensable que sea arenoso, pues-
to que c o n buena l abo r se consigue 
d e j a r l a t i e r r a sue l ta . L a b r a d o b ien 
e l t e r r e n o , se hacen canteros como 
de u n m e t r o de ancho y poco m á s 
o menos 10 c e n t í m e t r o s de a l t o . Si 
se qu ie re se p r o t e g e n estos canteros 
con tablas pa ra e v i t a r que l a t i e r r a 
sea a r r a s t r a d a . SI e l t e r r e n o no es 
bastante r i c o , se pone e s t i é r c o l b ien 
p o d r i d o , s iendo su f i c i en te a p l i c a r 
b i e n una capa como de 4 a 6 cen-
t í m e t r o s , e l cua l se mezcla b i e n con 
la t i e r r a de l a super f ic ie has ta la 
p r o f u n d i d a d de 7 a 10 c e n t í m e t r o s . 
Si no se t i ene e s t i é r c o l se pueden 
usar restos de p lan tas p o d r i d a s . 
P repa rados Iqs canteros se pone 
la s e m i l l a , que puede hacerse a vo-
leo o en s u r q u i t o s separados unos 
8 a 10 c e n t í m e t r o s y dispuestos al 
t r a v é s de los canteros . D e s p u é s se 
tapa con l a t i e r r a f i n a y a p r i e t a u n 
poco con una t a b l a con e l f i n de 
que la t i e r r a se a d h i e r a b i en a las 
mismas , lo c u a l f a c i l i t a l a absor-
c i ó n de l a h u m e d a d necesaria pa ra 
la g e r m i n a c i ó n . 
M á s t a r d e cuando las pos turas a l -
canzan u n t a m a ñ o que p e r m i t a ma-
ne j a r l a s , se pasan a canteros pre-
parados como los an te r io res , en don -
de se p o n e n en surcos separados 
10 a 15 c e n t í m e t r o s , de jando unos 
3 c e n t í m e t r o s en t r e una y o t r a p l an -
t i ca . E n estos canteros las pos turas 









De la Real Fábrica de Copenhagen. 
Acabamos de recibir una colección 
muy interesante de estas porce-
lanas que tanto agradan a aque-
llas personas que saben apreciar 
el Arte en todas sus manifesta-
ciones. 
La colección se compone de ani-
males en curiosas actitudes que 
reflejan la vida real con pasmos i 
exactitud, jarrones en formas nue 
vas, etc. 
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. l e j a n o . Encuen t rase le en aque l l a 
' é p o c a en u n n ú m e r o p rod ig io so de 
¡ b a t a l l a s y de asedios, a p a r t i r del 
i a ñ o 1 6 4 1 , y t a m b i é n en u n a m i s i ó n 
c o n f i d e n c i a l , en I n g l a t e r r a , cercar de 
C r o m w e l l , en 1 6 5 4 . E n 1 6 6 1 de 
¡ A r t a g n a n a r r e s t a a F o u q u e t en N a n -
itas v lo •oduce a l a B a s t i l l a ; en 
1667 ep n o m b r a d o l u g a r t e n i e n t e de 
;la p r i m e r a c o m p a ñ í a de mosquete-
j o s del rey , y d e s p u é s b r i g a d i e r do 
jlos e j é r c i t o s de l rey , t o m a n d o pa r t e 
len los asedios de T o r n a i , de D o n a i , 
|de L i l l e y en l a conqu i s ta d e l F r a n 
¡co C o n d a d o . E n 1663 a c o m p a ñ a a 
L u i s X I V e n e l asedio de l Maes— 
t r i c k t , en donde es m u e r t o e i 25 
de J u n i o , sus dos h i j o s f u e r o n bau-
í^zade^s por Bossue t . H l p r i m o g é -
n i t o t u v o po r p a d r i n o a l m i s m o 
L u i s X I V , y p o r m a d r i n a a la r e i -
na M a r í a Teresa, y e l o t r o f u é l l e -
vado a las fuentes bua t i sma le s por 
el D e l f í n y l a pr incesaa de D o m -
bes . 
el l a b o r a t o r i o es t e a t r o de c a t á s t r o - | m o r e , n a o á d o en 1623, en L u p í a r 
fes que conmueven el m u n d o san i - -
t a r i o . Son 'conocidos con e l n o m b r e 
dg " C a t á s t r o f e de P r a g a " , y "Pest»» 
de V i e n a " , dos episodios de esto 
g é n e r o . E n 1910 el doc to r F r a n z 
m u e r t o s iendo c a p i t á n de los mos-
queteros d e l r e y en 1 6 6 3 . Este m o -
n u m e n t o no se e r ige p o r los m é r i -
tos, que l a h i s t o r i a no nos ha t ras -
m i t i d o , s ino grac ias a las i í n d a g a c l o 
p o l v o r i e n t o s a r ch ivos y a l a p l u m a 
de D u m a s , que lo h a b í a i n m o r t a l i - -
Izado en gu famoso l i b r o L o s Mosque 
¡teros. T r á t a s e del caba l l e ro de A r -
t a g n a n . E r a h i j o de u n á Montes--
quiou, y su n o m b r e de A r t a g n a n , e ra 
L u k o c h . b a c t e r i ó l o g o , de l a U n i v e r nes de M a q u e t , que lo d e s c u b r i ó e n l u n sob renombre que d i s t i n g u í a a 
l a r a m a de l o s segundones de la fa-
m i l i a m a t e r n a y t e n í a su o r i g e n 
del pueblo de A r t a g n a n en los P i r i -
neos . 
R o b e r t o de M o n t e s q u i o u ha de-
j a d o en sus m e m o r i a s p ó s t u m a s da-
tos b i o g r á f i c o s acerca de su p r i m o 
e l c a n z a r á n u n m e j o r grado de desa-
r r o l l o pa ra l l e v a r l a * d e s p u é s a l cam-
po d e f i n i t i v o . 
Si se usan bu lbos para la s i embra , 
se l l e v a n d i r e c t a m e n t e a l t e r r eno . 
L a é p o c a de hacer los semi l le ros 
es p o r los meses de s e p t i é m b r e y oc-
t u b r e . 
L o s t e r r enos m á s p rop ios para e l 
c u l t i v o de las cebollas son sueltos, 
r i cos en m a t e r i a o r g á n i c a descom-
pues ta y que t e n g a n buen drenage . 
Los comppctoa y h ú m e d o s son p e r j u -
d ic ia les . Desde luego que no debe 
l legarse a l e x t r e m o en s o l t u r a y se-
quedad . 
C u a n d o no se d isponga de abono 
de establo pueden emplearse los q u í -
micos . De é s t o s se pueden poner 
unos 1,200 a 1,750 k i l ó g r a m o a po r 
h e c t á r e a de. los ya preparados en el 
comerc io o, s i se pueden consegui r 
las ma te r i a s p r i m a s , que r e s u l t a r á 
m á s e c o n ó i n l c o , se hace una mezcla 
que con tenga : 20 k i ' l ó g r a m o s de s u l -
fa to a m ó n i c o o 25 de n i t r a t o de so-
d i o ; 20 k i l ó g r a m o s de su l f a to á c i -
do doble o 40 de fosfato á c i d o de 
15 po r c i e n t o ; 20 de su l fa to p o t á s i -
co y e l res to , pa ra hacer 100 k i l ó -
g ramos , se c o m p l e t a con arena . De 
esta mezcla se ponen las mismas 
can t idades Indicadas a r r i b a . 
Es tos Igredientes se pueden con-
segu i r en ¡a H a b a n a . Noso t ros te-
nemos l i s tas dq los es tab lec imientos 
en donde pueden conseguirse y lo 
m i s m o pa ra s t í i n i l l a s de h o r t i l i z a s . 
Como s i empre es conveniente que 
el t e r r e n o tenga su f i c i en te m a t e r i a 
o r g á n i c a , en caso de ap l i c a r abonos 
q u í m i c o s , como é s t o s o l l e v a n d i -
chas sustancias , es bueno sembra r 
una l e g u m i n o s a , como e l f r i j o l de 
t e r c iope lo o a l g ú n c h í c h a r o de vaca, 
s i e m b r a que se h a r á a l comenzar 
l a é p o c a de las l l u v i a s ; esta l egu -
m i n o s a se ap las ta cuando ha a lcan-
zado su m á x i m o desa r ro l l o , a l e m -
pezar a f lo recer , y se tapa con el 
p r i m e r pase de a rado que se d é pa-
r a p r e p a r a r d i cho t e r r eno . Es ta ope-
r a c i ó n se v e r i f i c a r á u n mes o mes 
y m e d i o antes de hacerse la p l a n t a -
c i ó n de cebollas. 
E n este caso p u é d e n s u p r i m i r s e 
de los abonos q u í m i c o s el s u l f a t o 
de amoniaco o n i t r a t o de sosa. 
A l l á por sep t i embre u oc tubre , se-
g ú n el mes en que se h a y a n hecho 
los semi l l e ros , d e s p u é s de p repa ra -
do conven l en i emen te ©1 t e r reno , a l 
cua l deben d á r s e l e s suf ic ien te n ú -
m e r o de pases de a rado y g rada pa-
r a de j a r l o b i e n suel to y l i m p i o , se 
t i r a n surcos paralelos* separados 30 
a 35 c e n t í m e t r o s en t r e s í . Las pos-
t u r a s t r a í d a s del s emi l l e ro se s i em-
b r a n en los surcos a l a d i s t anc ia de 
15 a 20 c e n t í m e t r o s . 
L a é p o c a de hacer e l t r a s p l a n t e es 
cuando las pos turas t i enen u n t a -
m a ñ o que p e r m i t a n m a n e j a r l a s . 
Cuando se u t i l i z a n bu lbos para l a 
s i e m b r a se procede como ind i camos 
a r r i b a para las pos tu ras . 
SI el t e r reno e s l u I ^ T T - ; i 
v iene hacer la siembra * > Coa-
a los que Be da alrededor 
me t ros de ancho de modo * ^ 
den t res o cuatro hSer t ^ 
uno. E n caso de no ser muy ^ 
el t e r r e n o se pueda prescindir 7 ^ 1 canteros . cai-mQir de fo, 
Los cuidados culturales 8e r ^ 
cen a mantener siempre • ^ > 
b ien suel to y l i m p i 0 í ^ « o 
veces como sea necesario, pa? l !1 , 
l i m p l z a s se pueden uti l izar 
dores, de los cuales exlaten > 
de mano y t ipos para ser tirada, 
an ima les . E n caso de utilizar 
ú l t i m o s , es necesario dar inA« 
r a c i ó n a los surcos. • 8 s m ' 
T a m b i é n puede utilizarse 1* 
taca, etc. 
Cuando los bulbos han alcat ,^ 
su comple to desarrollo, e s t a d o ^ 
se conoce por comenzar a marchiuV 
se las p lantas , es c o n v e n i e n u T 
b la r é s t a s con la mano í con í0 ^ 
queno r o d i l l o . Cuando * m i l ¡ * 
comple t amen te se sacan, tirando im 
Plemente de las hojas, y Se ¿ Z 
api ladas en el campo hasta que ü 
ten medio secas, l levándolas enton 
ees a los secaderos para compieui 
la d e s e c a c i ó n y arrancaMe las hola. 
Los oulbos se almacenan despuéi « ¡ 
u n l u g a r b ien vent i lado y es escom 
de acuerdo con sus distintos tana, 
nos r a r a envasarlos en los huaca'ea 
que exis ten con este f in , en caso di 
ser para la e x p o r t a c i ó n . 
A los 100 o 125 d í a s después di 
la s i embra e s t á n loe tratos en con-
i l ic iones de ser recolectados 
b a i l e r í a tiene 3'{ o \ (Lna 
E x l s t e ñ algunas enfemedadM , 
tre las p r i m e r a s se encuentra nB 
m l l d u que ataca algunas veces a 1 -
Plantas, que puede c o m b a t í ^ 0I 
E n t T T 08 Cald0 b o r d ^ 
un ' T h H n - 8 1enem^03 ^ encuentra 
un T h r i p , insecto pequeño que ha-
Z r . T ^ 0 - En la8 ^remídadi 
de las hojas ^parecen manchas blan-
cas que van aumentando de tama 
hasta r educ i r la vi tal idad de las 
jas y l a cosecha queda lnutlli t_ 
por comple to o seriamente dallada 
s e g ú n la abundancia del insecto Pa-
ra c o m b a t i r l o se puede utilizar una 
s o l u c i ó n preparada disolviendo me-
dio l i t r o aproximadamente de "Ros«. 
L e a f Tobacco E x t r a c t " en cuatro ga-
iones de agua; t a m b i é n puede apli-
carse o t r a s o l u c i ó n que se prepara 
d iso lv iendo una l i b r a de jabón de 
aceite de bal lena en 4 galones d« 
agua. 
Es ta enfermedad hace su aparición 
a l l á po r los meses de febrero j 
marzo, por cuya r a z ó n se recomien-
da hacer la siembra temprano de 
modo que cuando llegue hayan ma-
ü u r a d o los f ru tos . 
Rogamos al s e ñ o r Domínguez re-
m i t a a este Centro, oportunamentíf 
todos los datos que pueda relaciona-
dos con e l c u l t i v o de la cebolla. 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
L I Q U I D A M O S T O D O S L O S 
J U G U E T E S ftL 6 0 S T 0 F 0 R 
N E C E S I T A R E L L O G f l L E f t R ñ i | 
L f l r L f l T E R I ñ . 
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¿ E s t á E n f e r m o d e l a Piel 
U S E E L J A B O N 
D B C A I ^ \ B A Ñ A , dejando '» 
e s p u m a unos minutos sobre » 
parte enferma 
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L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
T E R S I O y C A S T E L L A N A 
P O R 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
D e venta en l a L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , I 
de l a V d a . e h i j o s de G o n z á l e z . P r a d o . I 
» 3 , b a j o s de P a y r e t . T e l f . A - 9 4 2 1 . 1 
( r o n t m ú a ) 
ve rdade ramen te a u n a e s c a l a . . . Y i 
u n a h a b i t a c i ó n a tnueb ladada , c o m o , 
u n a celda, con u n a cama de h i e r r o | 
s i n co r t inas , u n a r m a r i o de made ra | 
p i n t a d a , una mesa-escr i to r io y u n a i 
I n m e n s a b i b l i o t e c a . . . E l ú n i c o ob- . 
j e t o de aspecto g r a t o que se v e í a i 
a l l í era u n eno rme r a m o de f lo re s , ] 
l l evado l a v í s p e r a po r Ros i t a y co-1 
locado p iadosamente ante una i m a - j 
gen t n yeso de l a S a n t í s i m a V i r - I 
g e n . I 
N o h a b í a m á s asientos que dos 
s i l loues de pa ja , i n s t a l ados cerca dPl 
r e c l i n a t o r i o de m a d e r a ennegrecida , 
s i n a l m o h a d o n e s . E l p á r r o c o i n d i -
c ó uno o su v i s i t a n t e , d i c l é n d o l e 
d u l c e m e n t e : 
- ^ E s c u c h o a u s t e d . . . ¡ Q u i e r a 
Dios que pueda c a l m a r l a a g i t a c i ó n 
en que le v e o ! . . . 
E n aque l l a h u m i l d e h a b i t a c i ó n , 
t a n desprov i s t a de e legancia y co-
modidades , se r e sp i r aba u n p e r f u m e 
de paz y r e c o g i m i e n t o . A t r a v é s de 
la ven tana a b i e r t a se d e s c u b r í a , m á s 
a l l á de l j a r d í n s i m é t r i c a m e n t e p l a n -
tado, las t r a n q u i l a s c a m p i ñ a s y l a 
azulada m a r , encajada en las f o r -
midables y^ s o m b r í a s rocas de l a 
b a h í a . . . 
H a c i e n d o u n ehhierzo sobre sí m i s -
mo , Ge ra rdo comienza su r e l a t o . . S i 
una conf idenc ia f u é a l g u n a vez aco-
gida cen v i v a s i m p a t í a , con pa ter -
n a l t e r n u r a , t a l a c a e c i ó con la de l 
s e f o r A u b l y p o r pa r t e de a q u é l ca-
r i ñ o s o anc iano , cuya ex is tenc ia p le-
na de buenas ohras se h a b í a desl iza-
do a c u b i e r t o de las borrascas de l 
m u n d o y de las pasiones, pero que 
d e d u c í a de su d i g n i d a d sacerdota l y 
do sus p r o f u n d a s medi tac iones u n 
c o n o c i m i e n t o o m á s b i e n una pres-
ciencia el c o r a z ó n h u m a n o que h u -
biera e n v i d i a d o m á s de u n f i l ó s o f o 
de los que res iden en las ciudades. . . 
G e r a i d c r e f i e r e lo sucedido l a v í s -
pera, desc r ib i endo con inc i s i va y do-
lorosa e ^ o 0 " ^ " ^ 8U8 luchas de l a 
noche p receden te . 
— U s t e d ha seguido — a ñ a d e — el 
desa r ro l lo del c o r a z ó n y del e s p í r i -
t u de Ros i t a desde su l l egada a q u í ; 
uplori la ha v i s t o cons t an t emen te , 
us ted conoce su a l m a j u v e n i l . T a m -
b i é n me conoce u s t e d . . . No he f r a n -
queado m i c o r a z ó n a l sacerdote, pe-
ro f r ecuen temen te he de jado a l a m i -
go que l eye ra en é l . . . E n concien-
cia, ¿ c r e e usted que ese m a t r i m o n i o 
nes hace felices y que n i n g u n o de 
los dos nos a r r e p e n t i r e m o s de ha-
berlo c o n t r a í d o ? 
i E l sacerdote h a b í a é s c u q h a d o con | 
¡ g r a v e y r ecog ida a t e n c i ó n . L e v a n t a ' 
¡la cabeza y parece v a c i l a r . 
— ¡ H f . b l o us t ed ! — e x c l a m a Oa-[ 
r a r d o con i m p a c i e n c i a — . ¡ N o t ema 
hacerme s u f r i r , la i n c e r t i d u m b r e es, 
el peor de los males ! 
—Pues bier-- — ^ i o e e l Anciano—, 
r e s p o n d e r é s ince ramen te a u n a p r e - j 
g u n t a f o r m u l a d a con e l deseo s ince- ' 
ro de la v e r d a d . . . Dos seres buenos; 
y nobles pueden no estar des t inados 
!el uno a l o t r o . . . L a p r u e b a de l 
t i e m p o m e parece ind ispensab le pa-
ra u n s e n t i m i e n t o que R o s i t a con-1 
;funde con u n c a r i ñ o s e r l o . . . Es de-
masiado j o v e n pa ra comprometerse ,1 
y, a d e m á s , a u n s iendo m u y buena Sr 
i encantadora , no p ienso que sea l a 
m u j e r que conviene a u s t e d . 
— E n t o n c e s — m u r m u r a Gerardo,1 
ap re t ando los d i e n t e s — , e l c a r i ñ o j 
que cree profesarme ' . . . 
— T e m o que ese c a r i ñ o no sea 
m á s q u e la f o r m a exa l t ada de S11 
I ̂ V a i i t u d — r e p l i c a el anc i ano c o n 
^du lzura . 
Las facc ionrg de Ge ra rdo t o r n á -
ronse s ú b i t a m e n t e r í g i d a s . 
— E s o m i s m o h a b í a pensado—d!-
Ice— . S e r í a desleal coger l a pa labra 
¡a u n a n i ñ a cuya t t m u r a se ex t r a -
I v í a . . . D u r a n t e u n m o m e n t o c r e í 
que esa a l m a Juven i l p o d í a resuci -
t a r l o que ha m u e r t o ' en m í . . . Pe-
r o no hay en ella m á s que la exu-
be ranc i a de u n c o r a z ó ' n i g n o r a n t e 
de la v i d a , u n a e x a g e r a c i ó n de afec-
to que se e x t i n g u i r á p o r f a l t a de 
a l i m e n t o . . . M i r a z ó n desvar iaba en 
esas e m b r i a g a d o r a s pe rspec t ivas : 
¡ s o r a m a d o y t ene r p o r f i a u n ho-
g a r ! . . . Pe ro t o d a l a a b r e g a c l ó n 
que puede p r o d i g a r no s a b r í a r e e m -
plazar l a savia de l a j u v e n t u d . Ja 
l o z a n í a de las Ideas, e l a r d o r de las 
e s p e r a n z a s . . . P a r t i r é . . . Debo par -
t i r en s e g u i d a . . . 
C o n t i n ú a hab lando , como si se re-
creara en I r r i t a r la h e r i d a que san-
graba en é l . De repente se i n t e r r u m -
pe : a sus labios asomaba u n so l lo -
zo, y é l consideraba i n d i g n o de u n 
h o m b r e l l o r a r . 
— ¡ P o b r e h i j o m í o ! — e x c l a m a e l 
anc iano sacerdote , c ruzando las ma-
nos y con u n acento de t e r n u r a que 
v e r d a d e r a m e n t e s u r g í a de sus en-
t r a ñ a s — . ¡ P o b r o h i j o m í o , no es en 
noso t ros m i s m o s donde encon t ramos 
la fuerza precisa p a r a a f r o n t a r ra-
les c h o q u e s ! . . . ¡ A h ! , ¡s i s a c r i f i -
cando m i v i d a p u d ' e r a ob tener la 
paz de que e s t á sediento su pobre 
c o r a z ó n . D i o s sabe que m o r i r í a d i -
choso! 
¡ E l f e r v o r r e p r i m i d o de esta?? pa-
labras , g r i t o s incero de u n a l m a de 
sacerdote, conmueve el c o r a z ó n de 
G e r a r d o . . . A q u e l h o m b r e , o r g u l l o -
so de sus l á g r i m a s y 5u d o l o r ,y 
que a nad ie h a b í a m o s t r a d o sus he-
r i d a s ; aque l h o m b r e f u é conquis ta -
do s ú b í t a m e n t a por l a senc i l la ter-
' n u r a d e l sace rdo te . . . A r r o d í l l a s e , 
apoya como u n n i ñ o sobre los t e m -
jb lorosos brazos de l anc iano su «.uer-
' po , a g i t a d o p o r sol lozos c o n v u l s i -
¡vos , y en l a e f u s i ó n de su d o l o r l a n -
¡za ese g r i t o , l engua je del a l m a cr i s -
l i a n a , ine fab le consuelo d e l a l m a 
¡ q u e s u f r e : 
! - - ¡ O h , padre m í o ! . . . ¡ p a d r e 
j m l o ! . . . 
R o s i t a h a vistfb de nuevo a Ge-
i r a r d o . E l l a se ha r e sgua rdado en 
' su d i g n i d a d de donce l l a pa ra o c u l -
t a r l e , con l a e x p r e s i ó n de su do lo r , 
¡el secreto que i m a g i n a i g n o r a d o . E n 
¡ p r e s e n c i a de A l i c i a , G e r a r d o h á b l u -
i l a con ca lma y l a d a t i e r n o s conse-
j e s , . . 
— Q u i z á e s t é ausente d u r a n t e va -
l l e s meses — d i c e d e s p u é s — . ¿ Q u i é n 
sabe? Acaso, en m í ausencia s© de-
c ida o se p repare t u p o r v e n i r . . . 
A d e m á s , es necesar io p rovee r lo to-
do ; puedo no regresa r n u n c a . . . 
R e s p ó n d e l e un, sol lozo ahogado . 
E l es t recha la m a n i l a t e m b l o r o s a de 
BU p u p ' l a , y c o n t i n ú a : 
¡ — H a s s ido una b e n d i c J ó n pa ra 
[ m i casa s o l i t a r i a , y a q u í , pagas en 
! t e r n u r a y en a l e g r í a la afectuosa 
h o s p i t a l i d a d que se te d i s p e n s a . . . 
¡ M á s t a r d e , h a r á s f e l i z a u n m a r i d o 
j o v e n , d i g n o de t i , capaz de apre-
c iar tus encantadoras cua l idades ; y 
^un d í a , t r a n s c u r r i d o s a lgunos a ñ o - , 
^cuando e s t é cansado de v i v i r solo, 
i c o n c e d e r á s a t u v i e j o a m i g o u n s i t i o 
len t u ven tu roso h o g a r . . . 
E i n c l i n á n d o s e , depos i ta u n beso 
I p a t e r n a l sobre sus r u b i o s cabe l los . 
— ¿ P a r t e us t ed ya? — i n t e r r o g a [ n i de p r o c u r a r que 103 JJL ¿e 1* 
A l i c i a , con e l c o r a z ó n a n g u s t i a d o . b u r g o pa r t i c ipen de los g w 
— S í ; v o y a desped i rme de su se- t e rna so lemnidad . nnpáe t*0 
E „ AlioIa< a ten ta L cuanto P U ^ ^ 
as-
has ta l a a v e n i d a . 
1 — ¡ S e m a r c h a t i s t ed ! 
tonces, ¿ n o l a ama? 
-No 
canta-¡ condesa ua ' i i<"- --7 & ^ ^ MCtl 
d o . . . Y"a V o ~ t engo i lus iones , ^ \ ^ ^ l 6 ^ 
F o m b r t c e r í a has ta sus esperanzas... I ca escena. " _ 
i, y conc luye con t r i s t e sonr i sa : 
A d e m á s , me o l v i d a r á p r o n t o . . 
¡ ñ o r p a d r e . . . ¿ Q u i e r e us ted r o g a r a A l i c i a , a ten ta t. cuan",6¿"¿^ioi 
la s e ñ o r a de K e r o u e z que se d igne n i m a r aquefl pobro cora - ei 
I j - ec ib i rme? . . . | a l i é n t a l a en sus P^0- 'ec^ ' ^ t A 
j Ros i t a r e p r i m í a sus l á g r i m a s , p e - ' p l i o comedor de ^ r o d e D;c¡enií're' 
' r o no le a c o m p a ñ ó cuando s a l i ó d e ' p a r a d o , desde e l - poueños 
¡ la v i e j a m a n s i ó n . A l i c i a le s i g u i ó I para a d m i r a r a los Pe« ^ 1 d« 
— u . * - - i s in08 admi t i dos a rer,o~1' an abe» 
i i c e . E n - k J e l . E l conde f Jefaafu0ér?aD. % 
l a a a? j o v e n , a cuya vista la lágrifflas. r r 
| —  — c o n t e s t a Gera rdo , c o n u n j r r a m a u n t o r r ® n ^ i n f a n « i » - ^ 
acento s incero que t e n í a sabor de -co rdando su p a í s y g MJj. 
a m a r g u r a ; y meneando l a cabeza.! y A l i c i a han c o i g a a ^ ^ dorftdaSj«» 
l a ñ a d e : — n o la amo como us ted j ¡es y rosas ' ,9flÍaP las 
! i m a g i n a , pero h u b i e r a pod ido amar-1 manzanas P l a t e a ° ' ¿ . e de ^ 1 ! M M Í 
l i a . Ese s u e ñ o de u n h o g a r me ha ios tambores y . ^ £ aqueU» 
¡ c a u s a d o m u c h o d a ñ o . . . Ros i t a , 0ue se v d o b l a ° ° Jp de p r e n ^ * 
' nunca s a b r á que he sac r i f i cado u n ! carga, hay m 0 ° ^ r C á D el cora** 
p o r v e n i r de r epen te en t r ev i s to a su | ve s t i r que regocu 
f u t u r a d i c h a . . . L a j u v e n t u d "araa 1 1 « madrf ' V - lag V í s P ^ V l a r f . 
¡a l a j u v e n t u d . . . L a edad m a d u r a . ^ s p u ^ de ^ ^ ^ ^ ¡ y 
!no puede s i empre , ¡ p o r desgracia! , i I f l a m entero se ea í ^ ^ o T 
¡ c o m p r e n d e r l a , y c o r r e r l a e l : f' V a c ^ 
de h i l a r l a a su contac to desencanta-; conde a h ó i ^ a t a n P ¿ b . * 
* — o „ n - : r t n í > a . en- me s i l l ó n , S 0 U l i ^ _ j e Kerouea ^ 
ca escena: el s e ñ o r de 
observar a l co* ** 5 1 
y ] l n d . e s t á fa0zs0-aalsCaciaBO con 
so negro, el lazo * c,* , o f « * | 
V V T T ! e l l a ha adornado s i r & ]s ]0 
• X X I 1 ! A l i c i a , v i e ^ o ^ i ^ y Pier^ 
H a n t r a n s c u r i d o a lgunas semanas, ^ t e aau ^ ^ 
I C e l é b r a s e l a f ies ta de N a v i d a d , cuyoa y Que *** b¡j0 
l e g r e s , p r epa ra t i vos han ocupado el . . Rosita ^ 1 
; enf r i s tec ido e s p í r i t u de Ros i t a y t a m a ^ á n d c s • _ ^ ^ 
b i é n sus ac t ivas m a n o s . Como ver- ^ 501 j pUeblo. estA " a s o * * ^ 
dadera alsaciana, nunca de ja de fes- Ule** curioso8 f c^ras 
I t e j a r b r i l l a n t e m t u t e ese d í a b e n d i t o , . l " > ' 
a 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 23 de 1925 P A G I N A C I N C O 
í í a b a n e r a s 
A N T E E L A R A 
LA BODA D E A N O C H E . 
con 
k Merced-
De orquídeas y st^eet peas 
hermosos gladiolos blancos, 
^Itar ^ 0r¡ebra(ja ano ' Caían del conjunto, entre menudl-
• umeroso| tas sintas, refulgentes liílos de plata} 
.Del gran jardín E l Clavel salló el 
ramo como obsequio r,ue hacía a 
la novia su sobrinito Pepín Aixalá 
Bustillo. 
Lo cedió, concluida la ceremonia, 
a su bella prima Amellta Alxalá. 
Ofrenda cariñosa. 
Que selló un beso. 
•""^-ria de un 111 
i Pf*60 ar3o de invitados. 
» ^ ^ mur Interesante. 
^rita. Carmen Bustillo 
^ ^ ulía su suerte, en 
^ puro d3 los amoras 
del joven tan afortuna^ Oruña He-¡ 
Z s W ^ 0 JOSe 
He su hermano, el se-i 
í ^ í o Bustillo. cruzó por l . i 
^ 1 del templo la encan-, 
' u.lctte preciosa. 
rran M0 
l traje, lo mu 
{fleo troucscAU 
casas de París 
ar de perlas! Marcelino Cantera y 
¿mo qu.ft íod^ 
do uník ce 
calióse co.̂  
:omo regalo 
E l señor Manuel Herrera y la 
distinguida señara Amelia Alvarez 
de Aixalá apadrinaron la boda, sien-
do los testigos, por la señorita Bus-
tillo, el doctor Ismael López Alva-
rez y los señores Tlamón Aixalá. y 
Manuel Alvarez Herrera. ^ 
Por el novio. 
Tres los testigos. 
Los señore-j Faustino Angones, 
Antoaio Gu-
C R E T O N A S 
E n los m á s capr i chosos d ibu jos y del icadas c o m b i n a iones , t enemos e l s u r t i -
do m á s comple to que u : t e d pueda imag ina r se . No o l i d e que, a l i g u a l que t o -
dos nues t ros a r t í c u l o s , las vendemos a PRECIOS D E A L M A C E N . Con u n a 
y a r d a de ancho, desde 
30 CENTAVOS LA VARA 
Vea nues t ro s u r t i d o a n h s de hace r sus c o m p r a s de e : te a r t i c u l o 
de tu pro-
ramo . 
e los Armand. 
tiérrez. 
¡Sean muy felices! 
Enrique F O N T A M L L S 
M u e b l e s d o r a d o s 
en nuestros grandes salones una colección incomparable de 
„ y artísticos modelos en juegos para Sala, con tapicería de se-
is tejido legítimo de Aubusson. Vea la calidad y compare 
1 
nuestros precros 
« L A C A S A Q U I N T A N A " 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s 
ERCADO DE AZUCAR 
Jevlsta Azucarera de los 
Reriíta Azucarera de los se-
arnikow Rienda y Co., do 
L f l E L E G A N T E 
MLRAllA Y COMPOSTílX TílEfONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ftLMñGEN 
UMEdeNEPIUNO 
NEPTUNO 4 8 . TEUfONO M-1799 
nes, el día 15 del actual, fueron las 
siguientes: 
Enero . . 2.78c. 
Marzo 2.76c. 
Mayo . . 2.89c. 
Julio 3.03c. 
Septiembre 3 
Diciembre. . 3 .13c. 
No hubo casi ningún cambio en 
precios durante la semana pasada, 
ascendiendo las operaciones a unas 
86,000 toneladas. 
l tEFIX.4I>0: E l comercio conti-
núa comprando solamente para sus 
necesidades Inmediatas, con la situa-
ción algo anormal, debido a las irre-
gularidades poce usuales en las co-
tizaciones. Los refinadores están se podrían comprar azúcares de Cu-
ba en cantidades suficientes; BtJ»Ti-.| traba Jando con una^cTnlidaTreduc. 
tiera una gran demanda de refina-,da de derretidos, en e&pera de cru-
do que suplir, sin que suba el pre-
cio del nivel actual 
E l mercado en el Reino Unido es-
dos; por consiguiente, las entregas 
al comercio han side demoradas y 
con especialidad en el distrito me-
Las co-rrespondiente al día 16,ta flojo, habiendo ofertas de Checo-|tvopclitcno de Nueva York 
mes, extractamos lo si- eslovaquia a 71|9 lab. Hamburgo iti^c^nes ge maniienen a la base de 
(3. SOc.) A las cotizaciones actuales j 6.15c. |6. 25c. en mercados cerca-
iana se hay una demanda sostenida de Euro-Inps: pero los refinadores están ven-
habiéndose efectuado pa. y créese que -la cantidad de azú- i^endo a un precro algo nrás bajo. 
4 de ventas de azo- cares de Cuba vendida a dicho Con- en s" niiyor P.arU; a Ia base de 6 lOc. 
y Puerto Lico. para atinente, ,hasta ahora, es la misma611 nereidos interiores, ^ en donde la 
que el año pasado. imcdiato, a 2. 781.25c. 
. Los refinadores no es-
> ga pagar más de 2.75c. 
Dícese que se ha vendido a China 
una pequeña cantidad de azúcar de 
Se han hecho ventas Cuba para cargar darrante el mes 
ese precio, para des-¡de Febrero, a 2.JZ5c. lab. E l Ja-
a principios de Febre- pon también está empezando a mos-
aadores han estado li-¡trar algún Interés y ha comprado 
compras a sus necesi-iunas 5,000 toneladas para cargar 
monto. La mayoría de en Febrero, a 'precios qUe varían en-
competencla es más activa. 
Se ha oído decir muy poco de los 
territorios de azúcar de remolacha, 
e no ser que los remolacheros han 
estado haciendo entregas diarias 
noderad&B. en consignación, a la ba-
se de 6.05c. 
os de Cuba ge hayan 
er.der a estas cotizacio-
) prueba las pequeñas 
azucares que se ofre-
aente, siendo dudoso si 
tre 2.62c. y 2.65c. lab. 
F U T U R O S : Las cotizaciones d« 
la Bolsa de Café y Azúcar de Nue* 
va York, ai cierre de sus operado-
B O L S A S E I i O N D S C E S 
LONDRES, Enero 22. 
Consolidados por dinero: 57 7|8. 
United Huvana Railway. 89 1|2. 
Empréstito Británico del 5 por 
101 1|4. 
Empréstt o Británico del 4 1| 
100: 97 118. 
100: 
PLATERIA J O Y E R I A 
(COtí TALLERES PBOPI OS) 
O es la dicha para el que, la busca, sino pa 
ra el que la encuentra. 
S T E D puede ser dichosa, 
viniendo a "tiro hecho" a la gran joyería 
L A E S T R E L L A D E ITALIA, cuyo monumental sur 
tido y precios efímeros son fáciles de encontrar. 
RAIGA también sus prendas— por antiguas 
que sean—y nuestros talleres se las trans 
amable lectora— 
formaran. 
LETOPO-AZbb COMPOSTELA 46 
H a m u e r t o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R / w 
D E L I M O N A R 
Enero 21 
A M P 1 C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
ritmo especial, sincopado, de los fox modernos, solamente los 
reproduce el A m p i c o . C o n v é n z a s e p id iéndonos una audic ión de 
sus bailables prediledos. 
L a acción A m p i c o solo es adaptada a los mejores pianos del 
p ^ o : Masón & Haml in - Chickering - K n a b e - Haines & Bros -
* W i a l ! &c Wendel l - Frankl in. 
VENDEMOS VICTROLAS VÍCTOR AL CONTADO Y A PLAZOS 
l l M l \ / r - A G e r s T E S E X C L U S I V O S . 
^ V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C Q . 
- C A R R , 1 _ L _ o ( S . R A F A E L . ) 1 T E L . . A . 2 3 3 0 
' P U E D E ^ 6n dolorW0-
eños caB»^ 
el 
,do un ^ 
lUérfaii* ^ 
ígriniai,fijjA i 
fan<i*- \1 I 
velit»8 » r | 
cora»50 
Bien podemos decir que era el 
Cronista del Colegio de Belén, pues 
él enviaba a diferentes publicaciones 
de la Compañía, la relación de sus 
principales acontecimientos. 
Apesar de grandes padecimientos 
nunca quiso le relevasen del trabajo, 
y en él murió, pues el acudió solí-
cito y animoso a prestar sus servicios 
al Venerable Clero de esta Archidió-
cesis en los ejercicios que se halla 
practicando, hasta ej miércoles 21 en 
que sintiéndose enfermo volvió a 
Belén por mandato facultativo. - E l 
22 a las 6 y cuarto a . m. se le ad-
ministró el Viátic opor el P. Rector 
del Colegio, y a las 7 y media p. m. 
la Extremaunción. 
Hoy a las 6 y cuarto la indulgen-
cia plenaria en artículo mortir. 
A las ocho menos cuarto entra-
ba en la agonía, y a las ocho, entre-
gaba su alma plácidamente al Se-
fí«r. 
Sus últimas palabras fueron de 
contestación al Rector: 
Dijo él Rector: Inter domine spe-
l-avi. 
Y respondió el finado; Non con-
fundar in asternum. 
Sí, esparó en el Señor y no será 
confundido, antes bien, habrá reci-
bido el premio a sus grandes virtu-
des, que eran muchas y en grado 
eminente según pudimos observar 
en los IV años que le hemos íntima-
mente tratado. 
Ai cielo pedimos por su eterno 
descanso, logando al piadoso lector 
nos acompañe en esta obra de mise-
ricordia. 
E l sepelio de mi inolvidable ami-
go, será mañana a las ocho, a . m. 
A las siete en la Capilla de San 
Plácido, se^án los funerales. 
Descansa en la paz del Señor, y 
que te premie con creces los servi-
cios que me has prestado en mi car-
go de Cronista Cátóllco. 
He tenido en vos un fiel y leal 
servidor. 
Mucho amaba a Cuba. Los supe-
riores más de una vez, le propusie-
ron enviarle a España a reponer su 
quebrantada salud, y él Ies suplica-
ba, le permitieran continuar en Cu-
ba. 
Reciba la Compañía de Jesús, 
nuestro sentido pésame. 
Un Católico. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DEL 
PRECIO DEL A Z U C A R 






Seducidas por ei procedimiento señala-





E n la finca "San Rafael", de este 
término, unieron sus destinos para 
siempre la graciosa señorita Teófi-
la Trinidad Ortas y el correcto jo 
ven Avelino García. Tuvo efecto la 
ceremonia en la morada de los pa 
dres de la novia en la mencionada 
finca, allí ante un artístico altar 
levantado al efecto, en el que se 
destacaba la imagen venerada de 
la Caridad del Cobre, el padre Vie 
ra santificó los juramentos de la 
feliz pareja. 
Fueron padrinos los padres de la 
desposada señora Alejandra Orta y 
Agustín Trinidad, y firmaron como 
testigos por lo Civil los señores 
Manuel García y Manuel Rodrí 
guez. Por lo Católico Marciso Baez, 
M. G . Fernández, J . Maclas y A . 
Hernández. 
L a concurrencia fué mucha, ano-
taré algunos nombres J-a que la re-
lación completa sería interminable. 
E n primer término la distinguida 
«señora Angela Pérez viuda de Fer 
nández; Mariana Díaz viuda de Tri-
nidad; Julia Santana viuda de Or-
tas; Mercedes Rivera de Ramírez; 
Francisca Díaz de Trinidad;. María 
Martínez viuda de Alonso; Juana 
Trinidad de Maclas; Marcela Mora-
les de Bacallao; Antonia Trinidad de 
Maclas; Isabel Ortaa viuda ro 
Paz; Paula D^az fiuca de Be-
nítez; y Estrella Ramírez de Her-
nández. 
Señoritas: un precioso grupito: 
Angelita Fernández, Hortensia Pé-
rez, Rosa B . Borges, Macla Trini-
dad, Juana Ortas, Francisca y Sul-
picia Ortas, Adela y Constancia Alón 
so, Evngelina Rivera, Martina Ba 
callao, Celestina y Caridad Maclas. 
Teresa y Benita Niebla, Victoria 
Martínez y Luz María Castro. 
Lucía la novia un precioso traje 
y aprisionaba sus manos un lindo 
ramo, obsequio de su novio, ramo 
que depositó terminada la ceremo-
nia a los piés de la Caridad del Co-
bre en aquel lindo altar. 
L a feliz parejita partió para la 
capital a pasar su luna de miel, en 
la que fijarán su residencia. Mu 
chas venturas y eterna felicidad les 
deseamos. 
L a cor.r/rrencla fué espléndida-
mente obsequiada por los esposos 
Trinidad-Ortas. 
Una dicha 
¡Inefable! es la que experimen-
tan los jóvenes esposos Li la Ruiz 
y Manuel Calderín, hijo, con el ad-
venimiento en la tardo de ayer y con 
toda felicidad, de un l<3rmoso niño 
primer fruto de su venturosa unión; 
felicidades a tan estimados papás y 
larga y venturosa vida para el chi-
quitín es nií^stro deseo. 
Gerardo A. J L I R T I X E Z , 
I 
Corresponsal. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
NUEVA YORK, Enero 22. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.;3; cierre 101.19. 
Primero 4 por 100: sin jotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.23: cierre 101.26. 
Segundo 4 1|4 por 100. Alto 100.31; 
bajo 100.23; cierre 10C.29. 
Tercero i 114 pro 100: Alto 101.15; 
bajo 101.1/; cierre 101.13. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.25; cierre 101.25. 
U . S. Treasury 4 '|4 por 100. Alto 
104.28; bajo 104.24; cierre 104.26. 
Inter. Tel and Tel. C e : Alto o1 '14 
bajo 91; cierre 91. 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles en too.s can-
tidades a mOdico interés. Realizamos 
un variado surtido en Joyería y relo-
jería fina procedente de empeño a mi-
tad de su valor Compramos oro. plati-
no, brillantes, objetos de arte y mue-
ble^ moderno:?. Hacemos y reforma-
mos toda clase de joyas en nuestros 
talleres por difícil que tea su obra 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemos. 
Z.A IDEAL 
Animas y Crespo Tel. A-9783 
alt. 2 Dlc. 
CORTINAS 
Sen ora: 
Está en gran boga el uso de las cortinas. 
Si usted se decide a ponerlas en su casa le rogamos 
nos de la oportunidad de mostrarle nuestra gran v a -
riedad de 
C O R T I N A ^ D E M A L L A . P U N T O Y E N C A J E F I L E T . 
S T O R E S D E T U L Y D E M A L L A . 
V I S I L L O S D E M A L L A Y D E T U L 
Tenemos una interesante c o l e c c i ó n de estilos y dibu-
jos. T a m b i é n podemos ofrecerle un notable surtido de 
C R E T O N A S Y D A M A S C O S 
en estilos muy nuevos y muy bonitos y en calidades dis-
tintas, y a sea para la m a n s i ó n suntuosa o bien para la ca-
sa m á s modesta. 
Nuestros precios no son R'ás altos pero las calidades 
de las m e r c a n c í a s que le ofrecemos son insuperables. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A p e a l e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
^ ^ XÍ t i •# TU n* * A ^ ^ 
m V d . l a V i d r i e r a d e " l a O p e r a 
d e m o s t r a n d o l o s m á s p r á c t i c o s 
u t e n s i l i o s p a r a C o r t i n a j e s ? 
Estos artículos, de la afamada marca "Blue Bird", los podemos 
ofrecer a precios muy venta-
Véalos: % 
Soportes de extensión para cortinas, desde $ 0 50 
Anillas, la d K n a , a " 0 . 3 0 
Abrazaderas de bronce, muy elegantes, a " 2 . 0 0 
Estos varillajes de extensión son adaptables a cualquier tamaño 
de puerta. Garantizamos que ni se tuercen ni se abollan, y a pesar 
de la simpleza de su montaje y desmontaje, no se caerán fortuita-
mente. 
Aproveche esta ocasión, señora, para embellecer su hogar, a cos-
ta de un bajo precio. 
También lenemcis un formidable surtido en 
CRETONA, DAMASCOS y CORTINAS 
que vendemos a precios ventajosísimos, en beneficio de nuestros ha-
bituales compradores. 
¡Termine bien la semana hacien'do una compra por vía de ensa-
yo, en los, almacenes 
Anunc ios T r u j i l l o M a r í n . 
t 781 11-23 
S E CHUPA UNO L O s D E D O S , 
c a í a vez que saborea los riquísimos dulces de 
L A F L O R CUBANA 
Exquisitos helados. Sabrosas golosinas, Lico-
res finos. 
GAL.IANO Y SAN J O s E . Teléfono A-4284. 
60 
DULCÍS FINOS 
c290 atl. 8t.-S 
V E A N N U E S T R O S 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 







P A R I S 
Espec ia l idad : 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I 
MATANCERAS 
\ MATAN ( KK.AS 
CAPITULO D E FIESTAS 
La primera de hoy. abierto el Rdstaurant del Hote l 
Es en el Casino, en el Palacete Hersliey para cc-nas y parties, 
de los Españoles , donde .se celebra Otra fiesta más para estos d í a s . 
hoy el gran bafle que para festejar Es de carác ter religioso la que 
el onomást ico del Rey Alfonso ofre- a , iuñciaré en este pá r r a fo , 
co ia Directiva de la culta so:ie—, .,. , • , . -KT:„ i^-ña 
, Fiestas en honor del Niño J e s ú s 
í . ' . , J î - do Praga para las que se sirve 
BaUe de etiqueta. i invitarme muv atentamente la Pre-
Para el que ex.ste en esta socie- ^ Congregaclón señora 
dad un gran entusiasmo y el que rar idad pera)ta de Mac{as L6pez y 
es ya tradicionalmente uno de los ,Uirecfor Fray Carmelo de ia 
mas grandes éxitos de la temporada E;intísinia Tr in idad . 
de invierno. i . . . i 
La orquesta de Aniceto, encarga- i En el Carmelo, en aquel tpmpl3 
da del nrograma bailable estrena- <íc la ct.lle. Manzano t endrá cele-
r á varios danzones y fox. i bración estos cultos. 
Comienza el baile a lag nueve. Se icantará una jíáalve el sába-
Hora inglesa. 'do . 
La otra fiesta es mañana , baile y el día veinte y cinco por la 
también en la hermosa glorieta del roamna a las siete misa de comu-
Hershey al que se propone asistir ni5n, a las nueve gran misa canta-
nn grupo d is t inguid l i imo de i k t a (ia p0r Un coro de fervorosas seño-
sociedad. I r i tas . 
En el tren de las ocho marchan j E1 ofesor Aurelio Hernández di 
los excursionistas. 1 . . - — i-~ «.^.«^r^t ac 
Regresan unos a las dos cuando 
r g i r á la orquesta y presidirá estas 
fiestas Su Hus t r í s ima Monseñor 
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
Enero 29. 
KSTRA NOCHE E X E L CASINO 
c A 
escritor y miembro de la Acade 
mia de la Historia, señor Gerardo 
E n honor del Rey do España 1 Castellanos, ha sido designado Co-
Para festejar el onomástico do ¡ rresponsal en esta villa del periódico 
S. M . D. Alfonso X I I I , Rey de Es- j ^Patria" de la capital, 
paña, celebra en su honor esta no-1 . 
che, una hermosa velada, el Casino 
Español de Guanabacoa. 
E X LA SOCIEDAD LA GLORIA 
Sr. Mannpl T. Temández, Presidente sa-
Su entusiasta Sección de Decla-
mación, pondrá en escena dos lindas 
comedias; una, muy fina y en un 
acto titulada UNA A P U E S T A SIN-
G U L A R , y la otra, muy cómica, que 
lleva por nombre E N T R E DOCTO-
Para el entrante día 31. está se-
ñalado el primer baile de disfraz 
f.n la sociedad L a Gloria, situada en 
Corralfalso. 
CARDENENS 
E L A B O N O DE LA O P E R K T A 
ES 
i abono a las tr** „ 
Al cerrarse ya. 
Quedan pocos días 
Casi menos que una semana nos i soTa^no/h'50 POr luileta" 
separa del 27 fecha señalada para abono a ^ T ^ 
el debut en esta ciudad de las hues-
tes de Esperanza Iris. 
6 
¿ C ^ l ia pri 
Lo saben ya 
Va en cartel 
Frasquita". ° ^ 
todos. Va bien el abono. 
Superior que la vez anterior 
E l interés de conocer las tres obras seVunda'^r' ^ ohT*"Í 
que pondrá aquí la Iris y el lujo . las" y en í *™1* 
deslumbrador que presentará PTI oiioo ' ^ cu tercera v ñu:^ 
Fiesta para la que desde ahora ! Pn la escena d V A r e S castidad" 1 
i ?e nota una gran animación. F.ES. 1 ^ .""7 t,"i" " «ho despertar el entusiasmo de núes 
, . . Amenizada por una magnífica or- ; fra sociedad naro oco» f,.««-
Kn la primera trabajarán la se-1 qiiesta • para esas Unciones de-
ñora Enriqueta Sierra, la señorita 
Carmen Pis, y el simpático joven 
Guillermo García. E n la segunda, 
las señoritas Ofelia dei la Pezuela 
y Carmen Pis, y los conocidos y es-, . 
timados jóvenes Juan de Dios Ca- ! brara ,a boda de Ia ^cantadora se 
LA RODA DK E S T A NOCHE 
A las nueve de la noche se oele-
liciosas. 
Hay varios palcos abonados. 
Y muchas lunetas 
Resulta mucho más beneficioso el 
Se cierra en brev, 
E l próximo sábad p el j 
A este cronista pUedp 
cuantos deseen nn-ah„ 
roches de opereta 
Tres noches animada. 
De tema elegante. 
rreño, Guillermito García, Ramón 
íiVnte del Casino Español de Santiago Casas, Manuel !Garcítt y Melchor 
de las T«gM 1 Gurdiel 1 >' González 
ñorita Rosario Llanos y Sevilla con 
el simpático joven Antonio García 
TnHne oc4„o „ , . 1 En la casa de los padres de la loaos estos elementos han sido 1 . „ . _ , , • , _„ 
1 J En. la coquetuela v -i, 
denc!a que en la calle r 
'esposos señora Cuca v--' 
Refiéreme a esa de la noche del y José Antnn;» T a_ i ' 
DESPUES DE UXA FIESTA 
Fiesta de rango. 
De excepcional brillantez 
José ntonio Lónr^v 
Guiral número 53. sabado celebrada con gran suntuosi-, Peda ese matrimonio" 
. i da" en la Capital con motivo de la í Tenga grata estancia 
inauguración del nuevo y flamante ' 
palacete dél Habana Yacht Club. 
L a describió la FontaniHs. 
Con lujo de detalles. 
L a pluma del exquisito maestro 
Eso les deseo. 
L A TOMA D E POSESION' P ^ l * ^ ' muy ovacionados* en "ne^tas' celebra" i Enrique 
X U E V A D I R E C T I V A D E L CASINO das en el Casino y taLlnhién en el L i . 
ESPAÑOL | ceo Artístico v Literario HORAS I B S C O L A R E S 
termine la fiesta y qm oan otros en enín^ [ v^v P U B L I C O y i^u^rano. 
*.i Hnfpi Hfr<?hpv ha^ta PI domínKO &cI,^z• » ^ , ' L a tribuna, ya lo antticipamos 1 
en H larde ™™ ™ ^ ^ tarde ^ un reparto | E1 pasado domingo tuvo efecto la : ayer OCUDacla será Dor el talentoso! Masip, el Alcalde, se propone. 
También de la Habam son nume- ^ vestidos a pifió:^ pobreg por la; toma de posesión de \H nueva Di- v distingU¡do doctor IjUcllo de la ' de acuerdo con la Policía, empren-
rosas las persouas que se proponen Sección de Caridad de la Archico-, rectiva del Casino Español de esta pfiña ex-representante a la Cámara üer una rigurosa batida contra los que redacta las leídas Habaneras del 
asistir a esta fiesta. ' ,rTadía Teresiana. localidad, -y ello dió motivo a una cue en la sociedad habanera di! 
Una gran orquesta amenizará es- Los sermones está « v eargo del. simpática fiesta en los hermosos i ta d(1 una muy alta estimaci6n 
ta fiesta. M . R. P . Superior y ^1 Padre Car | salones de la floreciente msütu- j para ¿ ¿ e], gultan(3o demasiado escandaloso 1 gal de elogios. ; drid que figura a L f r e ^ 
Y durante toda la noche estará meló de la Santísima jnniciaa. ción. : gusto de recibir la atenta invita-! ver los-grupos de niños que en ta-j L a leí toda. macones de ropa " i , 
A las 12 m. se abrió la sesión de d ó n Que nog env{a el amlgo don An. j ipS horas pierden el tiempo jugan-, Sin perder una línea. que por sus novedades 
cambio de poderes, bajo la presi- tonio ftehén prestigioso Presidente1 do y correteando por esas calles! Y a esas impresiones del maestro,, todos llaman "Bj Encar 
fal-¡dencia del señor Manuel F . Fernán-; del Casino ¿Spañol de Guanabacoa i de nuestra amada villa. ¡de la Crónica, uno ahora las que ha nense. 
IGNACIO MAnm 
De viaje. 
Rumbo a la Capital. 
Embarcó así ayer oí 
disfruij muchachos que pululan por las ca- DIARIO D E L A MARINA, puso en amigo, gerente n 
lies en horas escolares, pues va re-j cada párrafo de esa reseña un madr#- ma tan solvente de H 
BODA PROXIMA 
De alta dist inción. 
Enlace de una gentil parejita que 
«e celebrará en la más estrecha inti-
midad a causa del luto reciente que 
guarda familia de la novia. 
Torminada está ya la regia man-
Bión en qfie han de habitar esos 
¿cirios en compañía de la familia 
de la errfantfidora fiancee. 
Para ellos se ha construido un 
esplédidd apartífinent en que no 
ta un solo detalle de confortt. 
¿Sus nombres? 
Ni« los diré aun hoy, pero puedo 
si adelantar que Se trata de un 
piestigioso abogado y ua- interesan-
do , que cesó después de un brillan-
te período de dos años, de incansa-
bles y fecundos trabajos en pro 
de la Institución española, que ve-
nía agobiada desde tiempos ante-
E s digna de loa la labor que 
N U E V O COMPAÑERO nuestro Alcalde se prepara a em-
E l estudioso joven Rustén Cas- i prender, 
tellanos y Castilla, hijo del conocido 1 JPSTÍS O A L Z A D n J j A . 
te demoiselle que lleva por nombre; ríorea baj0 hipotecas, y otros gravá-
el de una Reina de Hungría ^no-j menes> consecuencia de las malas 
nizada por la Iglesia. 
¿Cuándo esa boda? 
Diré pronto la fecha fija de ella 
GRAN FIESTA D E A R T E 
épocas porque ha atravesado este i 
vecindario. I 
DE BAHIA HONDA 
Más de un centencr de asociados 
concurrieron a esta Junta General, 
. la que se desarrolló a tenor de la 
E n Santo ] Gran cantante Enma Otero, la he-, orden ^ dfa) que como qUeda di-
Anunciada .está' para el día cua |mos aplaudido ^ Mft'lnZ^' I cho eradla "toma de 
tro del próximo Feberero en la sa otras 1 iefjas, en la ceWO^oj, « . ^ ^ nueva Directiva pa 
sado Diciembre por las señoritas cíe | en la cual se conoc 
A C U I T A D O \O.MHRA MIENTO 
E l ingeniero Jefe de Obras Públi-
| traido un distinguido matrimonio 
cardenense que participó de esa no i 
che tan maravillosa: los esposos Mu-j 
ñiz-Argüelles. 
Llegaran ellos ayer. 
Satisfechos de todo. 
E n esa fiesta del Yach Club ca-
pitalino í/.ivo el caballeroso clubman 
I y amigo Panchicú Argüelles Cara- ' 
'gol, la representación de nuestro i 
i prestigioso Club Náutico Varadero I 
NATALICIO D E L APOSTOL M A R T I , del cuai es él Director entusiasta y 
D E A B R E Ü S 
Una gran casa. 
Antigua y de reputacií1 
A asuntos de negocios 
nació Madrid a la Cap 
pública. 
No t a rdará en volver. 
Quizás hoy mismo. 
SATISFAíTOKI 
E l estado de una dann 
L a señora de Egaña. 
Acompañada de sus n 
la elegantísima y gentil señora Fio- manos y de la señora Re 
Hemos recibido una atenta invita- ra Muñiz do Argüelles la de la mu- Amador llegó ayer h 
la de nuestro primer Coliseo 
Un concierto. 
Que ofrece para despedirse de 
nesetros por embarcar rumbo a Ita-
íia, la bella, la gentilísima, cantan-
te Enma Otero. 
Muy popular J muy querida en 
esta sociedad la señorita Otero, le 
rendirá ese día nuestra gentry un 
hermoso homenaje, concurriendo en 
plena a Santo. 
Cuesta el palco sin entrada cin-
co pesos. 
Y los que deseen localidades pue-
den dirigirse .tanto a 'la señorita 
Otero que se hospeda en casa dol 
Fiscal de la Audiencia doctor Teje-
ra, como al Cronista, que le ha pro-
metido a la gentilísima Enma a y u -
darla en la colocación de las loca-
lidades. 
posesión" de cas de la provincia señor Narciso ci6n del secretario general de la so-¡ jer cardenense que nadie mejor que Laura Amador nue nasr 
ra 1925, y i Onetti declaró cesante a] Sobrestán-( ciedad ..Ciub Liceo" de Abreus, in- ella podía ostentarla, llevando siem- días bastante delirada re 
ió la memoria te de la carretera señor Ramón vitándonos para la fiesta que cele ¡ pre como lleva un sello de elegancia Policlínica Nacional. 
Administración Paulin; y ha sido nombrado en su bra esa institución el día 28 del co- ¡y de sprit y donaire en su stoilettes Vuelve bastante la Caridad en Santo. . ' del ultimo año de Ad  " 
E s un promesa para Cuba esta de ja Djr3Ctiva saliente, de los dos lugar por el secretario del Ramo a rriente mes, con motivo del natalicio , de gusto improchable. Ya fuera de peligro 
artista. en que ha actuado de Presidente e L Propuesta del mencionado ingeniero dei Apóstol. Lució el sábado un traje valioso. 1 Solo ligoras fiebres le 
Su voz fresca, extensa. b;ien tlm-1 señ01. Manuel Fernández, leída por el querido hijo de este pueblo Euse-, Adjunto a la Invitación recibo u n ! De alto costo. | ra que no han de tarda 
hrada será completada en Italia con | e¡ señor Daniel Martínez, Secreta- \ López | programa que copiado literalmente i Confección acabada de modistos recer con P1 plan a que 
la educación que se propone reci- r;0> Maestro de Instrucción Pública,! L a noticia ha llenado de júbilo y, dice así: ¡parisinos «.ue era un primor. 'metida por indicación 
hir. 
Canta además Enma Otero COJJ 
gusto, con sentimiento y con alma, 
A mi teléfono 770 o al doctor Te 
A la una p. m., gran acto cívico | Yo le doy la bienvenida a esos es-1 tativos que la asistieron on la (j 
tal. 
y de la cual tomamos las siguientes , contento a los elementos liberales 
notas: | de la localidad, pues el joven López en ios salones del "Club Liceo" de posos. 
E n enero de 1924 al iniciarse la i por su constante batallar en pro del Abreus, con asistencia de los niños j Con un saludo afectuoso. 
Admistración del señor Fernández liberíllismo' a cuyo triunfo ha con- de las EgCuelas Públicas del Térmi-] 
jera pueden dirigirse todos los quo I)JSaba p,ohre , el edificio social; tribuido grandemente de manera no> y donde harán uso de la palabra , 
deseen localidades para esta frestaluna hipoteca de ?1 400 pesos ade-,encaz' es merecedor a' citado car- ios señores doctores Carlos T. Tru- i 
'más de otras deudas menores de g ^ r a ! L ^ U f J e ; ^ Loreto Serapión y Francisco qne patrocinan felntre otras perso 
nulidades de esta localidad el s e -
ñor Oswaldo Gou, el doctor Tejera, 
el doctor Cárdenas, el señor Cuing 
han, etc., etc. 
Será, un gran éxito ese Concier-
to. 
ascendencia diversa. 
E n caja existía una suma en efec-
tivo de $144. 71. 
entibie competencia y las dotes per- G Cuesta. A las tres p. m.. mati-
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
Un joven matrimonio. 
Amigos del Cronista. 
Están desde ayer en esta Perla del 
Cuántos a celebrar BU 
Todas sus amistades. 
y ador- née en los mism08 galones. A las sie- ; Norte, nuestra Cárdenas querida, los 
UNA NOVEDAD 
Que se introduce en CArtfH 
Un salón de familias. 
Un gran salón de pelintierla 
Del compañero Alfonso. 
Lo tiá ayer en su sección de " E l 
Republicano" y de el me hago eco 
gustos ís imo. 
Se trata de amores de artistas. ¡ 
Dos jóvenes muy simpáticos que 
parecen ser llamados a formalizar 
su engagement muy pronto. 
Es ella nieta de un ilustre ExSe-
nador por esta Provincia, una f igu jlocalidad. 
lina esbelta, espiritual, delicadísima.! No diré más por hoy 
ON D I T . . . V 
Ostenta e título de Profesora,-de 
piano y es a ,t iMlnvente ent las 
dilettantis matanceras, de las más 
celebradas. 
Ha tocado con éxito grande en 
variag fiestas sociales. 
E l 'galán, artista también, lleva 
señales que le distinguen 
nan; | te p. m., retreta frente a la casa so- | jóvenes esposos señora Leonor Arta- ; hería que en plena Ave 
Sinceros plácemes al nuevo Sobres 05ai amenizada por la orquesta lo- mendi,- la bella y blonda dama que \ pedes acaba de abrir si 
¡ui numero de asociados era.menor tante y un aplauso al general Faus- cal ' A las nueve p m gran baile ' durante su soltería vivió y pertene- sexo femenmo. 
üe un centenar y los beneficios so-^ tino Guerra y demás miembros del de sala en log saioneg dei "Club L i - i ció al más alto rango del ambiente j Lo dirige Lozano. 
' ceo" I sociaj matancero y a la que todos • Un figaro excelente. 
Para estas fiestas existe en Abreus 'llaman coa afecto "Le0" y Gervasio \ Su especialidad en el corte d 
gran animación entre todos los ele- Alvarez gerente ^ la l^Por-¡ lenas le ha hecho barerse el 
medios, la juventud se prepara a i tante firma Crusellas y Co., tan sa-1 tado en todos los boga 
bailar. 1 
cíales estaban limitados en virtud I Comité Provincial por el acierto te-
de la crisis económica reinante. nido en tan justa designación. 
Ahora, al entregar el Presidente i 
saliente, presenta .un fondo de i El Corresponsal 
$286.19, y aparecen liquidados to- ' 
dos los débitos que abrumaban a ' 
la corporación, incluso la hipoteca 
de ?1.40Ü.OO. ñor Martínez cede su lugar al se 
Mente en el mundo de )os negocios, j No dá abasto. 
Vienen aquí de paseo. Ni un momento. 
Por unos días. ' Fniucisco (¡onzáloz BACAI 
Durante el año, la Institución ha | ñor Faustino Garrigó Artigas, jo-
por nombre el de nuestro Patrono! tenido un movimiento de fondos de i ven muy competente, elegido Secre-
y figura en el periodismo de esta, ?i-?'21.01, hallándose ahora mejo-¡ tarío General, y cuando el señor 
rados süs servicios generales, y ha- i "'osé Rodríguez, Tesorero saliente, 
U N A P E M C I T A C I O N 
Para Samaniego y Reynaldo?.. 
Que acabanjde ser ascendidos por 
el Estado Mayor del Ejército a Co-
pitanes. 
Merecedísimos esos ascensos. 
Que recaen en dos oficiales mo-
delos en todog los órdnes, en dos 
ciballeros que en esta ciudad dis-
frutan de afectes grandísimos; en 
dos soldados que honran el unifor-
me por su valor, por su hombría 
de bien y por su amor á la bande-
ra a la que juraran felicidad. 
También nos enteramos con gran 
D E S D E G U A N A J A 
hiéndese acrecentado la lista de aso 
ciados a la suma de 150. 
E l señor Presidente, hace constar 
en la memoria que se han estrecha-
do las relaciones con todas las cor-
phCer, que acaba de ser nombrado 
Supervisor de la Policía de Santa 
Clara con motivos de los tristes su- poraciones de la localidad, reinan 
cesos ocurridos allí últimamente, si 
Comandante Gaspar Betancourt y 
A g ü e r o . 
Un orgullo del Ejército el C o -
mandante Betancourt. 
Que se supo captar mientras es -
tuvo en Matanzas cariños y afectos 
que han de ser hoy a celebrar gran 
demente la distinción de que aca-
ba de ser objeto el bizarro oficial. 
Mi enhorabuena a todos. 
EN V E L A S C O 
Noche de lleno la de ayer. 
Noche de elegancias tanto en la 
pantalla, donde Se exhibía una film 
ir-teresantísima. como en la sala 
en la que descollaban los prestigios 
n-.áa sólidos dó nuestra gentry. 
Solo iHn nombre mencionaré de 
esa concurrencia de anoche al Tea-
tro de frente al Parque. 
E l do Leba Avendaño de Gron-
licr, la esposa 
Gobernador que actualmente entre 
nosotros presentábase ppr primera 
que ha sabido abrirse paso de mane 
ra ejemplar, entregó su sitio al se-
ñor Lisardo Fernández, distinguido 
escritor. 
E l señor Florencio. Suárez, ven-
ciendo la emoción, se expresó de 
do una hermosa y fecunda armonía | manera sencilla, pero correcta, pro-
entre todos, que no se cansa de re- metiendo seguir la senda de progre-
petir a sus sucesores que sea aten- I 80 ^ cordialidad por donde el señor 
dida y estimada. Para la Asocia- ' Fernández ha encauzado la vida dol 
ción de la Prensa, el señor Presi- Casino Español; Muy felicitado fué 
dente del Casino tiene frases ama- el señor Suárez, hombre de firmes 
Mes, significándo la ayuda de todos • virtudes y ejemplar ciudadano que 
los corresponsales de los diarios ha- d-sfruta del lespeto y la simpatía 
LA ZAFRA 
Continúan su molienda sin inte-
rrupción los centrales de este térmi-
no, "Constancia" y "Cieneguita", I 
respectivamente. También continúan 
moliendo sin novedad los centrales | Enero 16. lómetros de la poblaciú 
"Manuelita" y "Ferrer", estos últi- „ , c c niri o- meeting en el Teatro "< 
mos no pertenecientes a este t ér - ¡LAS GRANDES F I E S T A S D L L -«> glorjoso cierre, en que 
mino, pero están muy próximos a . . , , . . . de la palabra, entre ot' 
Abreus. 
F l Corresponsal. 
DE ESPERANZA 
bañeros atirante los distingos ac-
tos sociales verificados en el año, 
especialmente durante el Concurso 
de Melenas, que trajo notables be-
neficios económicos; significa el 
gentil de •nuestro'] apoyo personal que le brindaron to-
dos los miembros de la Directiva 
que con él cesa, pero menciona con 
vez en esta sociedad después de sus especialidad a los señores Daniel 
generales 
Después, la concurrencia fué ob-
sequiada con dulces, licores y sidra 
asturiana. 
Como a las 4 de la tarde tuvo 
fin el hermoso acto, con el que .'a 
uueva Administración del Casino 
Español abre el 
E n plena actividad la organización ; ]og eminentísimos Dra 
de las grandes fiestas acordadas por . Guerl.a r^ópez y Monseñor KM 
el Consejo "San Hilarión" de esta, guma. un 1)rügrama d« 
Villa, de ia Orden de los Caballeros | dezag en perSptctÍvB. 
de Colón, para el 25 del actual, ep^ * pj,, n|?i;-\s PIJBUC^ 
Han comenzado los 
reparación de la carre 
celebración del primer aniversario 
de su fundación; el entusiasmo gene-
ral, crece por segundos, en el seno , esta v.1Ia condUCe a es 
de todas nuestras, clases sociales. el (ramo qUe comprende 
Las notas sobresalientes é e esas nocidn por la pUnta y ( 
fiestas se citan, con nob'.e regocijo, a Quayai)ai. 
Con este arreglo, la C 
• referencia puede cohCíP 
Ledo García y Ca., se ha traslada- | L a perspectiva, además, de la P1"6"' de las moinres hoy de ¡a 
do para Ciego de Avila. '. sencia, entre nosotros, para - asistir i .MAN « ASTH i 
Su gran reputación comercial y ¡a esos actos, de los excelentísimos e' Este eí . jmadn joven, 
sus amplios conocimientos mercan l Hustrísimos Obispos de Camagüey y j dej geñor .h,an Castijl". 
tiles lo colocan entre los más ap-¡ de Pinar del Río, Monseñor Pérez comerciante fie '' 
tos para las luchas comerciales de j Serantes y Monseñor Manuel Ruiz. _ueí.frn Aliase baí 
boy y ninguna persona más indica-; hoy también Administrador A p o s t ó - ! ^ fuerte golpe qiip rP'i 
Enero 19. 
FERNANDO GARCIA ALONSO 
Este querido amigo, gerente has-' medida que se ultiman los detalles 
ta hace poco de la razón social de de su vasta organización-
tj(;das. 
Su palco era objeto de la más 
viva simpatía. 
Por que admiraban lodos en él 
a la arrogante figura que es hoy 
la priimera" dama de esta provincia. 
L A ULTIMA NOTA 
Para saüudar a José Antonio Ca- que ocupa un alto cargo en la Ser 
sas que so encuentra entre nosotros cretaría de Obras Publicas, 
polo por unas hóras . Au revoir. 
A la Habana regresó en el tren I 
de la tarde el inteligente Ingeniero | Manolo JARQUIN, 
D E P U N T A B R A V A 
Enero 18. 
1)1 KI.O 
Se suceden uno tras otro. 
,En la noche del día 17 del ac-
tual dejó de existir en la Clínica del 
Dr. Sonsa a donde fué llevada para 
practicársele una arriesgada opera-
ción, la ^esipetable íoíiora Nieves 
Ordóñez de Valladares, estimada da-
ma, perteneciente a una antigua y 
bien querida familia de esta loca-
lidad. 
Por tan infausta nueva, envío 
a sus familiares mi más sentido pé-
same y muy espécialmente a su viu-
do el señor José M.Valladares, Te-
sorero del Ayuntamiento de Punta 
Brava, y que Dios acoja el alma pu-
ra y buena de la que fué amante es-
posa y virtuosa madre. 
cemos yotos porque continúe la me-
joría. 
B A I L E 
Lo anuncia el L I C E O , la decana 
sociedad para la noche del domin-
go 25. 
Ese mismo día celébranse gran-
des fiestas en la localidad a bene-
ficio del Panteón del Soldado. 
Existe bastante animación. 
E N F E R M O 
Guarda cama desde hace días 
nuestro particular amigo y compa-
ñero el señor José Badosa Casano-
vas a consecuencia de un viejo mal: 
Mucho nos alegraría pipder dar 
cuanto antes la noticia de su res-
tablecimiento. 
UN B A I L E 
Tuvo efecto en la noche del do-
mingo 18 a beneficio de una de 
las candidatas del Certamen de 
Carnaval que actualmente celebra 
la sociedad Liceo. 
Nuestro querido Juez Municipal 
el señor Porfirio Sánchpz Maclas. 
Don Eustasio Gómez, hállase ya I hálla?e desde hace varios días re-
de nuevo entre nosotros. j cluldo en la casa de salud del cen-
Vuelve bastante aliviado de la tro de Dependientes a donde fué 
Martínez, Secretario y José Rodrí 
guez, Tesorero. 
vida. 
paréntesis de su da que él pudo la gran casa de i Ileo de la Diócesis de la Habana por t.asa< ej 7 (iei actual. 
Como homenaje al señor Manuel 
Suero Balbin, haber seleccionado I resolución de la Santa Sede, Secre BUaimente, de una 
. , para continuar su camino de éxito ¡ tario del Delegado de S. S. y de otras (.uVa caU8a fueríi coiw 
¿ eínandez, publicamos su fotogia-, en éxito y como socio de la Impor-1 no menos ilustres personalidades de|ga-de Sai,,d "La po¡n 
mnr!I f ¿ Üf S i , - w ™e-1 i í a \ ^ P ^ a de haber vencido su tante casa de la rica región cama-| la Iglesia Católica, hace indescrip-1 h estado varios días, 
moría fué muy aplaudida, abando-; modestia. gileyana, con toda seguridad que 1 Hbles ya. estos nobles e n t u s i a s m o s , ^ ^ 
sus esfuerzas encontrarán la recom-| Populares ante el advenimiento de. E l joven Castillo. ^ 
de nuevo, al lado de los BU. 
ra de peligro. ^ 
Consignamos con g"8'0 
OBITO 
tual r e c i b i d 
nando algunos señores asociados sus 
asientos en la asamblea y pasando I S*;BASTL4N V A L D E S pensa merecida I ^ n magnos festejos 
n*ZlI?Chfr ]l ma^AL ^ F E R \ T \ Mucho lameniamos la ausencia de L a visita de las citadas figuras 
nanrtez que ha laborado durante. Después de residir por más de 20 tan distinguido amigo. prestigiosas de nuestra Santa Igle-
« n u J L 0 V 0 n I a " bieneflcl«sos r e -^nos en esta localidad, nos ha aban-| Nos encarda que lo despidamos de sía, podemos ratificarla hoy, con-
sultados para la Coloma Española , donado, trasladándose a la flore- las muchas amistades que no ha po-¡ vencidos de su oferta, honrosa y ex-
y su casa Social. cíente ciudad Artemiseña el Dr. Se- dldo cumplimentar y que por este • Pontánea. El 14 del act— - tr¿ • 
Seguidamente el Secretario señor bastlán Valdés, hombre que merece' medio ofrezcamos el nuevo hogar! E l número total de excursionistas, tiana sepultura en n" de „ 
Martínez, da lectura a la relación i ̂  más unas breves líneas de García-Leza a las numerosas amista-' Procedent-8 de esa capital, y de ara- lis> los mortales res 
de los señores electos últimamente I despedida, teniendo en cuenta los ; des que aquí tiene. Al cumplir gus- Ibo8 sexos' Pued€ calcularse en mas , ta Señora Me.rccfl sp(>s;, del 
para gobernar té Institución duran-; nuraerosos beneficios prodigadas i toso tan grato cncarlgo. sirvan tam-!de quinientos. reda. amantísim_alaza «eñor J 
te el presente 19 25, y que son los ¡ por él a muchos de los vecinos de i bién estas líneas de afectuosa des- Esos excursionistas 'legarán a es-1 ciante de esta P 
siguientes: | la zona. | pedida. al querido amigo y su d í s - U a localidad, en un tren eléctrico, de reda. la b o n ^ 
varios carros, fletado al efecto, de , Descanse en Pa do9: en** 
reciban sUS,Jd" nue--
ñaua, presididos por el Diputado de ¡ su atribulado v ^ 
Presidente General (2 a ñ o s ) : se-¡ Hombre de afable trato, de no | tinguida familia, 
ñor Florencio Suárez. ¡ f.fectada filantropía, Sebastián I 
2o. Vice presidente: (2 años ) : ' 
señor Justo Torre González. 
media de la ma-j ma y reciban sus de" ^ 
umua por el Diputado de • su atribulado ^ • 
la Orden, Sr . Juan J . de ; monio de c°n¿^ %foS<^N,) 
; por el Diputado del r N DISCT RM» J ' ^ 
Valdés supo granjearse el aprecio I LA C A N A S T I L L A I)!-: NAVIDAD 
de todos en esta localidad que hon-1 Estado, de 
Secretarlo General (1 a ñ o . ) : se- rara con su laboriosidad incansable | Por iniciativa de nuestro Párroco | ̂ ; ' ° z a b a l : .T- a "Bermúdez y I Vibran 
ñor Faustino Garrigó Artigas. i «n todo el tiempo de su residencia | P. Daniel Powers y gestiones de ia 0lstrY0 ^ ^ a"s"n° ^ ^gus- medio las elocuentes P , 
Secretario de Correspondencia, . entre nosotros. | directiva del Apostolado de la O™" ! joon ^ | nunciadas ei > ^ 1 ac ^ 
(dos a ñ o s ) : señor Pedro Benítez . Amante de la fciencía, estableció1 ri6n' desde hace 6 años es obsequia" I Bi Consejo "San Hilarión", en 1 Villa, por e! ilustre vis,-
Quirch. .un Laboratorio biológico en la loca-i do el PrImer niño hlJ0 de padrea j pleno los recibirá a la entrada de | rez. con inotlT° Pra. 
Tesorero General (2 años ) : se-] lidad, haciendo él mismo un pentrn tatólicos' nacido después de las do- L p o ^ a c ^ presidido por su R. G. dicho día n0f "Lado; 
ce de la noche de Navidad con una c Dr patricio A. Sánchez; seguido' al General -Mâ argan 
valiosa canastilla. I de nUeStras asociaciones y familias amigos nos en ^ , 
Este año le correspondió al u'ño i catój¡cas su complacem _ '.ó(.caf. ¿eci 
dés mantuvo su establecimiento con I José Cata,ino Orlando Ruíz Alva- , En con.ecta formación y rompien- | que de fc 
José Alvarez : elegancia a la altura de las mási rez Dacido en el Barrio del Puñal , , do la marcha una banda de esa ca-1 del pr 
a cuyos padres se les hizo entrega ' pital, que podemos afirmar, se com-; mente. 
ñor Lizardo Fernández. de competencia y de confianza para 
Contí.dor (1 a ñ o ) : señor Gerardo 
Torre Collazo. 
el público. 
Como farmacéutico el señor Val-
Vocales por dos años:Sres: Ma 
nuel García Llano, 
Díaz, Salvador Artigas Soltr, Ma- i exigentes necesidades del servirlo ¡  *> c u» ydu.ca BC iCa m*» CULICS» : n l,  c s miua. , ^ - — " ^ , p-nública. ai uo r<>-t j 
Noostros creerlos que Sant ía -o de la canastilla, la cual constaba d« ; pone de treinta reputados P™1680" de la Kej del Pre-N.( nuel Galdo. 
Vocales por un año: I de las Vegas ha perdido un gran 
Señores: Claudio Rqdríguez Gon- vecino y, si no fuera porque el se-j c'una-
zález, Abelardo P. Lima, Francisco I ñor Valdés ha ampliado su esfera 
Zamora, Ramón Arce Fernández, de acción en la ciudad de Artemisa, 
y Pedro Núñez García. i con beneficio para sus intereses. 
Suplentes por dos años. i nosotros desearíamos su retorno 
Señores: Lenitc Ortega Carcedo,; más breve. 
Manuel Arias Fernández, Ezequiel 
100 piezas, incluyendo una hermosa ires; este enorme contingente de en-i Palabra ea ^ear0 señ< 
tusiastas católicos se di-igirá a la i dustrlal del Dr. 
A ESTUDIAR 
Iglesia Parroquial para asistir a l a , E l dise ~ ^ 
Misa que será semi-pontificai y que, rez a que n ?u fonf 
amenizarán selectas voces y una su forma y v r rec 
Después de una agradable tempo-! magnífica orquesta. ^ esta, ocupa-] p o t r o s ^ ¿n qUe 
j a m * - f . J ^ o . ahora, e 
Clínica del Dr. Sousa donde - fué 
objeto de una operación que - le 
practicó con muy buen éxito el Dr 
Aróstegui. 
A I consignar tan grata nueva ha-
cen objeto de atender a su falud. 
Llenan noticias al cronista de 
hallarse bastante mejorado el buen 
amigo, lo cual celebramos milcho. 
José A. López. 
Vega García. 
E l señor Manuel Fernández, con 
frase cariñosa cede la siila presiden-
cial al señor Florencio Suárez, du-
rante cuyo acto se repiten los aplau-
sos; lo mismo ocurre cuando el se-
rada de vacaciones al lado de sus rá la L C. Mons. Pérez Serantes 
Los demás actos principales oe | 
ese día, son conocidos ya de nues-
Sirvan estas l íneas de -despedida ¡ familiares, regresaron a la capital 
al Dr. Sebastián Valdés, y a su dls-1 P^ra contInuar_sus estudios loŝ  que-
tingüida familia. 
Ratificadp0i Í S S o Jefe 
ñera! , ^ el a 
Francisco SIMON 
Corresponsal, 
s por haberlos adelanta-. ^¡f "; J ^ " a los q, 
ndencia; pe- P 0 ^ . ^ a Un go1 Jésús Ledo, Remigio Bravo, Raúl i do en reciente corresponuei 
^ m e z . y Juan A. Acosta. ro, no está demás, repetirlos: ai" ; ~ ^ r do, 
Muchos éxitos. ¡muerzo campestre en la hermosa r 
E l Coresponsal i finca ••MBrcedes", situada a dos ki-1 
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ir sus puei 
i el corl< 
larerse ( 
ogare.s. 
oí de D i c i e m b r e . , t e p u e r t o y Que e x t r a l i m i t á n d o s e 
to el cable q u e , e n o r m e m e n t e xen el d e s e m p e ñ o de 
m n d i e p a t r i a , a n u é l l a s . v a l l ó u d o s e de los m e d i o s ; 
E L S A N T O D E S . M . L A R E I N A D O Ñ A 
V I C T O R I A E U G E N I A 
E n e l R e g i o A l c á z a r 
•on v ahora no sa- .que la lev poma en sus manos , ex-
b» r0l.0%-v " " " u sav r c - ; t i e m á n d o l o s y h a c e n d ó l o s s e r v i r pa-
l e v a aver ía 
i completamente -n-
— ^ 
UO "30 >' ser ' 
rn el l o g r o de fines inconfesables, 
s e g ú n se asegura, l l e g ó a poner en 
mucha edad f a n ^]^T0 l o * Intereses m á s sagra-de su u»"*'" (jos 
M A D R I D , D i c i e m b r e 24. 
A y e r c e l e b r ó su santo Su Ma je s t ad 
l a Re ina d o ñ a V i c t o r i a . Con este 
m o t i v o jas t ropas v i s t i e r o n de ga la , y 
M U E R T E D E L O B I S P O 
D E S A L A M A N C A 
LAS COSTUMBRES PINTORESCAS 
E L A G U I N A L D O . — H O Y Y A Y E R 
Y l l e g a l a f i es ta m á x i m a , que l l e -
n a a loa rapaces de l o c u r a ; l l e g a e l 
" a n d a r a l a p i c a " — c o m o d i c e n los 
pueblos de Occidente , o e l " a n d a r a l 
a g u i n a l d o " — c o m o d i c e n los de 
O r i e n t e . L l e g a e l j u n t a r s e e n e l a l -
b o r e a r d e l d í a ú l t i m o d e l a ñ o los n i -
- • tere convencer el g"nas c o m p a ñ í a s de vapores s i i p n - | d TaDÍce„ 1 la * 
t S * * f . . ? ? : í ' S í ' ^ l f . ? - ^ - J ^ í « S Í T A O S 
Rel ig iosas T e r c i a r i a ^ F ranc i scanas A l a una de l a t a r d e d e i 28 de d l -
de l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , C o l é - 1 c i e m b r e ú l t i m o f a l l e c i ó en e l Esco-
g i ó de San J o s é , 1 5 0 ; Catequesis R u - i r i a l e l i l u s t r e p r e l a d o de Sa lamanca 
r a l Pe rpe tua de N u e s t r a S e ñ o r a de ' ^ a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de P í a -
Guada lupe . 150 ; A s i l o ¿ e Santa C r u z l s e n c i a , D r . D . A n g e l Regueras L ó -
, 1 2 5 ; L a Cuna de J e s ú s , 1 2 5 ; A s i l o Pez. i d e a d o de sus h e r m a n o s , D . 
en los ed i f i c ios p ú b l i c o s y en m u c h o s ; de l a Bea ta M a r i a n a de J e s ú s , 1 2 5 ; F r a n c i s c o Regueras y D . M a r c e l i n o nos de cada pueb lo , y e l r e c o r r e r 
p a r t i c u l a r e s se co loca ron banderas y i A s i l o de Anc ianos de Carabanchel ' , i M a n c h a ; de su s o b r i n o , D . A n g e l Re - u n o a u n o todos los «rué c o m p o n e n l a 
c o l g a d u r a s . i 125 ; Rea l P a t r o n a t o de las Escuelas ! Sueras G a l í n d o ; d e l M . I . s e ñ o r p ro - p a r r o q u i a . T i e n e n que l l e v a r p a l o . 
E n e l Reg io A l c á z a r no se c e l e b r ó ; A s i l o s de M a d r i d ( g o l f o s ) , 1 2 5 " A s o - i v i s o r de Sa lamanca , D . Cefe r lno A n - po r d e b e r . Y en a l g u n o s l u g a r e j es 
acto o f i c i a l a l guno . ' e l a c i ó n de Defensa soc ia l ' 125 ; Es-1 d r é s C a l v o ; d e l s e ñ o r P . M a n n e l c o s t u m b r e e l l l e v a r u n a n a v a j a , e I r 
A las diez y med ia el p a t r i a r c a de i cuela de "la V e n e r a b l e O r d e n Terce- i F e r n á n d e z M é n d e z , sec re ta r io de C á - | hac iendo en u n pa lo c o r t a d u r a s , u n a 
longevo, d e b e r í a Rabian anunc iado que las s u p r i m í - t)re 
^ ' " ^ • ¿ n d o l e un reempla- r ^ n si el inspec tor no m o d i f i c a b a 
o P0-1161* sus p r o c e d i m i e n t o s . Las casas con-
s igna t a r i a s p ro t e s t aban : ei f l u j o de xiw-s, ¿cómo puede el po- ^ 
' ¿ ^ e m p e ü r n f l o su 
isa en el s a l ó n | r a de Santo D o m i n g o de G u z m á n , j m a r a de P lasenc ia ; de su mayordo -
as i s t i e ron t o d a I 125; S ind ica to ob re ro f e m e n i n o de m o * f a m i l i a r í n t i m o , doc to r D . M a -
a l l a s e r v i d u m - iia I n m a c u l a d a , 125 ; Re fug io de San i : !cimil ian0 Cuesta V e g a , y de su c o m -
i J o s é , 1 2 5 ; A s i l o de San J o s é , pa ra P a ñ e r o de l a i n f a n c i a e l v i r t u o s o sa-
A p r i m e r a h o r a e s tuv i e ron a f e l i - ! i m p e d i d o s 12̂ ; A s i l o de P o r t a Coe- ; ce rdo te D- J o s é San t i ago Celada, 
c i t a r a la Soberana SS. A A . los i n f a n - u 125- Siervas de J e s ú s , 125- I n s - ! L e hsL s o r p r e n d i d o l a m u e r t e cuan-
por cada " p e r r a " que c o n s i g a n . Es 
t a l a b o r la hace u n n i ñ o , y el qua l l e -
v a l a bolsa de l d i n e r o cuen ta las 
c o r t a d u r a s a l f i n a l , y ya sabe a que 
a t ene r se . Cuando de a g u i n a l d o r e -
g'alaban bol los , los n i ñ o s de l a pa r t e 
. t a l D . F e r n a n d o . D . A l f o n s o de B o r - ! t - i u c i ó n ToresUm.t , 125- F ro tec tDra -* do en B ] E s c o r i a l buscaba a l i v i o p a - ; o c c i d e n t a l c a rgaban c o n " l a gor .ha" 
^ m f c f ^ 1 • . . . h r a n - a á a hace . ñ o s que era un <..: = to . r 4 r , K 
emoarca r se . Po r donde-
aien 
. f in ie ra , el rast^ ' j del inspector se se-1 ^ " «j,411UUI" 1:0101 «o le s o m e t e r á a o t r a i ' , " " c or ^ se ' m a r a f i r m a r o n el ce ie avî v- „ „ J „ iiuiduR ouscuro y pern ic oso D i ^ s e y* ^ J 1 •.,oi(a se le remenda- a i , i a f « irt „ lx'-vm*- ^ " ' - ^ i M a g a z y todos los irgica. t>« ' qp-ruija F'UE ESE SUJ^O l o que se p r o p o n í a r p „ t n r : n . wodo, y en se0uiua p0(!cr v i v i r . . r e c t o n o . 
duquesa de T a l a v e r a . 
E n el á l b u m colocado en l a a n t e c á -
c o n t r a a l m i r a n t e 
geneia les de l D i -
casa 
xa fdentcs imprev i s -
po<! 
Y pa ra consegu i r lo , apre taba . 
D u r a n t e t oda la m a ñ a n a estuvie-
rendas Esclavas de J e s ú s , 125 ; R e a l : P01" c r u e l d o l e n c i a . ¡ E n l a c u a d r i l l a h a y dos p a r a can-
P o l i c l í n i c a de Socorro , 1 0 0 ; Asoc i a - i U n a r e s i g n a c i ó n s i n l í m i t e s y u n j t a r , u n o pa ra rezar , y h a y o t r o p » r a 
c i ó n b e n é f i c a de A u x i l i o s m u t u o s de ; a l a r d e s in o s t e n t a c i ó n de s u fe p ro - p a n i a r el d ^ ^ 
e m í l e a í o s m u n i c i p a l e s de M a d r i d , • ^ n d a . h a n s ido las c a r a c t e r í s t i c a s h o r a de l r e p a r t o de ganancias " b o l - s i no h u b o de q u é ^ t a n ' a s i 
100 ; A p o s t o l a d o de E n f e r m o s d e l i de las ú l t i m a s horas d e l i l u s t r e f i - se ro" , " r e z a d o r " y " c a n t a d o r e s " t o - | b a í c a TOta 
— O a n t a r e m o s , rezaremos , o c u a l o 
de e l l o fa remos? 
Y s i les m a n d a n r eza r : 
— P o r todos los d i f u n t o s de esta 
casa. Pad re n u e s t r o . . . Y si les m a n 
dan c a n t a r : 
— D e n o s el agyinaTdo, 
denos l a l ongan i za , 
denos e l b lanco pan 
y l a man teca e x q u i s i t a . . . 
Denos t a m b i é n c a s t a ñ a s , 
denos t a m b i é n m o r c i l l a , 
denos t a m b i é n d i n e r o , 
t a m b i é n nos gus ta l a s i d r a . . . 
Si t o d o esto nos d a n 
echaremos u n v i v a 
a este p a t r ó n h o n r a d o 
c o n t o d a su f a m i l i a . . . 
A q u í v e n i m o s , todos 
todos en a r m o n í a , 
que nos despachen p r o n t o , 
po rque tenemos pr isa . . . ( 4 8 ) 
Y a l i r se , s i p i d i e r o n con f o r t u -
n a : 
— V i v a n los amos de esta 
que nos d i e r o n T a g u i n a l d o . 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 1 0 0 ; Co- nado 
• . r o n des f i l ando personal idades de la i p ^ ñ dp N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a r v i E n su a g o n í a d i c t ó u n a t i e r n a des-
j p o l í t i c a , v^ue 
' { t o c r a c i a . pa i 
c.-ilculable?, a r r e m e t e r c o n t r a e l n í a l ln(5 A i h , i m o , 
astan ü i n e r a i e h fcn prenSlvo mspac to r y poner le en el T nc HDT,-O 
,r wZr'siñ remedio. ^ek?11 auTsuSa' ^11^^" l 1 5 0 " 1 1 ^ ' Cue rpo ' d i P l o ^ a l i c o ar i s - I ^ t U ^ . ' T o l J D s c ' u é Ú T gTatuiVa'de ¡ Pedida Para 8U d i ó c e s i s de Sa laman-
ba uei puerto, que s u f r í a danos i n ttocraC1  ra estampar su firma en t Santo D o m i n g o el Rea l , 100; R e l i - ca-.jan morir en paz 
' in 
i nú t i l e s . Canar ia Las damas de la Re ina a c u d i e r o n 
T % ,n aTsoluto a í - ' K ^ ™ 1 ^ ^ COm0 10 ca8i en totalidad, 
f / d m i n i ' r a n ó n cen- h;ZO d ^ ^ n d o n o 3 a l fin en paz . E n pa :ac io se r e c i b i c r ( 
1 m o m a r r , j . res de t e l eg ramas de üeli » muBut H a n caído scbre GSta lsla j r a n - . Hanafi¿ v 7¿, 
n ta r los i i u y j a a n.,t anuni^n nr, h i , 0« España > del extrax . - - 1 u ioc iun no«~*«^ 
u n cable n í i e r n o E n L - P SfSS?^ t « r m í tn ! g r a n n u n i e r o de cestas y ramos de ! c iedad de A u x i l i . 
i n M e i n o E n Lae P.i!raas fue ron to-1 floreSi en t r e loa Que ge destacaban Dieados de l a D i 
lo Esp-i- T 1 ^ ^ d ^ a r g ó u n verdadero 1 el enviado por los jefes y oficiales 5 , ^ ^ 100-10 Ebp.i turbión d u r a n t e va r ias horas v nro- HQI ^ ^ J L l * - A „ ^ J W . I ^ J L TT<- i?.6 M a c l r i a ' . l ^ • 
E l c a d á v e r de l obispo de S a l a m a n 
ca f u é conduc ido a d i c h a c i u d a d 
¿HiTificios cuya o a 
rniiiido ya a f ro t r l s (1os ] 
i cclocacfón de 
impute, cosas QO ^1^- t u r b i ó n d u r a n t e var ias horas y p r o 
¡ d u j o numerosos p e r j u i c i o s , 
í I n u n d ó s e l a ca l lp de T r i a n a que, 
ra (1P Marruecos sigue on | r n v i r a e n f a d a hace poco con l amen ta -
^ t r o s hogares y haciendo r . ( j i m p e r i c a y lorpe2a. no p o d í a dar 
i r i r ^ l ág r imas a no poca:, s a l ¡ d a a las .1guas acumuladas en 
iriafl que tienen a l i a seres ¡toda sl, exteng}óll p0r e l ¡nSl l f}c ien tc 
)o que es peor, los p ie r 
j las büH-as de d e ^ s g ü e . Se f o r m ó u n 
lón de Gran Canar ia v o l - ¡ v a s t o l ago que se desbordaba sobre 
centenares de t e l e g r a m a s de p é s a m e 
de t o d a E s p a ñ a . 
M o m e n t o s antes de m o r i r , e l obis-
po de Sa lamanca t u v o e l consuelo de 
r e c i b i r e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
"San to Padre , apenado p o r n o t i -
cia de l a e n f e r m e d a d de V . B . , l e 
v í a de c o r a z ó n , en p r enda de co-
PL'T;! no levantarse m í l s . 
lias e s t i m a d í s i m a s e s t á n 
laj los capitanes H e r 
n¡ y Fran?o Salgado, que 
laul y establecieron su 
en Las Palmas, donde to-
do 'as respetaba y q u e r í a , 
lero. htjo del i no lv idab l e 
aor l iun iá i idez de Velasco, 
ó el mando m i l i t a r supe-
ta !sla y luego e l de la 
captándose s i m p a t í a , afec-
íto generales, de jando en-
08 bonrad í s imo su u o m -
ajo matr imonio con una 
iistr'í escritor canar io d o n 
Hilares Cubas. E l segun-
casado con una h i j a del 
don Alfonso M o r a l e s . Sus 
hijos y sus esposas h á l l a n 
os cu el mayor desconsuelo, 
itíón er.tera p a r t i c i p a de su 
celebrado solemnes exe-
sufragio del a lma de esos 
ificiales y de los soldados 
fíanos muertos en A f f r i c a , 
ídades han pres id ido esos 
V J A Í 
as la? islas se han ab ie r 
Iones y se recogen dona-
el EguinaMo de Pascua 
tropa. N'adie deja de 
glosas Morceda r i a s dp San F e r n a n -
do, . 1 0 0 ; C o n g r e g a c i ó n de l a Sagra-
da F a m i l i a de las an t iguas a l u m n a s 
r o n centena- \ ¿ e ^ Colegio de N u e s t r a S e ñ o r a de L o -
n í  o  esta I l  - r a n - 1 ^ der. tele-pramaJS ,de r e , i c í t a c i ó n de j r e to , 1 0 0 ; P r o t e c c i ó n escolar, A s o -
,1a . l a n - i t o d a a y  t r a n j e r o y u n J c i a c l ó n b e n é f i c o - h i g í é n i c a . 1 0 0 ; So-
ios m u t u o s de em-
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
. ; C o n g r e g a c i ó n de 
de l r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de V ic j H e r m a n a s de la P u r í s i m a Concep-
t o r i a E u g e n i a , de l que es co rone l Cjón> dedicadas a l a e n s e ñ a n z a d e , 
h o n o r a r i o l a Soberana, y o t r o que, so rdomudos y ciegos. 100 ; Escue la i Pi08as consolaciones d i v i n a s , a ben-
por i n i c i a t i v a de la marquesa de Sa- de 1a G r a t i t u d a l S a n t í s i m o Sacra- 1 d i c i ó n a p o s t ó l i c a con pa t e rna^ bene-
lamanca , env iaban las s e ñ o r a s espa- raento, a cargo de las Re l ig iosas i v o l e n c i a . — C a r d e n a l G a s p a r r i . 
ñ o l a s res identes en B i a r r i t z . A g u s t i n a s de U l t r a m a r , 1 0 0 ; R e l i - i E l Cab i ldo C a t e d r a l de Sa laman-
E l ca rdena l B e n l l o c h c u m p l i m e n t ó giosas Salesianas de l Sagrado Cora- ca s a l i ó a r e c i b i r e l c a d á v e r d e l 
deanlyel ^ } l\lso angos tu ra de a Su Ma je s t ad l a R e i n a d o ñ a V i c t o - 2Ón de j e s ú s > 100 ; Mis ioneras de l a obispo, doc to r Regue ra R o d r í g u e z , a 
r í a , e n t r e g á n d o l e u n p e r g a m i n o en sag rada F a m i l i a , 1 0 0 ; C e n t r o de l a e s t a c i ó n de C a n t a l a p i e d r a , como 
el que Se hace cons tar l a a d h e s i ó n a damas propagandis tas , 100 ; P a t r o - ' l í m i t e de l a d i ó c e s i s s a l m a n t i n a . 
enes obreras de N u e s t r a E l c a d á v e r f u é expuesto en l a 
Esperanza, 1 0 0 ; C o m u - ! i g l e s i a de San J u a n de S a h a g ú n , 7 
Madres de desamparados y r e c i b i ó s e p u l t u r a en l a C a t e d r a l nue-
de la M o n t a ñ a , 1 0 0 ; Pon-
manana a d q u i r i ó t a n e x t r a o r d i n a r i o s t i f i c i a v Rea l A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a de 
caracteres que fué precisa la í n t e r - r e p r e s i ó n de l a b la s femia , estab!e-
v e u c i ó n de l a fuerza p u b l i c a , que or - c ¡ d a en ]a p a r r o q u i a de San M i l l á n , 
g a m z ó una l a r g a co la para e n t r a r en 1 0 0 . Re l ig iosas Concepcionis tas 
P a l a c i o . L o s p l iegos de f i r m a s for - Franciscanas d e l Caba l l e ro de GM,-I cua j d i c t ó a su m a y o r d o m o m o m e n -
m a b a n u n g^an p r o m o n t o r i o en las cia 1 0 0 ; Escue la g r a t u i t a de N ú e s - | tos antes de m o r i r . T e r m i n a d i c i e n -
mesas de i d a y o r d o m í a . no r e c o r d á n - t r a g e ñ o r a de L o r e t o , 1 0 0 ; O r a t o r i o d o : " S i p e r s e v e r á i s en l a fe c a t ó l i c a 
dose una t a n g r a n m a n i f e s t a c i ó n de fes t ivo de los PP . Saleslanos, 1 0 0 ; 1 y p r á c t i c a s c r i s t i anas t r a d i c i o n a l e s , 
_e.I?L01r ™ ° " ^ , q i i 1 C o LeaA1Zadt-_POr_.e] Santa y R e a l H e r m a n d a d de M a r í a ' h i j o s de l nob l e pueb lo c h a r r o , con-
e l a Esperanza , 1 0 0 ; i f ío en Dios y en l a V i r g e n , que y o . 
can a dos reales mas que el res to de 
l a c u a d r i l l a . ( 4 8 ) que en esta casa no h a y t o r t a . Y asi v a n , leguas y l e g u a s . . . 
Y e l sa ludo a las casas d ice a s í . j Cuando t o r n a n a su pueb lo , que 
en los pueblos de Occ iden t e : ¡ s u e l e ser e l ú l t i m o en que p i d e n , 
— A v e M a r í a P u r í s i m a . . . ¡ D a - - l l e g a n s i n b r í o s n i voz, pero c a n t a n 
L a f a m i l i a , d o l i e n t e ha r e c i b i d o i ̂ m f u n c a n t i t 0 Pa caPar l a ^ h a ? 
C a n t a r e m o s , r eza remos , o que ha re -
m o s . . . ? (46"> . 
Y en seguida estos versUlos, cuan-
de obreros , sn d e r r u m b a r o n , s i n que 
o c u r r i e r a n po r suer te desgracias per-
sonales . Las l l u v i a s .a lcanzaron a 
toda la i s la , y cayeron copiosas en 
las zonas de l Sur, donde r a r a m e n t e 
l i u e v e . E l G u i n i g u a d a . que a r r a s t r a 
las aguas p l u i í a l e s desde l a Cum-
bre, c o r r i ó c o n v e r t i d o en t o r r e n t e 
impe tuoso , f u r i o s o , l l e v a n d o a l m a i 
va . 
f u é E l ú l t i m o obispo f a l l e c i d o 
f r a y F ranc i sco J a v i e r V a l d é s . 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n l a despe-
d i d a d e l obispo a sus ' i iocesanos, l a 
adas y ocas ionando a c u d í a n a f i r m a r , el n u m e r o de se- Rea, H e r m a n d a d de N u e s t r a S e ñ o r a ahora , y luego , voso t ros , nos r e u n i -
da l l u v i a , aunque v m o , ñ o r a s y mu je r e s de l pueb lo era ver- de B e l é n á e l ^ p i t ^ de San J u a n r emos en e l C í e l o , Os m a n d o m í ú l -
f u e r t e v i e n t o y | a ade ramea te e x t r a o r d i n a r i o . HP n i n a 100 T o t a l 25 000 pese- " — K ^ ^ I M A . " de Dios , 
t a s . 
despojos i n m i n i e r a j j l e s , b a r r i e n d o | pueb lo m a d r i l e ñ o . E n t r e los que S a n t í s i m a d 
Hor ras c u l t i v a d a s 
( I r o s d a ñ o s . I 
a c o m p a ñ a d a d 
c a u s ó destrozos, ha s ido, en gene-1 u e las personal idades que desfi-
r a l . m u y ap rovechada ; t a n t o como i a r o n po r palaci0> recordamos a l car-
era deseada. ! denal p r i m a d o , Sr, R e i g ; genera l Be-
T a m b i c n ba l l o v i d o m u c h o en T e - ' r engue r ( D . F . ) , p res idente de i Su-
ne r i f e y en las islas de L a n z a r o t e y . p r e m o de G u e r r a , genera l Orozco ; 
F u e r t e v e n t u r a , las t r i s t e s islas g e - ¡ m a r q u é s de C o m i l l a s , doc to r P u l i d o , 
cas . | conde de C a s t i l l o - F i e l , g o b e r n a d o r 
• Ide M a d r i d , conde de H e r e d i a Spino-
t i m a b e n i í c i ó n ' 
H O M E N A J E A S M . L A R E I N A 
A l f e rvoroso en tus iasmo que el1 cinCU.enta ^ c u a t r ° añoKs. 
pueblo m a d r i l e ñ o en genera l s iente ^ f u é consagrado ob ispo . 
D o n A n g e l Regueras L ó p e z t e n í a 
H a c í a d iez 
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e P'1 
erno 1 
rticulos de todo g é n e r o , 
en la noble p o r f í a 
H a v u e l t o a r e u n i r s e la D i p u t a c i ó n I ̂ f ® 1 1 6 1 ^ 1 Z u b i a , a lca lde de M a d r i d 
P u o v i n c i a l . y t ampoco pl-ede fura- ' 
c iona r ahora por f a l t a de n ú m e r o 
de d i p u t a d o s . 
M i e n t r a s esto o c u r r e u n a vez m á s 
en Canar ias , el gob ie rno da l a ú l t i -
m a m a n o a su proyec to de r eo rga -
n i z a c i ó n de 
té bemos c ó m 
m o los d e j a r á . 
— H a n v i s i t a d o los p r í n c i p a l e 
puer tos de las islas ei c ruce ro fran-1 r e s i d e n t e de l 
conde de l a 
m a r q u é s de 
y T r e m p , ^ L a n 0 S , C o d o m í u , P é r e z U r r u t í y 
o t ros m u c h o s . 
para m a y o r s o l e m n i d a d de l a f ies ta S e m i n a r i o de Oviedo , pasando des-
o n o m á s t i c a de l a be l l a Soberana, las P u é s a R o m a , donde t e r m i n ó sus es-
i n i c i á t i v a s de l a J u n f a C e n t r a l de l u d i o s , d i s t i n g u i é n d o s e s i empre p o r 
A c c i ó n C a t ó l i c a de setiores, p r e s i d í - su t a l e n t o e x t r a o r d i n a r i o y l a pu re -
da po r e l s e ñ o r Oibi&po de M a d r i d - za y candor de sus cos tumbres . 
A l c a l á , que h a b í a I n v i t a d o a todas las . Joven a ú n , cuando a ú n no conta-
1 Asociaciones pa ra que sus m i e m b r o s ;ba t r e i n t a a ñ o s , f u é n o m b r a d o p ro -
c a p i t á n genera l D . V a l e r i a n o W e y l e r , 
genera l T o v a r , m a r q u é s de Benicar -
l ó , gene ra l S u á r e z I n c l á n , duque de 
T o v a r . L l a n o s y T o r r i g l i a . m a r q u é s j ^ r ^ y" v i c a r i o gene ra l de l Obispado 
de Somerue los . Co ta . e lo , d i r e c t o r g e - l d e l r e l evo de j guard,:a> l a de l a de Oviedo , ocupando d e s p u é s suce-
n e r a l de S e g u r i d a d m a r q u e s de j a | U n i 6 n de Dan)as E s p a ñ o l a * , a la que s ivamente las c a n o n j í a s m a g i s t r a l y l t u r a ^ q u e d o m i n a b ien el pueblo , y 
esop o rgan i smos , que no ¡ ̂ ^ f ^ ' marQU®s ^e " ^ P 5 , f 5 ^ 6 ,de • se han a d h e r i d o , para r e n d i r t r i b u t o | d o c t o r a l en l a i g l e s i a C a t e d r a l de d i ' 
no los r e c o n s t r u i r á , c ó - i Y 6 1 ! 6 , a^ue de l a L " 1 0 " de Luf ta , !de a m o r a la Re{na d o ñ a v i c t o r i a ! c h a d i ó c e s i s ; s i m u l t á n e a m e n t e cor 
do les m a n d a n c a n t a r : . 
— B u e n o s d í a s , s e ñ o r a , 
c o m o le va a u s t é . . .? 
L a vemos t a n f u e r t e 
c o m o l a o t r a v e z . 
A q u í es tamos todos , 
l a ven imos a v e r : 
denos l * a g u i l a n d o , 
s e ñ o r a , p o r v e r . . . 
Denos 1' a g u i l a n d o 
s e ñ o r a casada. 
huevoe y t o r r e z n o s , 
l o n g a n i z a a s a d a . . . ( 4 6 ) . 
T s l les m a n d a n reza r , e l rtezador 
d i r i g e de este m o d o : 
— U n padre n u e s t r o p o r las A n i -
mas b e n d i t a s . . . 
Y d e s p u é s : 
— O t r o , por las ob l igac iones de es 
ta c a s a . . . ( 4 6 ) 
Y cuando les dan algo se despi-
d e n : 
— E s t a casa s i que es casa, 
y estas si que son paredes : 
a q u i esta e l o r o y l a p l a t a , 
y l a f l o r de las m u j e r e s . 
E s t a casa e n c a l i l l a d a 
p o r a fuera y po r a d e n t r o , 
p o r muchos a ñ o s l a gocen 
los s e ñ o r e s que esban d e n t r o . . . ( 4 7 ) 
Y t a m b i é n de esta m a n e r a : 
— S I esta casa fue ra m i a 
c o m o ye de los s e ñ o r e s , 
e n e l m e d i o de l a casa 
p u s i e r a u n r a m o de f lo res . . . ( 4 7 ) 
Y e l c a n t a r de los n i ñ o s de G a l i -
c i a , que se d e n o m i n a n " a n g u e l e s " 
cuando p iden p a r a e l " m a y o " , l o can-
t a n estos n i ñ o s de este m o d o cuan-
do p iden las es t renas : 
— A n g e l i n o s somos, 
d e l c ie lo v e n i m o s , 
b o l s i n a t r a e m o s , 
d i n e r o p e d i m o s . . . ( 4 7 ) . 
L u e g o , se v a n los n i ñ o s a u n a a l -
. d o c t o r Racasens, conde de C a s á i s , j EugenIa( las muje re3 de todas las estos cargos d e s e m p e ñ ó o t ros de ce-
I conde de Pozo A n c h o c^el Rey, P n - , ciases sociales de numerosas pob la - l o . y a é l se deben obras c o m o l a s 
- ¡ m o de R i v e r a ( D . J . ) , marques de c ¡ o n e s . Escuelas de l A v e M a r í a , A d o r a c i ó n 
i r a esta obra p a t r i ó t i c a y '"'¡iiiña "de A r e n " " p T c n P l ^ " " ^ Santa C^UZ• Canals ' Pr 
»• La, empresa^ n h i s t r i i - ' Juana ('e A r c o ; escuela de Supremo s e ñ o r T o r os . 
« « t . i i ^ i • • . n J u s u u j ^ a r d - a s mar inas , y ios buques do Maza MapSfre m T ^ 
• estableclnrentos mercan l i -S la m Í 8 m a c]asG . . B e r l f n . . „ rr ^ a z a ' Maes t r e ( ü . _ T . ) , 
a l e m á n y h o l a n d é s . 
Se o b s e r m i ó a los m a r i n o s . 
e n a n i l l ^ ^ 0 T ' —Ha "^^^ a íjas Palmas Ja 
Y ,!,?. 1 - 5 d , , c i ^ a r r s ' c o m p a ñ í a de comedias de l s e ñ o r V i 
P o r l a m a ñ a n a e s t u v i e r o n en Pa-
lac io los ex -min i s t ro s s e ñ o r e s M a u r a . 
S á n c h e z de Toca, generales A i z p u r u , 
la vlr̂ A - l P ^ l l ^ ^ m e z para ac tua r en e l c i r c o d e ' O l a g ú e r , P e l i ú y L u q u e , Espada , A z 
í « m e t á l r n d0 laS ( , u y á s - n a r R ivas ( D . N a t a l i o ) . S i lve la ( D m e t á r c o . 
1 loidado d ' — Gobernador c i v i l de l a p ro -
fc^a \av!ri H nal ÍaS te i?c ln i l " " ¡ n c i a , s e ñ o r Ramos , p ros igue sus 
fcbre'com ¡lu.-í 'ecida pero v i s i t a s d é i n s p e c c i ó n a las escuelas 
•« y n J ío f i ^01011 a las P r i - >' su c a m p a ñ a en p ro de l f o m e n t o 
* yejaiIdades ^ue pade :de l a m o r a l y la c u l t u r a . 
_______ — E n Las Pa lmas ha f a l l ec ido e l 
1 de e.;,,;. f„ . | s e ñ o r d o n Franc i sco M a n r i q u e de 
'me paLer10^^08 p a i ' a s i - . L a r a , d u e ñ o de inmensa f o r t u n a . 
*P éomp-!/iü 00 ,aei a Era - acaso. e l m a y o r p r o p i e t a r i o y 
tolaad^?JUe-- de ^ " c a p i t a l i s t a de Cana r i a s . Su r iqueza 
aasenL-trL! .aC10n, "f010"-"11' c a l c ú l a s e en m á s de v e i n t e m i l l ó n ^ 
^ d í noToiver y P i a , i f , I e d ^ Pesetas. 
u 0 Por pronta i-̂ i, S 3 . l i a i A c t u ó m u c h o en l a p o l í t i c a l o c a l . k]^^on\ Ss S m 0 ' ü las ó r ( l e n e s d(* don F e r n a n d 0 de 
.trata de un • ' I L e ó n y C a s t i l l o , y f u é A l c a l d e de 
F íae «wfQ n/pec.tor dü c m í - l e s t a p o b l a c i ó n . 
- " c í a funciones e n ' es-1 F ranc i sco G o n z á l e z D í a z . 
•"Wo c o n c e j o d e M o n d a r á - b a l n e a r i o 
rr'N>TlTt.,-_ 
O F I C I A L ^ L E N T E dichas en e l i d i o m a r e g i o n a l , el pres-
"leccifo, (i . t l g i o s o geren te de l B a l n e a r i o d o n 
'^-Ba'np-.^? carS(>s ( E n r i q u e Pe inador L i n e s . 
r H ^ c i a del dele • ' H a b l ó d e s p u é s don R a m i r o V i d a l 
i V r • P u e n t e a r e a s g a ü 0 s e ñ o í ; C , a r ^ e r a • — t a n i b i é a en g a l l e g o — , 
nernaadez m i » ! ^ - ' ^ K - n u i í i b o g o por la p r o s p e r i d a d d e l nuevo 
Líe C("a«UtuCiónbHT ayer ' M u n i c i p i o . *l€nto ríe Vt n del n u e v o ' 
L u i s ) , conde de Coel lo de P o r t u g a l , 
A l v a r a d o , Cortezo, A n d r a d e C á r n i c a , 
m a r q u é s de F i g u e r o a , C o r t i n a , Or -
Escue l 
A las doce f u é env iada a Pa lac io N o c t u r n a , C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre-
una m a g n í f i c a cesta de f lo res , que ros y ot rao, fundadas y d i r i g i d a s po r 
l l evaba pendien te de u n g r a n lazo é l . 
de los co lores nac ionales u n t a r j e t ó n E n e l a ñ o 1915 f u é consagrado 
con l a s i g u i e n t e d e d i c a t o r i a : " A Su obispo de P l a s e n c í a , y m á s t a r d e ele-
Majes t ad la Re ina de l a U n i ó n de D a - g ido senador p o r l a p r o v i n c i a e d e -
mas del Sagrado C o r a z ó n , en n o m - s l á s t i c a de T o l e d o . Sus c a m p a ñ a s 
bre de las mu je re s e s p a ñ o l a s " . j e n e l Senado en f a v o r de l c l e ro , de 
M o m e n t o s antes hab la estado en todos conocidas , le v a l i e r o n l a a l t a 
l a R e g i a c á m a r a S. E . e l c a r d e n a l y honrosa d i s t i n c i ó n de ser ag rac i a -} 
B e n l l o c h , que, con o t r o mensaje pa ra do p o r Su M a j e s t a d e i Rey con l a 
a l l í dice e l de mas v o z : 
— U n gVito por F u l a n o que nos d ió 
el a g u i n a l d o . . . ! 
Y responden los d e m á s : 
— Y x u x ú ! 
D e s p h é s con todas sus fue rzas : 
— P a F u l a n o de T a l l a p i e d r a fu.-ada 
que no nos qu i so da r nada. . . ! (45) 
E n O r i e n t e e l sa ludo dice a s í : 
t o d a v i a . L u e g o , en l a p o s t r e r a casa 
donde le» dan a g u i n a l d o , e n t r e g a n el 
d i n e r o r e u n i d o a u n a " p e r s o n a fo r -
m a l " p a r a que se lo r e p a r t a . 
E n seguida ce l eb ran e l " f o r n a u " ; 
u n a h o r n a d a de c a s t a ñ a s que has ta 
ayer a p o r t a b a n el loe m i s m o s , y que 
hoy les p r o p o r c i o n a n las v e c i n a s . 
E l l o s ponen l a s i d r a y e l b a r u l l o , y 
el d í a de S. M a n u e l , o a m á s t a r d a r 
e l de Reyes, pagan t a m b i é n " u n a 
t i e s t a " , i n v i t a n d o a los mozos y a 
las mozas . 
L a s n i ñ a s t a m b i é n p i d e n su a g u i -
na ldo , y t i e n e n u n m o n t ó n de can-
t a r c i l l o s de p o e s í a I n o c e n t e : 
— L a v i rg 'en l a v a p a ñ a l e s 
y los t i ende e n e l r o m e r o ; 
los p a j a r i t o s c a n t a b a n 
y el agua se i b a r i e n d o . . . 
— L a V i r g e n l a v a p a ñ a l e s 
deba jo de u n a p a l m e r a ; 
l o s p a j a r i t o s c a n t a b a n 
a l son de l a l a v a n d e r a . . . ( 4 9 ) 
E s t a c o s t u m b r e y versos semejan-
tes d e b i ó haber los a n t a ñ o en toda 
E s p a ñ a , y es f á c i l e n c o n t r a r r e l i -
qu ias d e ellos en los au tores f a m o -
sos . . . 
—-Muchos a ñ o s vivía 
q u i e n nos c o n v i d a , 
m u c h o s a ñ o s v i v a , v i v a . . . ? 
Y e l a u t o r que esto recoge d ice 
a s i : 
" C a n t a r de mozos a l r e c i b i r e l 
a g u i n a l d o . " 
Y en el m i s m o , hay esta frase, que 
g losa ron poetas de su t i e m p o : 
. — N o hay t a l anda r 
c o m o buscar a C r i s t o : 
no hay t a l a n d a r 
c o m o a C r i s t o b u s c a r . . . ( 5 0 ) . 
E l co ro de " a g u i l a n d e r o e " a u n lo 
c an t an en A s t u r i a s con f recuencia . . . 
C . C a b a l . 
(45 ( — j o s é P e l á e z T — 5 1 a ñ o s — P o 
l a de S o m i e d o . 
( 4 6 ) — J o s é R o d r í g u e z M a y o r , V a -
l l e del L a g o Somiedo , 72 a ñ o s . 
( 4 7 ) — J e n a r a A l v a r e z F e r n á n d e z , 
65 a ñ o s , S o m i e d o . 
( 4 8 ) — M i g u e l C a m b i e l l a , 1 3 _ a ñ o s , 
Abeo R lbadese l l a , L o s c a n t a r é i i d « 
a g u i n a l d o son t a m b i é n i n n u m e r a -
b les . 
( 4 9 ) — N a d a l i n a V a l l e G o n z á l e z , 
14 a ñ o s , T e r e ñ e s . 
( 5 0 ) — C o r r e a s , V o c a b u l a r i o , 4 76-
2 1 9 . 
te de C a p i t a n í a , a c o m p a ñ a d o de l ca-
p i t á n genera l , d e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
P e d r é y de o t r a s a u t o r i d a d e s , d i r i -
A las c inco y med ia de l a t a r d e 
l l e g ó e l I n f an t e a l n > £ v o Idea l de l a 
Casa de Socop-o de l p u e r t o , a l l ado 
g i é n d o s e en a u t o m ó v i l a l a plaza de de l m u e l l e de E s p a ñ a . L e acompa-
1 C a t a l u ñ a , en c u y a e s t a c i ó n le espe-i fiaba, a d e m á s de l c a p i t á n gene ra l 
i r aba el p res idente d e l Consejo de; y del gobe rnador , el m a r q u e s de 
C ie rva , conde de L ó p e z M u ñ o z , F r a n 
eos R o d r í g u e z y O r d ó ñ e z . 
D u r a n t e l a t a r d e c o n t i n u ó el des f i -
le de p ú b l i c o y personal idades pa ra 
f i r m a r en los á l b u m e s . 
los Reyes, t r a í a a M a o r í d l a r ep re - g r a n c ruz de I sabe l l a C a t ó l i c a , cu-1 7 " " M e t r o p o l i t a n o , ! F o r o n d a , pres idente de l a Sociedad 
• ' de A m i g o s de los Pobres , que r « -
con ios m i e m b r o s de l Consejo de A d gentea e l b e n é f i c o e s t ab lec imien to 
m e n t a c i ó n de las damas de C a s t i l l a l a yas ins ign ias le f u e r o n rega ladas po r 
t u n o , Golcoechea, genera l V i l l a l b a , . v i e j a , que en a r t í s t i c o p e r g a m i n o le s u b s c r i p c i ó n en t re e l c l e ro de piasen- I m a r q u é s de 
conde de M i r a n d a , genera i A g u i l e r a , ¡ hacen p o r t a v o z de su a d h e s i ó n . Su c í a 
D o n a t i v o s 
D o n a t i v o s acordados por S. M . 
Ma je s t ad se m o s t r ó s u m a m e n t e c o m ! ¿ 1 d í a 2 5 ^ 0 M a y o de l p resen te 1 n i l n i s t r a d ó n y d e m á s i n v i t a d o s a l a 
p lac ida , e log iando l a p r e s e n t a c i ó n 1 a ü 0 h izo su e n t r a d a so lemne en Sa- ' 
de l l u joso á l b u m de f i r m a s que l ^ . i a m a n c a , p a r a cuya d i ó c e s i s h a b í a 
e n t r e g ó el i l u s t r e p u r p u r a d o , !s ido preconizado el 26 de O c t u b r e de 
L o s p l iegos recog idos p o r l a U n í ó n | 1 9 2 3 . 
de Damas env iado de roda E s p a ñ a , ! 7 — 1 
¡ un idos a los de M a d r i d , f u e r o n l l e -
ej ' v ados a Pa l ac io por las ¿ e ñ o r l t a s Car-
R e y i r i T ¿ r r p a r r s o f e m n i z a r e l ™ n . C o s - G a y ó n y. L u i s a Bona , per-
santo de s u aueus ta esoosa la Rgi - tenecientes a d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , 
santo ae s u augus ta esposa, la K e i comlsIonadag p0r fe j U n t a D i r e c t i -
na dona d e t o n a E u g e n i a : e n t r e g a r los p l iegos que 
Rea l A s o c i a c i ó n de Benef icenc ia a c o m p a ñ a b a n a la cesta de f lo res en 
D o m i c i l i a r i a , 9.000 Pesetas; Asocia- M a y o r d o m í a i po r S€r ^ en que p o r 
c i ó n M a t r i t e n s e de C a r i d a d , 2 , 0 0 0 ; 
A s i l o de H u é r f a n o s de i Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , 1,000; Confe renc ia 
de San V icen t e de P a ú l í h o m b í e s ) , 
1,000; Conferenc ia de San V i c e n t e 
de P a ú l ( m u j e r e s ) , 1,000; Asoc ia -
c i ó n de s e ñ o r a s pa ra el m e j o r a m i e n -
la s o l e m n i d a d de l a f i a r í a , no se con 
ceden audienc ias en P a l a c i o . 
Pero a pesar dr; esta c i r c u n s t a n c i a , 
l a ' Soberana, a d v e r t i d a de su l lega-
da, d í j o r i e n de que fuesen i n t r o d u -
cidas 0 su presenc 'a 
E L I N F A N T E D . F E R -
N A N D O E N B A R -
C E L O N A 
B a r c e l o n a . D i c i e m b r e 3 0 — E n e l 
c e r emon ia i n a u g u r a l . 
E n u n t r e n , compues to de cua t ro 
coches, en los cuales -viajaban los 
I n v i t a d o s , se n izo e l r e c o r r i d o , dete-
n i é n d o s e el c j n v o y en l a e s t a c i ó n 06 
le. G r a n V í a D i a g o n a l , donde se s i r -
v ió a i n f a n t e , a u t o r i l a d e s e i n v i t a -
dos, u n " l u n c h " . E l t r e n c o n t i n u ó 
luego hasta l a plaza d0 Lesseps. don 
de el infante y d e m á s autoridades; 5 u e , 
dLcendieron del tren, subiendo a «al Banda 
estación. 
F u e r o n rec ib idos por e» d i r e c t o r de 
la Caja de s o c o r r o d o c t o r R i v e r a , 
y o t r a s personas . E l i n f a n t e reco-
r r i ó las dependencias hac iendo elo-
gio de las d i fe ren tes i n s t a l ac iones . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n obsequiados 
con u n " l u n c h " . 
D o n F e m a n d o m a r c h ó a c o n t i n u a -
c i ó n a l A y u n t a m i e n t o , adonde l l e g ó 
a las seis, con las mismas personas 
í e v e n í a n a c o m p a ñ a n d o . L a 
e l 
pa t io de las Casas Cons i s to r ia les , 
c:.n v i s i b l e ; n a n d 0 e po r r e p r e s e n t a c i ó n de S . | S u A l t e z a . 
to mnral v m a t e r i a l de ! clase obre-1 e^l0cIo, , ,es m.amte3to m̂ no P - ^ I M el R e v a s i s t i r á a l a i n a u g u r a - , to m o r a l y m a t e r i a l de l a clase obre ^ ^ c i b i r l a s - v i e n d o en e l l a s ' ; i ó n de l G r a n M e t r o p o l i t a n o de esta! 
r a ( D a m a s Ca tequ i s t a s ) , 1,000; Es-1 
^e Mondar iz -Ba lnea- ' ^ z n d e s p u é s uso de la pa lab ra . 1 
j e l a lcalde de Puenteareas , s e ñ o r Ga-
Presidencia el conceja l n a ' (lue PrpPuso la c o n s t i t u c i ó n de 
ind s:e^0r Guisado Tell-T *a m d n r o m i , n l f l a d de A y u n t a m i e n t o s 
'«Oto H6 Secref í ino e l chVdel P ; i r t k l 0 j u d i c i a l . 
•Uipcdro ^ Iondar i^ don F i - E l s e ñ o r A l f a y a , a lca lde de Mor . 
po de M a d r i d - A l c a l á , 4 0 0 ; Asocia-1 
c i ó n de E s t u d i o s pen i t enc i a r io s y re-
h a b i l i t a c i ó n de l d e l i n c u e n t e , 4 0 0 ; 
Obras de D o n Bosco, Escuela de los 
P P . Salesianos, 2 5 0 ; d e l e g a c i ó n en 
M a d r i d de l Rea l P a t r o n a t o para l a 
r e p r e s i ó n de l a t r a t a de blancas, 2 5 0 ; 
Sociedad P r o t e c t o r a de los N i ñ o s , 
2 5 0 ; P a t r o n a t o de E n f e r m o s , 2 5 0 ; 
i A s i l o de Id. S a n t í s i m a T r i n i d a d , 2 5 0 ; 
r e í : 0 s f c J t ^c ión de IDspaña en te ra , 
> les e n ' ^ r g ó que t ras - i i t i esen a las 
s e ñ o r a - fxc la U n i ó n y m u y especial-
inente a - u p r e s iden t a 14 e x p r e s i ó n 
de su p r o f u n d a g r a t i t u d . 
t o c ó la M a r c h a R e a l . E l pa t io d e l 
A l a una p r ó x i m a m e n t e regreso e l : A t a m i e n t 0 estaba adornado con 
i n f a n t e , el seaor R o d r í g u e z Pedre y ; p lan tag y f lo res 
las au to r idades a C a p i t a n í a g e n e r a l . , E1 in fan te Se d i r i g i ó a la" escalera 
expreso de esta m a ñ a n a que e n t r ó l Pogo m á s t a r d e s a l i e r o n con d i - ¡ d e man0) s u b ¡ e n d o a l p r i m e r piso 
con a lgunos m i n u t o s de r e t r a so . He- r e c c i ó n a l h o t e l R i t z donde se e s t á a c o m p a ñ a d o d e l a ica ldo y de l a t o . 
! g ó a B a r c e l o n a el i n f a n t e d o n F e r i ^e le^fP„d„0 Uíl ban( luete en h o n o r d < í | t a l l d a d de los conce ja les . E l a lca lde 
/ p r e s e n t ó a l i n f a n t e a los concejales 
E l banque te je i n v i t a o s . L a c o m i t i v a e n t v ó en e l 
s a l ó n de C ien to , cuya r e s t a u r a c i ó n 
E l F e r r o c a r r i l de B a r c e -
l o n a a S a r r i á 
e t f í eecc i6n de car- , Ia t ranscendencia del acto , y e l a m - , A s . l o de n.f ias pobreS de las H e r m a - : 
Cn aCalde don A n - ^ n t e de l i b e l a d y c i u d a d a n í a e n ' de la C a r i d a d d e i Sagrado Co- L a Gaceta de M a d n d ba Pubhca-
anupi Z: p r i m e r t e - i ^ e d i j o comenzaba a r e s p i r a r . r a z ó n de J e s ú s . 2 5 0 ; A s i l o de H u é r - | do u n decre to por e l c u a l el Es tado 
.\nto ' Alcalde P o r t a s ; ! E l s o ñ o r M a r r a s , m a e s t i o de Puen-1 fanos de San V icen t e de P a ú l . 2 5 0 ; . t r a n s f i e r e al A y u n t a m i e n t o de Ba r -
'genit Loro'iZO- v su- teareas . a r r e m e t i ó c o n t r a el caci-1 A s i l o de n i ñ a s desamparadas e h i j a s eclona los derechos que por la con-
Blan C 'urrás T r i l l o v q u i s m o . de presos, d i r i g i d o p o r las Rel ig iosas c e s i ó n de l f e r r o c a r r i l de B a r c e l o n a 
^,ar0 0tCro- E l a lca lde s e ñ o r A l m a g r o , p r o n u n - ' d e l B u e n Consejo. 2 5 0 ; Obla tas de l a S a r r i á le co r responden sobre l a ex-
' ^ P r o n u n c i ó u n c i ó un bel lo d iscurso recogiendo la S a n t í s i m o Reden to r . 2 5 0 ; A s i l o de P ' . a n a c i ó n y obras de f a b r i c a , con a l o j a r á d u r a n t e su 
c i ó n para la M a n c o m u n i d a d Ciga r re ras . 2 5 0 ; I n s t i t u t o O t o - r i n o - los t e r r enos del expresado f e r roca - BarCei0na . P̂raflor- -•'-" •̂u u:. un uc 
> un ndo la eleo- ' ' l i t a c i ó n voto de 
E s p a ñ a E l o g i ó al 
.., l a r i n g o l ó g i c o de las Siervas de M a - r r i l . a s í como los r e l a t i vos a l a ex-
, .'"l ¡ r í a , 2 5 0 ; I n s t i t u t o Q u i r ú r g i c o de te- p l o t a d ó n de la l í n e a . 
¡ r a p é u t i c a o p e r a t o r i a . 2 0 0 ; P r i m e r A l subrogarse a l Es tado en esto? 
a establecer 
>portuno c o n - | 
c a p i t a l . V e n í a a c o m p a ñ a d o por e l ; 'El banquete en honor de l i n fan te ; e s t á ya t e r m i n a d a , y que m e r e c i ó 
v o c a l de l D i r e c t o r i o s e ñ o r R o d r í g u e z D . F e r n a n d o f u é o f r ec ido por l a - g r a n d e s e logios de Su A l t e z a . Des-
p e d r é . ! C o m p a ñ í a de l G r a n M e t r o p o l i t a n o . 1 pUés p a s ó D . F e r n a n d o a l despacho 
L o esperaban en l a e s t a c i ó n d e j E n l a mesa p re s idenc i a l t o m a r o n d e l A l c a l d e , donde c o n v e r s ó breves 
F r a n c i a el c a p i t á n g e n e r a l , el go- as iento e l i n f a n t e y el P res iden te m o m e n t o s con e l b a r ó n de V i v e r . 
b e r n a d o r c i v i l , e l p res iden te de l a acc iden t a l de l Consejo de A d m i n i s - L o s i n v i t a d o s se t r a s l a d a r o n a l 
A u d i e n c i a , el r e c t o r de l a U n l v e r s í - ; t r a c i ó n , conde de G a m a z o . E r a n losj s a l ó n de conferencias de l Consis to-
' dad , e l a l ca lde y d e m á s au to - d e m á s comensales e l ca rdena l -a rzo- | r i o , donde se s i r v i ó e l t é . E l i n f a n t e 
r í d a d e s , j e fes d e los Cuerpos hispo de T a r r a g o n a , que h a b í a hen- | c o n v e r s ó a f a W e m e n í e con a l g u n o s 
de l a g u a r n i c i ó n y / .umerosas c o m í - decido las obras del M e t r o p o l i t a n o ¡ de los i n v i t i dos . y d e s p u é s , con e l 
sienes de o f ic ia les , represen tac iones po r l a m a ñ a n a ; e l g e n e r a l s r . R o - i s é q u i t o , s a l i ó de las Casas Consis-
y en t idades , e l Consejo de A d m i n i s - d r í g u e z P e d r é , e l subsecre ta r io de | t o r í a l e s , l e u d o despedido con l a 
t r a c i ó n de l M e t r o p o l i t a n o y o t r a s F o m e n t o , genera l V i v e s ; e l d i r e c t o r j m i s m a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a y 
numerosas y d i s t i n g u i d a s pe r sona l i - , gene ra l de obras p ú b l i c a s , el c a p í - a fec to que a l a e n t r a d a . 
dades . ! t á n gene ra l , e l represen tan te de l i Desde el A y u n t a m i e n t o m a r c h ó 
Una compi i f i í a con bande ra y m ú - ; obispo , el gobe rnado r c i v i l , el a l - a la C a p i t a n í a Genera l , pe rmanec iendo 
sica le r i n d i ó h o n o r e s . ca lde , e l c o m a n d a n t e de M a r i n a y. a l l í has ta m o m e n t o s antes de l a sa-
Su A l t e z a se t r a s a d ó s e g u i d a r a e n - ¡ las d e m á s a u t o r i d a d e s que b a b í a n l i d a del expreso de M a d r i d , 
te a la C a p i t a n í a genera l , donde s e ' a s i s t i do a la i n a u g u r a c i ó n de l M e - | 
b reve estancia en t r o p o l í t a n o . E l p res iden te de la Regreso a M a d r i d 
j M a n c o m u n i d a d no pudo as i s t i r por-: 
i P W r o o n ^ i A ,gracia5 i m i n i c ' p a l . p l e r o 
,u ' a l de l u e n t i - a Ga!i(.m v a Es 
aJaai0 al nuevo Avun llor E s t ¿ v e z A l f a y a . T a m b i é n habla- j ¿ o ^ g u i t o " ^ de n i ñ o s de pecho en M a - derechos e s t á ob l igado 
^ «rfladero entus.asmo a I"?tit,ión dc ,',s a g e n t e s , e i i d r i d i 20O; C e n t r o I n s f u c t í v o y Pro- con el conces ionar io e l o 
^Sraniag a] p r e s ^ : f a r m a c é u t i c o de Puenteareas don A n - , l e c to r de Ciegos, 2 0 0 ; Asi ' .o de Men- ven io pa ra que é s t e pueda r e a l i z a r I 
I n a u g u r a c i ó n d o l M e t r o p o l i t a n o 
A las once y c u a r t o s a l i ó e l in fan-
c o n t i n ú a g ravemen te x las siete y cua ren t a y c inco 
'iriEf0' al d i rec tor g^- ' o n í o P r i e t o y t i cu l t o p á r r o c o don i d i c i d a d de Santa C r i s t i n a . 2 0 0 : A s i l o la e x p l o t a c i ó n en el t i empo que res- ) 
.til d;u:i6.n local y i i Ignac io C a r r e r a . I de San R a f a e l , 2 0 0 ; Re l ig iosas de l ta de la c o n c e s i ó n de d icha l í n e a , b ien e n t e n d i d o q u 
ta dei6 5a P r c v i ñ c i u . i Por ú l t i m o h a b l ó d o n M i g u e l M a r - ) Coleg io de l a P. V i r g e n M a r í a . 2 0 0 ; s u s t i t u y e n d o el s e rv i c io de t r an spo r - fueren empezadas 
que su h i j o 
e n f e r m o . 
E l conde de Gamazo o f r e c i ó en; F r a n c i a el i i f a n t e , e l vocal del D i 
breves pa labras el banque te a S u | r e c t o r i o s e ñ o r R o d r í g u e z P e d r é • 
; l a noche l l e g a r o n a la e s t a c i ó n i e 
— _ ^ 1 1 . 0 . 1 % , ^.unL^oLauuu uc U I W S J c i u e i v u los ayudan ' c s de Su A l t e z a . E n e l 
T). F e m a n d o . a i ^ é n . una c o m p a ñ í a con b a r d e r a 
__ . j * . escuadre, y m ú s i c a t r i b u t ó honores 
ie s i las obras no V a r i a s v i s i t a s a l i n f a n t e A c o m p a ñ a r o n a l i n f a n t e 
del i , ; t ;v inc íu . 1 Po r ú l t i m o h a b l ó d o n M i g u e l .viar-1 ^"'cb'" ' • v v ' SUBLILUÍcuuu ci om .^ iu ue t r anspor - m e r e n empezauas d e n t r o del p lazo, 1 ¡ h a s t a e l apeadero del paseo de Gra-
••Útotós - ¡ t í u e z . I r o n u n c i ó u n extenso d i scur - i ' — tos que hoy e f e c t ú a po r la l í n e a fé - q u e d a r í a n de hecho y derecho anu-1 Desde el h o t e l Rit.3 e l i n f a n t e y j e i a e l a lca lde , b a r ó n de V i v e r , y ha?-
e entre v í t o r ^ | B 0 > f recuen temente i n t e r r u m p i d o p o r ' m á s efusivas demos t rac iones de en . r r e a c o n s t r u i d a , por el que estable- lados los preceptos y cesiones esta-1 ^as Personal idades de su s é q u i t o s e ¡ t a San V i c e n t e el j e f r 
fc^p^ ^ ¡ los aplausos de l a c o n c u r r e n c i a . ( tus iasmo p o p u l a r , 
s u p e r i o r de 
Ursos entus1 . I Sus p r inc ipa les p e r í o d o s fueron 
as* consagrados a c o m b a t i r la i n c u l t u r a 
y e l c a c i q u i s m o . 
Un verbena 
ve l . que el A y u n t a m i e n t o de Ba 
D e s p u é s de l banque te se o r g a n i z ó l'->Da queda o b l i g a d o a costear y ; tado l a c a n t i d a d de 
^Dis, 
4 se r eun ie 
" e f « m é r i r t f r a fes-' S(? fü , l r l tó (,tí la ^ • ¡ Í H " ! 50 " n a verbena , que r e s u l t ó a n i m a d í s i - c o n s t r u i r , en s u s t i t u c i ó n de l a c t u a l . I por cada d í a de los q 
" M loca l , 7J0 " « e v o conc - jo . p r o m e t . é n d o s e de é l ^ danzán t íOHe hasta las c i m e r a s Dichas obras d e b e r á n empezar | m i n a r las obras y i 
¡ h o r a s de la m a d r u g a d a . • ¡ d e n t r o del plazo de seis meses, con-
é 28 | L a fecha del d e m i n g o s e r á h i s t ó r : - ! tados a p a r t i r de l a fecha de l Rea l 
cu para este pueblo de M o n d a r i z - , decreto , y t e r m i n a r s e en e l de t res 
le las B a l n e a r i o , 
c e r á en el f e r r o c a r r i l , en su m a y o r i blecidos en este decre to , y s i no se! d i r i g i e r o I í a l d e p ó s i t o de sementales; P o l i c í a , S r . H e r n á n d e z M a l i l l o s 
! pa r te s u b t e r r á n e o , y, desde luego , 1 t e r m i n a r a n efi el antes dispuesto , e l ; d e H o s p l t a l e t de L lob rega t , ^ dondej F u é despedido Su Al t eza por t o 
j . o n abso lu ta carenc ia d ; pasos a n i - A v u n t a m i e n t o de Barce lona , en con-ifuer0n r ec ib idos Por 11 Sobernador j das las au to r idades , concejales d i -
r c e - ' c e p t o de p e n a l i d a d , a b o n a r í a a l E s - , l m l l t a r ; . . 0^ r*Te*r**' e l t en ien te , pu tados p rov inc i a l e s , comis iones de 
, f ru tos excelentes . 
t l ó n . 6 eU lnedio do E l d t l o g . i d o g u b e r n a t i v o f 
sentina- truendesamente- a p l a u d i d o . 
L a f ies ta t e r m i n o sn medio 
r i z - . decreto 
a ñ o s , a p a r t i r de la m i s m a fecha. 
nueva l í n e a en e x p l o t a c i ó n , exce-
d i e r o n del plazo p re sc r i to , sa lvo ca-
so de fue rza m a y o r , deb idamen te 
j u s t i f i c a d o . 
das las dependencias del l oca l y cua-
dras en que se h a l l a n ins ta lados los 
sementales , quedando, m u y sat isfe-
chos de l a v i s i t a . F u e r o n obsequia-
dos con u n " l u n c h " . 
pe r sona l i dades . A l e m p r e n d e r l a 
m a r c h a el convoy se d i e r o n v ivas , 
que fueron ca lu rosamen te contesta-
dos, a E s p a ñ a , a l Rey y a l D i r e c t o r i o 
M i l i t a r . 
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Pregiiíitas y Respuestas 
" P o r F . R . — = s = = a = = : = 
G . R e a l . — E l hombre, en el cur-, L . Blanco.— Solamente algunos 
10 ordinario de la vida, pasa por, insensatos pueden poner en duda la 
siete d'versos estadas o edades, a | legalidad del Decreto de 9 de Di-
sviber: Infancia c niñez, (la edad deljuembro de 1924, por el cual el Ho-
llino desde que nace hasta los siete I norabl? Sr. Secretario de Justicia,-
uños ) ; Puericia, (la edad que me-1 aoctor Regüeifero? aumentó el nú-
cia desde los 7 años hasta los 14) ; | mero de Notarías en el Término Mu-
Adolescencia o pubertad, (desde los liicipal de la Habana. Los siguien-
14 hasta los 25 a ñ o s ) ; - Juventud, tes razonamiento¿ oastarán a conven-
(desde los 25 años hasta los 40); 1 rerle 
Kdad^ viril, (desde ios 40 hasta los I lo . Es de tenerse en cuenta la 
00 anos) , Senectua o vejez, (edad ! hlación de 435.893 habitantes para 
íijar el número de Notarios que pue-
de existir en el Término Municipal 
tte la Habana, a razón de 3.500 ba-
que empieza a los 60 años y dura 
hasta ei fin de la -vida); Decrepitud 
o suma vejez, (que prudentemente 
se puede decir -que empieza a los C a n t e s por cada una de aquellas y 
M; anos. existiendo 104 Notarlas en la actua-
Estaa siete edades o estkdos de Mldad bien pudierc n CI.earse diez J 
la vida pueden reducirse a cinco, que | 3iete más 
como comunmente se distinguen 
o saber: infancia, adolescencia, ju-
ventud edad viril y senectud; otros 
las reducen a cuati o. 
Vno de la V íbora .—El origen de 
la Cuaresma sube al tiempo de los 
Apóstoles; aunque hasta mediados 
del siglo I I I no se determinase el ! 
tiempo de los ayunos cuya piadosa 
costumbre ya se había generalizado 
mucho. Entonces la Iglesia dispuso 
cjue la ' cuaresma" se compusiese de 
las seis semanas que anteceden a 
¡a Páscua, debiéndose ayunar todos 
¡os días de ellas, excepto los domin-
gos; y así se practicó que en el si-
glo V se añadieron los cuatro ayu-
2o. Que la riqueza ha aumentado 
considerablemente en el Término Mu-
nicipal de la Habana y de acuerdo 
(On el artículo tercero de la ley del 
'Notariado se crearbn tantas Notarías 
cuantas se .estimen necesarias para 
ti servicio p ú b l i - \ temando en cuen-
ta la población, la frecuencia y faci-
lidad las transacciones, la circuns 
rancia de localidad y la decorosa 
subsistencia de los Notarios. 
Paulino García —No hay nada de 
«ierto en lo referido en su primera 
pregunta. 
2a. E s español. 
3a. La moneda i.orte americana se 
toma con prima en todos los ban-
nos de la Quincuagésima para com-
pletar cuarenta, en memoria de los 
cuarenta días que ayunó el Salvador j 
en el desierto, de cuyo número pa- I 
! eos del mundo. 
Pacomio.—La invención del arco y 
| VIDA OBRERA 
Los torcedores harán efectivo si 
descanso doniinical 
Una de las •conclusiones que se 
espera tengan sanción en el Cou-j 
i greso de Torcedores que comenzará' 
¡ sus sesiones en el día de hoy, en 
• Antonio de los Bañor, es Ij. de ar-or-! 
i úa'r definitivamente el doecanso Jo-
ná.iM al, es decir quevj or ningún a<o-l 
i m o 5-e trabaje los (.om.ngos en los 
• íallercc de tabaquer'? aunque d 1-
rtnle la semana, por cualquier cau-
sa pierdan algún día de trabajo. 
I ' 
! L f .jornada do ocho horas en el 
( ' a n a d á 
1 La Oficina Intr^na^ioiia"' det Ti-a-
! bajOi nos remite el re?ultado d¿ 'r. 
| tTC-uerta que recieutemunle llevo a, 
cabo el Ministro del Trabajo, tras' 
j i tdánoola a la Comi?.i3n parlamenta-
, ría de relaciones ind tstr ales 9 in-
ternar ionales, que deséa la conor^r 
ttti' (¡Ue medida regía ^ jornada ep 
la, empresas industriales 
[ La encuesta arrojó el siguiente rtt* 
'sit.l.'ido: un 54-22 por cVt'ito de so-; 
dos los trabajadores de las empre- ; 
Isa* que proporcionaron los infoimi-.s 
I trabajaban ocho horas por día y 48 
l.pbj semana como máxl nun. 
j l.o& datos fueron laciJitados por 
;o263 patronos que tienen empleadas 
['«00.^17 obreros, pertenecientes a 
todtví los ramos de la industria, íe-
I orondo ocupados, cada ;tno un mi-
' oimim de 15 operarios. 
L a industria que arrojó mayor nú- , 
mero de obreros que tenía ese haca-' 
j rio fué la de transportes, el 91-5 
por ciento y la que presentó el mi-, 
' niiiiiin, la que se emplea en la co"-! 
I ta dx* árboles, que'dió un 19-23 porj 
I ciento solamente. 
CENTAVA 
La Colonia Española de San-
tiago de Cuba 
Sr. J O S B GD1EZ H E R R E R O M I S C E L A N j jTT 
¡PSICOLOGIA DE UN DOLOR! 
Ya estoy viendo al lector sonreir- que soy el feli?: fabricante de las po-* 
pulares neveras "Bohn Syphon", al 
hacer el menor movimiento, ¡zas! 
(perdone don Enrique) ya tengo el 
puñal haciéndome sufrir. . . 
E l domingo I I se efectuaron las 
elecciones del Centro de la Coló- j 
nía Española de la ciudad de San-
tiago para elegir nueva directiva. |se irónicamento ante el subtítulo. 
E L DIARIO, publicó oportuna-¡Se puede ser psicólogo de personas, 
mente los nombres de los candida-¡dirá in mente el que leyere, pero 
tos triunfantes. Todos tenemoa ¡los dolores no tienen psicología, ni 
puestos en ellos firmes esperanzas; jbi-ben sidra "Cima" ni necesitan pa-
sabrán conducir recta y suavemen-iru rada el jabón Copeo con "P". Nada, nada; eg un dolor terco, te-
le la próspera Asociación por las jnaz, guasón, autócrata, follón y ma-
vías del progreso y bienestar. E s - j Pero aihí está e\ q u i d . . . Yo he'landrín. Mas, como Mirabeau dejó di-
peramos que sabrán conservar y jdf^cubierto que a pesar de que nc; cho que el escritor debe dar preferen-
aumeníar en estado floreciente la hay dolor bueno, unos son mas ma-icia a las cosas vividas, he querido 
vida robusta y exhuberanto de la''os y rebeldes que otros . . . Los hay [pergeñar estas cuartillas, aún a sa 
Asociación a que ha sabido llevar-j^e tantas cla&es como ligas tlen i La'hienda? de que al público no le inte-
la la Directiva saliente. Su digno;Kus(luella; '-on decir que existe eliresan las tristezas de los escritores 
Presidente, el señor José Gómez [dolor guasón y evolutivo, está dicho "alegres"... 
Herrero, merece calurosa felicita- \ toü^-
ción y debiéramos tributarle el _ F-
homenaje a que se ha hecho acre- I E l qxxe 70 Padezco hace algunos 
odor con su recto y prudente go días en la espalda es 
l ierno durante los cuatro ult imo-!caffas c?"0 efos Polftteoa que sólo 
a^og están al lado dei que les proporclo-
' 'na los cuellos "Lion" y el chocolate 
INO conozco personalmente al se- ^3 " L a Estrella" 
ñor Gómez Herrero; por lo mismo. 
Reposadamente, después de pala-
cambia dear exquisitos helados, puede se-
leccionar en "Cuba Cataluña" de 
Galiano 97 los víveres de primera 
calidad que renden allí . 
estas espontáneas imanifestfeicionps Empezó por aposentarse sobre el 
ro pueden ser vanas adulaciones; omoplato derecho y a^í estuvo días 
ni tampoco pretende, señor Director i y más días tan fijo como un Ros-
del DIARIO D E L A MARINA, in-¡kopf Freres de Blanco. Luego hizo 
formar a usted de algo que ignora: Revoluciones, y tan pronto lo tenía 
me consta que usted conoce al se-i en e] cerebelo como al lado del co-
ñor Presidente de la Colonia Eg- irazón. . . nada, que había empezado 
pañola de ^Santiago; más aún, que Ra cambiar de sitio como si buscara '^^3 tan asombrosas como los de-
aprecia sus altos méritoss y que ¡en mi cuerpo la maltina Tívoli o el iicados pasteles que vende "Lucer-
Al .hablar de nn escritorzuelo que 
no dice más que sandeces, asegura 
un cronista qué irá lejos. 
Sí, s í . . . iComo no se embarque 
en un vapor de la Compañía Ham-
burguesa Americana!. . . 
Indudablemente vemos cada día 
Señora: Toda ^ j 
^ alguna t ó r ^ i l * * ^ ^ 
cimiento del Para « 
etc., la resuene I ^ f f ^ s , 
br° de la. Condes ? ! 
venden en "La n» de Traau** 
te 23. 3 Burgale6v 
Ahora r e s u l t r ^ r c e . 
el Que está sitiado , 41 
- d e la ciudad ^ las 
q u f r L ^ - e s ^ 
ro 
a 
corresponde en *1 
Poude a una dama K, 0MO OL 
fumes f r a n c e s e r ^ ' ^ í 
reciben los señcre8 
cuez ri« \ r , — „ ef Suarez ^ ^ 
guez de Muralla 
Parece que 
oponerse a qu. 
fez v 
hay 
loe quie mari ^es que componen la tr 
huque-escuela "Berlín.. Ps 
^os con las simpatías'„!, 
los subditos de esa ^ 
No hay qUe 
Cuba con tantos adepto 
yas baratíSimas hay e7* 
de Oro" de Teniente R" 
E l querido v admirado e 
ro Rafael Suárez SolFs da0* 
ha ensalzado las grandes reformas sofio "Escudo", 
y obras nuevas realizadas en el 
Centro y el Sanatorio durante los 
na" en Neptuno 104. Cuando alguien 
habla de los tribunales americanos 
Llegué a cabrearme y empecé a to-!sueria un coro de alabanzas ponién-
cuatro últimos años; pero no todos i mar medicinas que no son tan ino-jdoios a tanta altura como la clase 
los socios se han enterado de esto fens-iivas como e'1 Grippol Bosque pa-ldei cogñac Pemartín "V. O. G . 
rece que viene ei nombre de "Cua-
resma '. 
F . H . J . — E n casa de AJbela, Be-
lascoaín 32, tienen las obras da Ana-
tole France completas. Allí le po-
drán informar sobro su otra pregun-
ta. 
J . Sarria .—Créese que el título 
de Czar que se daba al emperador 
de Rusia es una corrupción del de 
César y que le tomó por primera 
vez Juan BasilowHz, gran Duque d» 
Moscovia, en 1580. 
Bereugnillo.—-La fresa es origi-
naria de la Luisiana, en la América 
del Norte, de donde se llevó 'a Es-
paña. 
2a. L a patata e? originaria de la 
Virginia, en la América del Norte, 
de donde la llevaron a Europa loa 
ingleses el año 1585; los irlandeses 
fueron los primeros que la cultiva-
ron, y después se aclimató en otros 
países. E n 1616 so servían las pa-
tatas en la mesa del rey de Ingla-
terra como una cosa rara . Luego 
«e inventó el ha'.er con ellas pan. 
queso y otras cosas, y Mr. PasquinI, 
(anónlgo de Vorona, logró aguar-
diente de patatas de excelente cali-
dad. 
3a. E ] manzano ©s un árbol fru-
ta! originario de la Nuestria. 
4a. E l peral parece que es origina-
rio de la Etiopia. 
5a. E l peregil es originario do 
Ccrdeña. 
C a t u l e s . — E l origen de los mar-
queses esi muchi más moderno que 
*'l de los condes: y en un principio 
«e daba aquel nombre a los oficia-
"fs encargados de ia cusitodia o guar-
da de alguna marca c frontera. Dí-
cese qut: el marquesado de Villena, 
creado por el rey don Enriquie I I 
de Castilla, fué el primero que hubo 
••••u España; bien que otros suponen 
cue muchos años antes se titularon 
marqueses alguno* condes de Barce-
lona y de Urgel 
E l origen de lo* condes viene del 
latín "comes", compañero, que en su 
origen llamaban ftaf los romanos a 
los favoritos de! emperador y a los 
rué le acompañaban en sus viajes. 
E n España hubo ya en tiempos de 
¡os romanos algunos gobernadores 
ron el título de condes los castella-
nos a mediados d>í siglo I X dieron 
este mismo título a algunos grandes, 
siendo el primero D. Rodrigo. QTze 
murió el año 8 62. L s condes de Bar-
celona tuvieron origen a principio 
de dicho siglo. E l primer condMrio 
r-e España considerado como título 
de honor hereditario fué el de Tras-
tainara, Lemus y Sarria, que el Rey 
D. Alfonso X I concedió a su privado 
Alvar Núñez Osono, en 1328. L a ce-
remonia para su creación fué muy 
singular: echaron tres sopas en una 
taza di vino, y se convidaron mutua-
mente por tres vtces el monarca y 
B'i privado y por fin el rey tomó una 
primero y el conde otra. En el ac-
to se le concedieron varios privile-. 
PÍOS, se hicieron las escrituras y to-
dos los presentas aclamaron, viva el 
CondeI 
Ayal i ta .— E n !a quincallería de 
Pedro Carbón, denominada "Roma", 
Teniente Rey entre Zulueta y Mon-
serrate, encontrará usted el mejor té 
que se vende en la Habana, 
Un suscriptor.—Diríjase a la Le 
gación de la Repfthdlcá Argentina, 
donde le darán Otilo;' amplios sobre 
la materia que ust-d indaga. 
lrn lector a s í d o o . — E s t e señor d<> 
faea averiguar la dirección de algún 
parienr.^ del señor Antonio G. Le-
hredo, Bibliotecario que fué del Co-
legio de Abogados de la Habana, y 
que falleció en esta ciudad a princi-
pios ta la guerra la Independen 
í ia . a fin de entregarle un objeto 
oue perteneció a' señor Loredo y 
que la familia mirará como un re-
cuerdo. Al que stpa la dLrecicVn que 
se interesa se le agradecerá lo co-
niuniq le a esta sección. 
Vladrio .— Usted no puede salir 
ric la situación e:: que se enouentra, 
toda vez que está fuera de la ley. 
dw las flechas se atribuye a los fi-1 La primera nación europea que rji-
listeos tilica ia jornada de odio hora"* 
| Muratori.—Los Juegos Olímpicos 
! fueron instituidos o restablecidos 
! por Iphito, en honor de Hércules, el 
año 77,6 antes de Jesucristo, y se 
i celebraban cada cuatro años en el 
i solsticio de verano en la ciudad de 
¡Olimpia, en el Peloponeso. 
Fachada E l Kaiser abdicó el 9 
i de Noviembre de 1918. 
Ramón C a l l e . — l as corridas de to 
ros parece que empezaron en Espa-
ña el año 1110, pero el continuo pe-
ligro a que voluntariamente se ex-
ponen los toreros fué la causa de que 
algunos Pontífices los excomulga-
sen, y de que Pío V prohibiese con-
todó Vigor las corridas; sin embargo, 
1̂ Papa Clemente V I I las t o l e r ó l a 
pesar îe aquella prohibición. 
Un español .—El primero que dW 
la vuelta al mundo fué el español 
Juan Sebastián Elcano. sucesor da 
Magallanes en el mando de la ex-
¡ pedición emprendida en 1519 y ter-
¡minada en 1522. 
L a Tierra de Fuego fué des.cubier-
ta por el portugués Magallanes, lo 
|niismo que las Islas de los Ladrones 
7 las Filipinas. 
Eonifacio Romero.—Los Presi-
dentes del Consejo d.3 Ministros es-
pañolea desde el año 1885 hasta el 
19 2 2 como ustod me pregunta fue-
¡ron los siguientes: Práxedes Mateo 
Sagasta (27 de Noviembre de 1885); 
Antonio Cánovas del Castillo (5 de 
Julio de 1830); Práxedes Maten Sa-
gasta (11 de Diciembre de 1892 ) ; 
Antonia Cánovas del Castillo (23 de 
Marzo de 1S95); Mcrcelo de Azcá-
rraga (21 de Agosto de 1897); 
Práxedes Mateo Sagasta (4 de Oc-
tubre de 1897) ; Francisco Silvela 
(5 de Marzo de 1899); Marcelo de 
Azcárraga (22 de Octubre de 1900): 
Práxedes Mateo Sagasta (6 de Mar-
zo de 1901); Francisco Silvela (6 
!de piciembre de 1902); Raimundo 
¡Fernández Yillaverde (20 de Julio de 
1903); Antonio Maura y Montaner 
Í6 de Diciembre de 1903); Marcelo 
de Azcárraga (16 de Diciembre de 
¡ 1 9 0 4 ) ; Raimundo Fernández Villa-
verde (27 de Enero de 1905); Bu-
genio Montero Ríos (23 de Junio de 
1905); Segismundo Moret (1 de Di-
ciembre de 1905) . 
José López Domínguez (6 de Ju-
^io de 1906); Segismundo :%oret 
(30 de Noviembre de 1906); Anto-
nio Apuilar y Correa, Marqués d^ 
la Vega de Armijo (4 de Diciembre 
de 1906); Antonio Maura y Monta-
ner (25 de Enero de 1907): Seg's-
munde Moret (21 de Octubre de 
1909); José Canalejas (9 de Febre-
ro de 1910); Manuel García Prieto 
(2 de Noviembre de 1912) • Alvaro 
Figueroa Torres. Conde de Roma-
nones (15 de Noviembre de 1912) . 
Eduardo Datn (27 de Octubre de 
1913); Conde de Romanones (9 cíe 
Diciembre de 1515) ; Manuel García 
Prieto (19 de Abril de 1917); 
Eduardo Dato (11 de Junio de 
1917) ; Manuel García Prieto (2 de 
Noviembre do 1917),: Antonio Mau-
ra (2? de,Marzo de 1913); Manuel 
García Prieto ( i de Novlembra do 
1918) ; Conde de Romanones (5 de 
Diciembre de 1918): Antonio Mau-
ra (15 de Abril de 1919); Joaquín 
fán^he7 de Toca (20 de Julio de 
3919"); Manuel Allendesalazar (2 
dy Diciembre de 1919). 
Edufirdn Dato (5 de Mayo de 
1920) ; Gabino Burgallal (Interino. 
8 de Marzo de 1921): Manuel de 
' Allord^salazsr (13 de Marzo de 
1921) ; Antonio Maura y Montaner 
¡ t l 4 de Agosto de 1921): José Sán-
chez Guerra <S de Marzo de 1922); 
Manuel García Prieto (7 de Diciem-
¡bre de 1922) . 
Un aufomcTilisfa . — E l acumula-
dor Vesta lo vende Lima y Dan bar 
en la calle de Morro esquina a Co-
K n . E s el mejor que conozco. 
T'n dferiata — E l título de mages-
tad lo usaron los reyes de Aragón', 
alfernpndo con el de serenidad, al-
loza y señoría, mucho antes del reí-
Checoeslovaquia ha sido el primer 
país industrial europea que ha rau-
| íicado recientemente la jornada de 
ocho horas, que había sido implanta-
da por una ley en 1913. en el terrl 
j torio de aquella república. 
I Hay algunas excepciones que es-
1 tán en estudio, para buscar la for-
! ma de que también sean incluidas 
j aquellas profesiones qu? aun no las 
disfrotan y entre dichas excepciones 
figuran los ferrocarriles, y otros ser-
1 vicios de carácter público. \ 
para darle las debidas gracias ra el catarro. Fué entonces cuando 
Los ignorantes deben saber unaiel dolor hlzo un nueYO cambl0 ? 80 i>os ignorantes deben saber una f,0nvirtjó en un perfecto g u a s ó n . . . 
vez mas, que en aquellos días de Nada de c h o t e n B * l o tengo en 
desHiuciamiento económico el se- ,a egp,na dorsal apareclendo y des. 
ñor Gómez Herrero al imentó a va- p])arecjendo como gl fuera un Fré. 
ñ a s docenas de españoles G R A T I S goli> ^ tan pronto salía a la egCe-
E T AMORE; mientras que espera-! nfc vegtido de caballero tomando ver. 
Dan conseguir embaraar para la 
Allí se puede pleitear; allí no 
hay pobres ni r i cos . . . todos son 
iguales ante la ley, dicen. 
Pero Mr. Brisbane, qiie es tan 
americano, como montañés el incon-
mensurable Champion Moya, dueño 
de L a Rusquolla, no piensa de ese 
ayer en su bella crónica del 
dio de un automóvil. 1 
¡Debe ser que le remordÍA i 
ciencia de tantos despanz,lr1 
tos como habrá hecho!.., ^ 
A cinco y diez centaros « . 
tra usted platos, tazas y 
la sucursal de "La Copa" 
en Industria 95 y 97 ent-
y Neptuno. 
< I 
L a Estadística obi?era de Cuba 
L a oficina de Estadística reciente-
mente establecida se aneja de que; 
no han contestado a sus cuestiona-
rios la mayor parte de las organiza-, 
clones obreras a las que se ha di-, 
rígido solicitando, informes. 
No es de extrañar que eso suceda; 
en primer lugar los gremios o socie-
dades obreras que se pueden juzgar 
organizadas, no llevan todavía esos 
tiabajos de anotación, porque gene-! 
raímente los secretarios que serían 
los llamados a hacerlo, en su mayo- j 
ría no perciben sueldo por su labor,: 
y si alguno es retribuícVo no lo es-| 
tá en condiciones que le permitan' 
vivir de la asignación gremial y tie-; 
ne que dedicarse a trabajar en elj 
taller o la fábrica como cualquiera' 
de sus compañeros. Los organismos, 
que en distintas ocasiones trataron de i 
hacer algo en ese sentido no han 
podido presentar una obra en firme, 
aproximados o cálculos a su antojo..' 
Y tratándose de algunas institu-( 
cienes que aparecen por su volumen; 
muy nutridas, bastará une ;nspec-¡ 
Ción a los libros de la institución, 
para cerciorarse de que ios inscrip-j 
tos se limitan a un número tan pe-i 
queño, que sería imposible conocer; 
el número de los que trabajan, como ; 
el de los que huelgan. 
Hace días presenciamos una con-j 
versación entre elementos conocedo-! 
res de estos asuntos 7 aseguraban' 
que hay ramos que trabajan quince! 
o dieciseis mil hombres en esta ca-
pital y sólo pagan recioos de aso-l 
ciados unos tres a cuatro mil, sólo 
así se explica que las cajas de re-
sistencia estén exhaustas en Sindica-
tos y Gremios que debieran ser los 
más fuertes. A veces el pago del, 
local Social y los pequeños gastos de 
oficina y personal cuesta trabajo cu-
brirlos con la recaudación social. 
L a oficina de Estadística se ferá por 
estas razones imposibilitada muchas 
veces de llevar a cabo un trabajo 
verídico, completo, que responda a 
sus deseos. 
C A M ' U Í E Z . 
t,in conseguir embaraar para ia ¡mouth Pemartín, como fungiendo de:raodo Dice que si un dudadano que 
Madre Patria, él. les proporciono ¡lavandera con una barra de jabón !i(0 sea tan solvente como el dueño 
trabajo y construyendo la hermosa "Neptuno" en la mano, a guisa da ¡de L a Diana se pone a pleitear con 
carretera en la trocha de esta ciu- cetro . . . |ei fabricante de los colorantes "Sun-
dad desde Ha estatua de nuestro , SETM (p0ng0 por caso) reclamándolo 
primer presidente Estrada Pa lma. ! Sí, porque ahora mi dolor no os ¡diez mil pesos, perdería su tiempo y 
hasta el Sanatorio de la Colonia fijo, me toma el pelo. Sí llego con gastaría más de el total de su recia 
Española. la mano hasta la boca para saborear mación, 
Y los socios que frecuentamos el el cigarro "Susini" sin rival, el do-
Centro, ¿no somos testigos de la por se está quedo, pero si extiendo 
transformación dpi local, llenando el brazo hasta la cabeza para desto 
dicho lugar de recréb y 
NOMBRES OOXOCIDOS 
Ocnrrenchw 
No te metas en belenes 
con doña Luisa Tejada, 
pues dice José Cancieñes 
que está, Rafael, Armada. 
Ron estos, puntos que deben reco-
ger los que continuamente nos están 
cultura farla del fino pajilla inglés que com- restregando por la cara las cosas 
con toda clase de comodidades en en Habana" de Aguacate que ocurren en los E . U". . . ¡Cómo 
su lujosa mueblería? 37, enlonces, ¡ay!, siento un dolor <BÍ el "chilindrón" y el ron Bacardl 
Los que conocimos hace algunos tan. &rande cual si me clavaran un 
años nuestro Sanatorio y hoy lo 
visitamos, no podemos menos de 
alabar tan feliz gobierno, por los 
cuidados que ha prodigado a sus 
enfermos sin escatimar gustos. 
Las mismas Hermanas de la Ca-
puñal por la espalda. 
no fuera algo que se apetece en el 
mundo entero! 
E n los movimientos rotarlos de 
la cabeza, también tengo un límite; 
ladeándola un poco más de la ju-bisará más veces sin sentir ninguna 
risdicíón que ha marcado este t ira-¡molest ia. Pídalas en " L a Medalla" 
ridad, a cuyo cuidado se halla e l , c S l ^ í f „ f i ^ ? a t f ^ ^ ^ í ^ ^ MOnte ^ 
« i _» ÉT X J I I"16 clava el punai hasta la cruz ha-1 
Sanatorio, han experimentado ol pi/mHnmo „ „ , , , 
acertado gobierno de la Directiva ¡G*̂ ^^^^^^^ COrona^ d9 M Puebl0 de AntilIa ha A u g u r a -
que presidió el señor Gómez He- \ 
rrero. Ampliada y transformada la Aflora, cuando más me maltrata es 
residencia de las Hermanas, esas ¡por la noche. Apenas quedo dormí-'br^ iodo como uno de oííos que cues 
Use las cuchillas para maquinitas 
do afeitar marca " E l Arbolito", y las 
do su primer Ayuntamiento 
¡Quiera Dios que no les salga co-
mo algunos que yo conozco... So-
spañoias 
misteriosas hadas de albo traje que ¡do y empiezo a soñar con las joyaa.la trabajo creer lo que allí pasa!, 
con sonrisa inocente calman siem-! fastuosas de L a Casa Borbolla y con 
pre los más crueles dolores, tienen ¡ 
también hermosa capilla en la que 
piden a su Dios la salud de los vi-
vos enfermos y ruegan por los que 
mueren. • 
Pero lo que llena de gloria al 
Presideate y Directiva que sale, 
es el magno pabellón, SAGRADO 
CORAZON", que aprobado su pro-
yecto, fué realizado felizmente, 
bendecido e inaugurado con toda 
Eck^nnidad en presencia del ¡se-
ñor Ministro de España. He queda-
do encantado al visitarlo minucio-
samente; amplios corredores; her-
niosas galerías; habitaciones cómo-
das e higiénicas; bien montado ga-
binete» de examen bacteraológjco; 
departamento de radiografía con sus 
potentes aparatos etc, etc,. 
Por todo ello merece un resonan-
te aplauso el Presidente y Directi-
va que nos deja. Hombres genero-
Taiúbién están armados miE 
de los famosos molinos para 
"Steíner" que tan satlsfechoi tMtf 
a quienes los usan. I 
Curiosidades. 
A uno de los más célebrej 
doleros de Turquía, que fué 1 
to hace algún tiempo se ¡e e 
traron en los bolsillos moned 
valor de treinta mfi pesos y 
bro de notas en el cual tenia 
dos ciento noventa y dos hom 
que había asesinado. 
E n Oficios 40 enseñan a 
que llegue las famosas cocinas 
estufina "New Perfection", de: 
trando a la vez que son las 
prácticas y las que menos ( 
men. 
E l rey de Inglaterra tiene d« 
a llevar 124 uniformes y trají 
cíales. ' 
Hasta hace algún tiempo hilij 
una ley en el Japón que ord 
que en llegando las mujeres a 
edad sin casarse, las autoridades W 
obligaban a hacerlo con un hon 
cualquiera. E l Mikado ha MT 
do esa ley reconociendo que ei 
absurda ce-mo desechar un rel( SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y SU , sión de extender el nombre social y 
COMARCA de servir a los socios de la Institu-j puede ser compuesto por ei 
L a Junta General ordinaria ha de'0'611 en general. E l doctor Joaquín relojero Richard de Aguiar S 
celebrarse el día 27 a las 8 p. m. I Alfaro notable Quiropedista de la| yería) . 
en Salud, 112, altos. Orden del día: | Casa de Salud " L a Purísima Concep. 
Lectura del acta anterior. Acuerdos iClón' P a s t a r á durante varías horas. Según las estadísticas 
sos y altruistas que posponen el ! corriente a las dos de la tarde se reu-
bien particular al bien común do ¡ nirán los Socios de esta Sociedad, 
las sociedades que gobiernan, como ! Para celebrar Junta General regla-
el señor Gómez Herrero, son los que 1 mentaría en el local social calle Mi-
necesita época para resolver satis- |sión' número 1, edificio "ARMAND" 
factoriamente el problema social. 
UN SOC IO 
CLMR1NG M E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinpr House de ia Habana as-
cendieron :i $3.556,737.83. 
COTIZACION BE CHEQUES 
EK ZiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 17. 30 
Banco Español Nominal 
Bañe» lísnañol, cert., con 
el 5 por 100 cobradoo . . 
Banco tís'jaf,ol. con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 
Banco de J'ínabad ' 
Nota.—'Ostos tipos de B j i s a son para 




nado de Carlos I , (V de Aiemania); 
y parece que este monarca no hi/.o 
i más que perpetuar el uso de dicho 
titulo cuando dispuso por los años 
¡de 1519 que on adelante se diese 
a los reyes de España el tratamien-
ito de "magestad". Guthrie dice que 
jel título que se daba ai rey de In-
iglntérra en tiempos pasados era su 
¡"gracia" n su "alteza", hasta que 
Enrique V I I I tomó el de "magestad" 
:para ponerse al nivel de Carlos V 
¡Los reyes de Francia parece que 
principiaron a usar este título des-
¡pués del año 1559, los de Prusiu 
después de 1701 y los de Portugal 
después de 1557. 
C . C . V . — E - I Roy de España vi-
sitó la región de las Hurdes en Ju-
nio de 20 de 1922. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
SfE . Unidos cablfe 
S¡E. Unidu.s v is ta . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 dfas . . 
Parts cable . . . . 
Parts vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable. . . . 
España v i s t a . . . . 
Italia vista . . . . 
Zurich vista . . . . 
Honk Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenhagu-a v is ta . . 
Christianta v i s t a . . 
Estocolmo v i s t a . . 
Montreal v is ta . . 
Berltn vista . . 
3 |64 P. 














Directivos, Balance del segundo se-I de los sábados y domingos de cada¡ anualmente 40 millones de p 
1 semana servicios de su profesión a 
los sodios de la Asociación de Depen 
dientes del Comercio en la Ciudad de 
Pinar del Río . 
. 1S0U11Ü1>A1> .JUVKLLfAÍVOS 
Ya está muy próxima, la fecha 
en que se han de celebrar las Elec¡ distinguidos 
cienes para renovar la Junta Direc-1 
tiva de esta Sociedad, que regirá 
durante el año de 19r5-26. 
Entre los socios hay grandes de-
seos en quue llegue el momento de 
mestre correspondencia. Asuntos 
generales. 
LOUSAME Y MOYA 
E l próximo domingo, día 25 del 
cuero para las botas de los habiJ» 
tes de la Gran Bretaña. Lo qu* 
ta por averiguar es la cantiga? 
gasta don Andrés Dagostlno a? 
tuno y Oquendo en ios zaps " y, 
gantísimos que hace a sus ci 
la que constará de la siguiente Or-' M, tw la luena, de la que saldrán venci-den dei Día: 
Acta anterior. Balance anual. Co 
Efemérides. 
1883 ._(Enerc 23). Muere 
pintor Gustavo Dore 
1877.—Se inaugura el teatro 
^478.—El concejo de Madn 
posesión del Colegio 
Ildefonso. 
iSie.—Muere Fernando *' 
• co que patrocinó ei 
brimiento de A™ér j 
1822.—El general Sa" 
el título de "Pro1 
Hoy viernes por la noche, a j 24, ha sido convocada la Junta Ge-i Perú". . 
las ocho y media, se celebrará el neral, la que ha de celebrarse bajo 1258 Log mongoles sitia 
acto de toma de posesión de la Sec-i la siguiente Orden del día: 
ción de Propaganda, bajo la preai- 1.—Lectura y aprobación del ac-
dencia del señor Lorenzo Mijares,- ta anterior. 
presidente electo de la nombrada; 2.—Lectr.ra del Informe de Te-
Sección, asistiendo la mesa de la sorería. 
Junta Directiva, vocales, Cronistasj 3.—Lectura del informe de la Ce-
de sociedades Españolas, y los com* misión de Glosa 
rrespondencia. Memoria anual. 
Elecciones parciales y Asuntos ge-
nerales. 
SEOGION D E PROPAGANDA D E L A 
V v ' H I A t K » Í)E DKI'hNDI K.\ I KS 
dos y vencedores, aun con mayor 
animo para laborar por el engrande-
cimiento de esta Sociedad siguiendo 
los derroteros marcados por la ac-
tual Junta de Gobierno y aumentan-
do el campo de actividad en lo que 
posible sea. 
Para la noche de5 próximo día 
Notarios de enrno 
P a í a Cambios: Manuel J o s é Morán . 
Para iniervenir en la co t i zac ión ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argü-elles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno . : Andrés R . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Ctntador. 
dad. , ... 
1784._Tissandier expone 
to de globos <̂ n 
fué echado al ba" 
j778 —Muere el gran po»luc 
Pitt. 
ponentes en tan impórtate Sección, 
í íuevo servirlo 
L a Asociación de Dependientes 
cuyo auge y esplendor es, e 
últimos años sobre todo, extraordi-
nario cuenta con empleados y fa-
cultativos que no desperdician oca-
4. —Nombramiento de la nueva 
Comisión de Glosa. 
5. —Lectura del informe que pre 
Horóscopo del díf- er0 
Los nacidos el 23 de ene^ 
LA REGENTE 
PíEPTUNO V AMISTAD 
LA MODERNA POESIA 
Ultimamos un nuevo remate de 
'alhajas procedentes de empeño, 
¡atrasadas. Los interesados en con-
servarlas deben ponerlas a) día cOn 
sus intereses. 
Ofrecemos al público una colec-
¡ción de prendas insuperables. de to-
CASA E D I T O R A ¡das clases y precios, para señoras, 
T i y Mnrgall números 129 a l 133 ¡señoritas y caballeros. 
Se avisa por este medio a los Di- Nada mejor, más elegante, más 
rectores de Escuelas particulares, nuevo. 
que ya están a la venta las nuevas! Damos dinero sobre prendas en 
ediciones de los libros segundo y ter^¡todas, cantidades, a módico interés, 
cero de lectura del D r . Arturo Mon-Í 
tori. I CAPIN Y G A R C I A 
n estos'senta 'a Junta Directiva 
6. —Correspondencia ? asuntos 
generales. 
7. — . E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
8. —ProclamaicV)^ de la mueva 
Junta Directiva. 
Se ruega a todos los asociados -^55 
asistan a esta Junta, la que se co 
leb)rará en nuestro local social >' 
comenzará a las 8 1|2 p. m. 
C E N T R O ASTURIANO E N R E G L A 
E l Comité Directivo electo el do-
mingo 18 del actual para la Dele-
gación del Centro Asturiano en Re-
gla tomará posesión el próximo sá-
bado día 2 4 a las 8 y media p. m. 
en el Casino Español de aquella lo-
calidad . 
Asistirán a dicho acto el Presi-
dente de Propaganda el de la Co-
misión de Delegaciones y varios 
miembros de la Sección de Propa-
ganda expresamente invitados por 
los Cfllffponentes del Comité Direc-
tivo. * 
grandes de alma en la adre? 
Nota final. 
Entre amigos. totI - A c o m p á ñ a m e : vamo d#, 
aperitivo en la ^ n biir' 
A * necesito —No puedo. • • uc hlii,ii ^iv-iít r unas i'" madera para dnidir 3¡ „ 
neí»: voy a escape a p,, 
c^ebérrimo Valeriano * V 
_ Y para que lo j a s ^ 
_ p 3 r a comprarle * 
w han dicho que ^ 
t í a s . . -
Solución. hnTTirt*' 
;Er. colmo de ™ borr b( 
Tomarse l a s J ^ K * de 
¿Cuál sería ** * 
briento? a f 
Lo diré ™afi!i**¡s yi. 9 0 0 $ 
